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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød- offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f .eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc.. 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indforsel og udforsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg: 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland: 
I månedsstatistikkerne er medregnet beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht 
Informationen wie Teil I. 
die gleichen monatlichen 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft (= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stellt die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland : 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das „erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' serieson meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings : (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat : 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include 'sealed' meat. 
Denmark : 




L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi-
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti-
que agricole» et de dégager les variations saisonniè-
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor-
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté-
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins-veaux-porcs-moutons et chèvres-che-
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi-
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
- Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra-CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
- Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
- Production indigène brute — béia/7 : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.-bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.-bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
l'Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne: 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte III varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota : Per 
« Statistica 
Eurostat. 
maggiori particolari si rimanda al 
della produzione animale 1976» dell' 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
E incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen : 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie — vlees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
— Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn 
communautaire statistiek opgenomen. 




zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
Π Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter anima! production 
given in the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass­weight 
(*) excluding pure­breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène brute de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids­carcasse 




SCHLACHT- UND ANDERE T l í B f 
SLAUGHTER »NO OTHER AS 
A·«!«» ' · ί If f τ äMTBf S 
lANNFE/VFAK/JAHR 
C U T I S cxciuniw.c«.VFS 
NOUS PRODUCT ION 
1000 STUECK/HEADS/TFTFS 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDICENE U R L I ! 
1 o 7 6 
P " 
Τ 7 6 / 7 * 
Τ 7 7 / 7 6 
τ η « . Λ , Λ l a i l . l 1 Ί 4 . 6 I T · ! , M I . Ì 1 6 6 1 . 7 1 7 C 7 . 9 1 8 6 1 . 9 S0B0..1 t t f O . l 1 7 6 0 . 0 
! « ■ » . · 1 6 5 1 . 7 1 6 ? ' . D 1 6 7 1 . ' r : ' . - Ι Ϊ Μ . 5 Ι * * ! · . ' 1BB1 .9 1 B 6 7 . Î 1 7 C 9 . 4 1 7 5 3 . 6 1 6 0 C . C 
1 5 9 6 . 2 1 4 1 7 . 1 I 5 E 4 . 6 
- 1 * . ' 
- 5 . 9 
- 1 1 . 9 
- » . 9 
i m i 
R » u - T n F i r , F N F i i / f ' i r j | N r , 
CALVFS 
G R O S S i N D i c r u n u s P R O D U C T I O N 
1000 STUFCK/HEADS/TETES 
VI » Ί » 
PRODUCTION INDIGENT BRUTE 
1976 
1 07", 
1 » " 
6">7.« 
« « « . 1 
M 6 . 6 
I T » . S 
6 7 4 . 9 
6 2 0 . 9 
6 6 4 . r 
6 1 0 . 4 
7 0 ? . 1 
7 0 1 . Π 
4 « 4 . 4 
6 7 0 . * 6 7 · ; . 9 
7 4 1 . 1 
6 9 0 . 6 
6 P 3 . 4 
7 I S . 0 
6 9 9 . 9 
6 9 3 . 9 
M M 
e l . ' . ' 
·, 6 1 . ·) 
6 7 0 . 4 
6 1 6 . 0 1 
I 




7 9 2 2 . 6 
7 8 9 5 . 5 
T 7 6 / 7 1 
T 7 7 / 7 S 
- 1 1 . 6 
6 . 6 
5 . 2 1 
I 
o l l e r o HMO , ' t i i r r «11 ΓΛΤΤΙΕ 
G R O S « I N D I G E N O U S P R O D U C T T O N 
1000 s T u F r . K / H F i o s / T i T rs 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRU1F 
I O T I I 7 7 1 4 . ' ' Î C 4 . 6 » l o o . ? 7 4 6 4 . 4 7 1 0 0 . 6 7 0 0 9 . 5 7 * 0 » . 7 7 1 9 1 . 4 2 5 * 3 . « 2 7 0 1 . R 7 4 0 1 . 6 
? ? * « . B 7 1 7 5 . 6 7 1 7 7 . ' 7 2 7 4 . 1 7 7 Ί Ι . Ρ ' 7 3 0 . 4 7 3 4 6 . 9 7 5 9 H . 9 2 5 4 1 . 7 2 3 1 9 . 4 2 3 7 4 . 0 
I«177 | 1 7 1 1 . 6 2 0 3 1 . 4 : 
2 1 7 6 . 0 1 
. reib 
X 7 6 / 7 · ; 
t 77 /7» , 
- 1 5 . 9 
- 3 . 7 
- 1 1 . 7 
- 4 . 1 
- 3 . 7 - 1 0 . « 
RINOF» 




CATTLE F X C L i n l N O C «IVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PPPriuCTION INDIGFNE BRUTE 
Ι 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
IODO T9N6IFN SCHLACHTGEWICHT/·· . .T0\'S CAPCAS S-ΜΕIGHT/TONNE S PD I0S-CAPCA5SF 
5 S T . 6 
4 7 « . » 
4 6 7 . 7 
4 9 1 . 1 
4 4 1 . 1 
4 0 9 . Β 
4 R 5 . 0 
4 * 4 . 6 
S U . 1 
4 4 2 . 7 
44B .R 
4 4 6 . 1 
4 0 9 . 0 
461 . 7 
4 6 0 . D 
4 7 7 . 1 
4 6 9 . 7 
5 2 7 . 1 
5 211. 3 
5 2 0 . 0 
6 5 2 . 9 
4 7 9 . 3 
5 0 t . 0 
4 9 6 . 7 
4 9 6 . 7 
6 5 5 . 7 
- I S . 7 - I O . ? 
- 7 . 4 - 7 . 6 
KâÉI PCO 
Β» IIT το r TOFS'F ° 7 Ε ι ΙΠ'JM'-. 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
VF MIX 
PROOUCTIDN INDIC I NI" BRUTE 
l o i r 70NNEN SCHL»CHTGFNIC(-T/«I .TONS CAPC AS S-ΜΕ IGHT /1ONNF S POIOS-CARCASSE 
54106.7 
5 7 0 7 . » 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
197 7 
» 76 / - " · ; 
* 7 7 / 7 6 
6 7 . | 
ï ï . î 
5 0 . 4 
SI . 1 
5 5 . » 
' Ί . 1 
6 0 . 4 
6 5 . 3 
. 
6 5 . 5 
6 1 . « 
6 5 . 4 
67.11 
6 4 . 9 
5B .4 
6 9 . 6 
6 4 . 4 
6 5 . 9 
' 1 . 1 5 1 . 9 
1 9 . β 
- 6 . 1 
9 . 1 
RTNOFP UNO rAELBF« 
5 o , , T T i - t . r t 6 f » ; r . | i ; , | ^ 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 0 7 7 
5)6. β 
6 1 . 7 
I . » 
».» 
AIL CATTl·" 
GPOSS INDIGFNOUS PRODUCI ION 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INOIGFNF BSUTF 
6 2 4 . 7 
5 1 1 . 9 
5 7 6 . 1 
6 6 1 
» 9 4 





641 . « 
5 6 7 . 9 
6 4 3 . ' 5 1 1 . 1 
■ " 7 . 4 
- M F I G H T / T O N N ' 5 POI0S-CAPCASSF 
6 7 7 . 6 
5 9 6 . 9 
5 8 * . 7 
S«S.H 
'· 1 4 . 1 
5 1 « . D 
5 5 3 . 0 
5 5 6 . 5 
5 5 3 . 6 
« 7 . » 
* 7 6 / 7 6 
« 7 7 / 7 6 
- 1 4 . 1 
­ 1 . 1 
­ 9 . 1 
- 5 . « 
7 0 9 . 4 
744 .4 
6 6 1 6 . 0 
6 6 5 2 . 2 
XIV 
0 1 . 0 6 . 1 = 7 7 7usa"»<=Nr,re ISSTF TABELLEN 
«t i«"A»v T a « L r S 
TABL rA'<* RECAPITULATIFS 
SFhL'.CHT- UNC «NOE Β F Τ 1ERE 
SLAUGHTER ANO OTHER A N f A L S 
ANI»AUX OF POUCHEBIE FT AUTRES 
IANNEE/VEAB/JAHR 
R INHFf* 
BPIJ^Tir tr .CFtrc? ciir.ilVG 
C I T T Ì » FXCL'IOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1030 STI IECK/HFADS/TETES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 9 7 « 
I 076 
* 7 6 / 7 6 
Τ 7 7 / 7 6 
1 7 7 1 . 4 1 1 6 6 . 1 l l l « . l 1 1 7 9 . 7 1 3 5 0 . 9 9 6 5 . 0 1 0 5 1 . 6 10BI . 9 1 1 4 5 . 3 1 7 6 1 . 3 1 1 3 2 . 5 1 1 2 6 . 2 
1 0 9 7 . 7 1 0 1 « . 6 1 1 1 0 . 1 9 7 8 . 7 1 1 0 7 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . 7 1 3 4 3 . 1 1 2 3 7 . 2 U 3 5 . 1 1 1 7 7 . 2 1 1 0 1 . 8 
1 Γ " 9 . Ί 9 6 7 . 6 1 0 9 1 . 1 
- 1 4 . 1 
0 . 6 
- 1 7 . 6 
- 6 . 1 
- 9 . 7 




not |7T1cir . i :^rD7Ci | r , i |^r , 
CALVES 
GROSS INOIGFNOUS PRODUCTION 
1010 STUECK/HFAOS/TETES 
VEAUX 






5 9 9 . ? 6 1 7 . 7 « 9 1 . 9 6 4 Π . Π 6 3 5 . 1 6 7 0 . 6 6 8 4 . 2 6 2 4 . 5 6 1 6 . 9 5 7 8 . 6 4 6 1 . 1 5 4 4 . 4 
5 1 7 , « 5 2 4 . 7 6 3 6 . « 6 4 9 . 1 6 1 7 . 4 6 3 1 . 8 6 6 « . 2 6 6 7 . 8 6 1 1 . 2 5 4 3 . 8 5 5 6 . 4 5 9 5 . 4 
6 7 7 . 1 6 7 1 . 7 6 1 0 . 0 
- I O . ' 
6 . 4 
-1 . 7 
8 . » 
6 . 0 
0 . 7 
7 1 3 8 . 9 
7 2 4 0 . 0 
RINOF« UNO f »HI «FP 
BRUTTpr r r .FN r »7 »lir.ip'ir. 
AIL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1O00 STU«C</HEAns/TETES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
7 0 7 6 
1 0 7 4 
1 0 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
1 9 7 7 . « 1 6 9 9 . 7 1 7 1 7 . 0 1 6 1 9 . 7 1 6 P 4 . 7 1 5 8 5 . 6 1 7 3 7 . 9 1 7 0 6 . 4 1 7 6 2 - 2 1 B 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 C . 7 
1 6 1 1 . 6 1 5 4 7 . 9 1 6 4 4 . « 1 6 7 7 . 1 17 .40 .0 1 7 0 1 . 4 1 3 5 5 . 9 7 0 1 0 . 9 1 8 5 0 . 4 1 6 7 B . P 1 7 3 3 . 7 1 6 9 7 . 3 
1 6 7 1 . 9 1 5 ? » . ι : 
-1 7 . 0 
7 . « 
206 73 
2 0 6 1 7 
RINOEO 
tSPUTTOF 
CATTL» »KCLUOINO CALVES 
0»n6S INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRU1E 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/"..TONS CARCASS-WFIGHT/TPNNES PP IDS-CABCASSE 
1 07« 
1 9 T 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 6 
τ 7 7 / Τ t ì 
7 74.-» 
I H . ? 
1 4 7 . 7 
1 4 η 
1 11 




1 3 4 . 4 
3 1 Ο . 0 
3 5 « . « 
1 0 3 . 6 
71 I . 1 
ι I 7 . '-
791 . 9 
3 6 1 . 3 
1 0 8 . 4 
3 5 9 . 7 
3 1 5 . 1 
3 9 2 . 3 
3 4 1 . 8 
3 6 7 . 7 
3 6 0 - 6 
3 3 7 . 7 
3 2 5 . 9 
3 5 4 . 5 
3 4 1 . 6 
3 3 2 . 8 
-Β .O 
- 4 . 1 
4 0 0 3 . 4 




GROSS INDIGFNOUS PROOUCTION 
VF AUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CABCASS-WFIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1976 
1 9 7 6 
I 0 7 1 
» 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 
5 6 . 1 
51 .? 
6 4 . 6 
4 « . « 
49 . 1 
54 .4 
6 4 . 6 
61 . 7 
5 B . 1 
6 3 . 1 
6 0 . 7 
6 3 . 6 
6 0 . « 
6 3 . 2 
6 5 . 3 
6 3 . 2 
5 6 . 0 
6 7 . 9 
6 1 . 4 
6 2 . 9 
5 7 . 1 
5 7 . 7 
« β . 2 
5 7 . 9 
- 7 . 7 
1 1 . 6 
1 . » 
1 1 . 4 
5 4 . 2 
6 0 . 1 
6 7 9 . 4 
721 . 4 
R I N n F » UNO KAEL772 
BRI I 'TO» I OFNFRfFIIGilNC 
ALL C1TTLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 1 1 1PNN»N SCHLACHTGFmCHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
1 0 7 « 
1 9 7 6 
1 6 7 7 
Τ 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
4 3 1 
l « l 




3 8 « . R 
1 5 9 . 6 
351 . 3 
1 9 9 . 1 
1 9 1 . 7 
4 M . 0 
1 6 6 . 9 
3 7 1 . 6 
1 7 7 . 1 
- 1 1 . 6 
4 . 7 
1 5 2 . ? 3 7 3 . 7 3 7 1 . 1 4 0 5 . 7 4 1 7 . 0 1 7 4 . 1 3 9 5 . 8 
4 0 4 . 5 4 7 7 . 8 4 6 0 . 7 4 3 0 . 6 1 9 5 . 4 4 1 7 . 4 3 9 2 . 9 
- 7 . 6 
- 7 . 1 
4 6 8 2 . 7 
4 7 9 5 . 0 
XV 
2 U S « - " f « G r » I S S T » TATIFLLEN 
l» S 
7Α« ι»Α · ικ R«C4PITML \ T ! »S 
SI AUGHT - ■ i .AL S 
l ' . l > ¡ I F l AtlTRFS 
I I ι . I M ' . ι s \ I 
B ­ M " 
| β , , 
Ι 9 Τ β 
' η τ -* 
Τ 7 * , / - " ^ 
» Γ Τ / 7 » , 
Κ A F I UFO 
RO IJT T T Γ Î Γ, 
1 0 7 * i 
I Q ' · , 
" 1 7 7 
τ " - ¿ / τ « ; 
r Τ 7 / 7 Ί 
R O | | " n r , r -
1 1 7 e ; 
I " 7 F , 
t 0 7 7 
T T V ^ r 
Τ 7 7 / " " " . 
I Q T " 
I 0 7 * , 
1 O T T 
■ 7«,/"»«; 
« 7 7 / 7 5 
KftFI flcn 
R O t | T -
l q ' " ; 
! Q T « i 
i q / T 
T 7 * , / T S 
Τ 7 7 / T * \ 
β ! > | · · -
1 ^ 7Γ 
Ή Τ * 
Χ τ,Π* 
τ Τ 7 / 7 - , 
1 
4 7 1 . Γ 
1 7 4 . ι 
ι β ι . ■» 
- t ' . τ 
7 . « 
-·!»»7»ιιςΐ|>ιο. 
» 4 . -
' 4 . ι 
7 « . 6 
- 1 1 . 4 
- Ι . ' 
« Ε » 
■ N F P 7 » ' I O l W . 
S Ι » . 4 
4 S I . 1 
4 4 4 . 4 
- ι ■ " . » 
7 . 1 
" » » ' » ' Ι Ο Ί · * - . 
Ι ' . . 
Ι " . 1 
Ι ■ Ι . « 
- 1 3 . 9 
« . 4 
- Ν » » 7 » Ί » . · · · Κ · . 
6 . τ 1 
« . , ηη 
5 . « 7 
- 1 1 . 1 
ι . ' 
■ ■ C » 7 = I » . M V . 
ι ) · ) . * ] 
1 1 ? . ' 
1 1 7 . 4 
. , , . , 
» 
4 C « 
i n 





- 1 η 
4 « ' 
4 1 1 
4 ^ - . 
- 1 -
-' 
1 1 7 
1 1 1 
5 7 
























i n n r 
» 




1 ' 7 
Ι C · 












1 Τ 5 . β 
»C1 .2 
Λ. ! 
7 . Ο 
« 7 . 4 
7 » . 7 
- 4 . 7 
- 9 . 7 
4 « 4 . 7 
4 · · ' . ι 
4 » ' . 1 
- 1 . 1 
4 . 4 
. 
1 1 1 . " 
1 1 7 . 6 
1 . 0 
6 . 9 
« . 6 4 
f . 4 9 
6 . 1 7 
1 7 . « . 
- ' . 7 
1 Π Ν · * » Ν 
. 
. 
Ι ? 1 . 3 
Τ . 4 
* . 1 
Ι ' ι Ι Ι Ι 
Í I « I J I J I A I « I 
l i l i l í 
I « C L U O I N G C A L V Í S 
. I I G T N O U S P R 1 O U C T I O N 
1 1 1 1 S T U F C s / H F A ' I S / T E T F S 
1 ■. ΐ . Λ 3 9 7 . 7 
1 4 ' . ^ i » a . - » i ) , · - . . . . - 3 7 . 9 
- 1 4 . 7 . 1 7 . - , , · . - ' 6 , 5 
C A L V F S 
G B P S S I N 0 1 G F N 0 U S P R O D U C T I O N 
I O 1 0 S T I 1 F C « / H » » 1 S / T » T F S 
7 B . 5 · - . · 6 6 . 1 7 4 . 1 6 9 . 9 7 1 . 9 
1 . 7 6 . 7 5 Q . 2 1 7 . 9 « 1 . 7 9 7 . 4 
0 . 6 7 . 6 4 . 6 7 . 6 2 1 . 6 
• L I C A T T L F 
G R O S S I N D I G E N O U S R ' 
1 S Γ Ί » Γ K / n r t l S / T l l i V 
4 9 9 . 7 4 1 0 . « 3 = 1 . 1 4 1 · . . 6 4 1 3 . 4 4 7 6 . 6 
4 1 9 . 4 4 7 * . S 4 7 7 . 4 4 7 7 . « 4 7 3 . 7 5 1 0 . 1 
- 1 7 . 0 " . ι 1 1 . 6 l S . i ' 6 . 7 1 1 . 1 
» T T I F F X C L U O I N G C A I . V F S 
G 0 1 S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
I I I I 
I K I 0 1 A N N E E / V F « » / J A M R I 
I I I 1 
G R O S B O V I N S 
P R O D U C T I O N 16 .71 
3 7 8 . 7 3 8 1 . . ' 
« 7 1 . 4 4 6 4 . ; 3 8 2 . e | 
. 1 7 2 . 8 0 . 4 1 
VF AUX 
P P U O U C T I C T N I N O I G F N E B R U T E 
* . r 6 B . 6 9 4 . 6 1 
» 2 . 1 B 6 . 0 9 6 . 4 1 
- 4 . 1 7 4 . 4 0 . 9 1 
T O T A L B O V I N S 
PRODUCTION INOIGENF 11 
6 1 6 . 6 4 * 7 . 7 4 7 5 . B l 
5 0 1 . 4 4 6 1 . 2 4 7 B . I I 
- 7 . 4 .11.2 0 . 4 1 
r .»rs u o v l N S 
P R O D U C T I O N I N D I G F N r P P U 1 F 
S C H I » C H T G F W I C H T / M . I 1 4 6 C A R L » S S - w r I C H T / T O N N F S P O I D S - C A R C A S S E 
1 7 7 . 0 9 9 . s 9 1 . 7 9 6 . 3 9 5 . 6 1 1 1 . 1 
1 0 5 . 9 > n i . 7 l - i l . i 1 1 7 . 1 1 7 3 . 0 1 . . · 
- 1 1 . 2 7 . 7 1 4 . 1 1 7 . 4 ? R . R i n . l 
C A L V E S 
O P O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I n \ 
1 1 1 . 6 1 0 4 . 5 1 0 B . 5 I 
1 1 8 . 1 1 7 9 . 7 1 0 8 . 7 1 
- 1 . 7 7 4 . 0 - O . J I 
V » A I I X 
P R O D U C T I O N I N D I G I N I r k l . l t 
s r H L . i r H T » , »w IC H T / H . T DNS C A B C A S S - W E I C H T / Τ Γ . , Ν Γ ., Ρ Ί 1 D S - C « P C AS SE 
6 . 1 6 6 . 8 1 5 . 1 1 6 , 6 1 ' . 4 - ' . 1 1 
7 . 0 7 4 . 4 « 5 . 3 9 6 . 4 7 6 . 4 0 6 . 3 9 
1 7 . 7 1 . . . 6 . 1 - 7 . · I H . 1 | . ? 
» L L C A I T I F 
i l G E N T I S P R O D U C T I O N 
1 ? » . - I O * . « 1 . 1 1 1 1 . 9 i 
1 1 7 . 9 I C 7 . 7 I D · . T 1 1 7 . 6 1 2 9 . 4 1 7 « . « 
- H . « i . / w . . 7 » . 7 9 . 6 
5 . 8 1 4 . 9 9 6 . 6 7 1 
5 . P H l . l ? 7 . 1 6 1 
1 . 2 2 7 . 5 B . 2 1 
T O T A L I 
P R O D U C T I O N I N D I G E N T P R U T T 
O I D S - C A ' · · 
1 0 9 . 5 l l l . l 1 
1 7 4 . 0 1 1 5 . 8 1 1 5 . 1 1 
- 1 . 1 7 4 . 0 0 . 7 1 
1 
4 7 0 « . - ' 1 
3 . 1 1 
' 1 1 7 . 1 | 
9 8 3 . 8 1 
6 . 1 1 
5 5 0 0 . 7 1 
6 6 8 8 . 8 1 
3 . 4 
1 2 9 6 . 6 1 
1 1 Ί ? . 1 1 
ι . · · 1 
6 8 . 5 1 
M . 4 | 
' . 1 1 
1 1 6 5 . 1 1 
1 4 1 5 . 6 1 
ι . ' 1 
XVI 
. t , t j u u c N ^ c r a s S T F Tf .a»LI FN 
S U N » » * ! TABLES 
TABL»AUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 »Mi ro 
ROlJTTll » ΙΓ. E.JECTE.fr.l | . j -
pq7« 
1»74 
CATTLr EXCLUDING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IODO STUFCK/HEAOS/TFTES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4 B 1 . 7 
4 7 7 . 1 
4 1 7 . 4 
4 0 6 . 1 
« a « . 9 
« 7 1 . « 
X 7 6 / 7 6 
t 77 /7« . 
­ 1 0 . 6 
- 1 . 4 
­ 4 . ? 
­ 4 . 5 
4 1 0 . 4 4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . B 4 7 1 . 5 4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 
4 4 9 . 7 4 0 6 . 5 3 7 7 . 7 4 6 3 . 1 4 6 5 . 3 4 9 3 . 1 4 8 1 . B 4 0 4 . 8 3 8 2 . 1 
- 1 6 . 6 - 1 2 . β 
4 5 1 . 1 
3 5 7 . 3 
KAELR»" 
B ' i r i n r ΙΓ. FMÇ»2FU».1ING 
CALVES 
GROSS INDIGFNOUS PRODUCT I UN 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
VFAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I Q74 
1076 
Τ 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
741 .-> 
3 1 4 . 6 
1 4 1 . 1 
- 7 . « 
9 . 1 
7 Π « . ° « 3 7 . « 1 8 4 . 7 1 4 6 . 1 3 6 2 . 4 3 9 2 . 8 3 4 9 . 3 3 5 9 . 5 3 7 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 
3 C 9 . 0 3 7 8 . 7 1 6 1 . 6 3 4 6 . 0 3 7 4 . 0 1 7 7 . 4 3 7 0 . 4 3 6 9 . 1 3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 3 2 7 . 4 
3 5 7 . 6 : 
­ 0 . 3 
1 4 . s 
R| . p r o UND I M F I B F P 




1 9 7 6 I 
I 
1977 I 
X 7 6 / 7 4 
Τ 7 7 / 7 6 
74 6 . 0 
7 6 0 . 6 
­ 9 . 4 
1 . « 
ALL CATTLF 
GOOSS INDIGrNOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HFA05/TETES 
7 1 4 . f l 7 6 R . 7 R 4 9 . 1 7 4 7 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 
6 9 6 . 9 P.27.1 7 6 8 . 0 7 1 7 . 7 B 3 7 . 1 B 4 0 . 7 8 6 3 . 5 
7 2 3 . 9 : 
- 7 . 5 
3 . 9 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
8 3 0 . 9 B I 2 . D 7 2 1 . 0 7 5 7 . 4 
B 5 0 . 9 7 2 1 . 7 6 S 7 . 1 7 2 4 . 8 
R I N C E R 
BRUTTO« ir.FNF»7FU0»ING 
C4T7LF FXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1976 | 
1 9 7 6 1 
I 9 7 T | 
1 
1 
X 7 6 / 7 6 1 
t 7 7 / 7 6 1 
1 4 1 . 4 
1 3 0 . ' 
l l ' . S 
- « . 6 
1 . 1 
U P O ΤΡΚΝΓΝ S C H L A C H T G F W ICHT/H.TONS CABC ASS-WE IGHT/TONNFS PO IOS-CARC ASSF 
1 1 9 . 7 1 2 6 . 9 1 1 4 . 9 1 1 7 . 0 1 0 7 . 6 1 1 5 . 1 1 1 2 . 7 1 3 4 . 0 1 3 7 . 5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 9 
H « . 6 1 3 8 . 6 1 2 4 . 7 1 1 « . « 1 * 7 . 3 1 1 9 . 8 1 4 2 . 0 1 3 3 . B 1 1 4 . 2 1 1 8 . 4 1 1 7 . 8 
1 1 2 . 3 : 
- 0 . 0 
- « . 7 
K". Fl PF» 
BRUTTO» IC. FN»RZEUGUNG 
1176 
I 9 7 4 
1 9 7 7 
CALVES 
GROSS INDIGFNDUS » 9 P 0 U C T I 0 N 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
TOPO TONNFN SCHLACHTGEWICHT/".TONS C ABCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
X 7 6 / 7 4 







2 6 . 5 
2 7 . 4 
7 5 . « 
7 ° . 5 
1 3 . 5 
: 
1 2 . 1 
3 1 . 7 
1 2 . 6 
1 7 . 7 
1 1 . 1 
1 4 . 6 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
3 2 . 4 
3 4 . 9 
2 9 . 9 
3 1 . 3 
2 6 . 1 
3 0 . 9 
2 8 . 1 
3 1 . 1 
­ 6 . « 
1 1 . « 
1 . 4 
9 . « 
» I N O » » !■'!" <ΛΕ!.8»ρ 
B R U T T O » τ G E N « « z F Ü G U N G 
I 9 T S 
1 EI74 
1 9 7 . 
«LL CATTLF 
GPOSS INOIGFNOUS PROOUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION IMOIGENE BRUTE 
1 OOP TPNNFN SCHLACHTGEWICHT/«.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
X 7 6 / T S 
Χ » 7 / 7 4 
1 7 ' . 7 
16 1 .7 
16!.«. 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 2 
1 6 5 . 4 
1 7 7 . 7 
: 
1 6 7 . 7 
1 5 6 . 4 
I 4 4 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 0 . 7 
1 7 6 . 8 
1 5 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 4 4 . 0 
1 7 8 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 7 
1 6 7 . 4 
1 6 5 . 4 
1 5 1 . 3 
1 4 9 . 3 
1 6 2 . 2 
1 4 8 . 8 
- « . Ι 
3 . 7 
- 0 . 1 
- 2 . 6 
5 1 3 7 . 4 
5 1 3 9 . Ι 
4 1 1 8 . 5 
4 1 5 3 . 1 
9 2 5 5 . 8 
9 2 9 2 . 1 
1 5 0 2 . 2 
1 5 3 5 . 1 
3 6 5 . 7 
3 8 6 . 0 
1 8 6 7 . 9 
1 9 2 1 . 1 
XVII 
SiPi*7t«V T»« tCt , 
• '«S 
SCHLACHT- 11ΝΓ AV 
SLAUGHTER Α6.Γ r i t · » « M »AL S 
« N I » ' 
J I . * I s I « N M E / Y f » R / J « m 
I 
C A T T I - . » - i . 3 | H G r » i v r s 
Vi l lS PRODUCTION 
1117 S T ! I F C 6 / H F A 1 5 / T F T » S 
' V I N S 
1 1 » . « 189.1 1 * 4 . 6 l r l . 7 I f f . · 
.1 6 . 7 3 3 . 1 - 1 . 7 1 .7 2 9 . 0 
1 6 7 4 . 6 
K ' »I »FR 
| J O l | T 7 n t i r . E « r - 7 : | 
CAIV»S 
1 0 1 1 S T l l F r K / H E A I S / Τ Γ Τ Ι ς 
ν» AUX 




46.9 I«.Ο li. 
11.4 56.4 Π- .1 
B i . j i E E . . . η . . . - , neo 
B R U T O » i rF ' lFP/F ' ID i lN» . 
A l i C A t T I P 
ι ID I GF NOUS P B ' T U C T Itisi 
10PO STII«C«/Hr«1 
T'1T»1 «HVINS 
PBDDUCIION INDIGENE BRU1C 
1 9 7 6 I 
I 
τ ' 6 / 7 S I 
I 
Τ 77 /74 I 
7 6 1 . 7 7 ? 7 . 1 
Ι9Λ.Γ1 1 6 » . « 
- 7 4 . 4 - 1 7 . o 
1 . 7 - 1 0 . 4 
7 1 7 . 1 1 8 6 . » 7 6 1 . 7 ? 2 6 . 0 2 1 7 . 1 7 8 7 . 4 1 * 7 . 8 1 9 1 . 1 1 6 « . 9 1 6 7 . 2 
9 7 . 0 1 5 1 . 1 ' - ' . ' I « l . « 7 6 1 . 9 3 0 0 . 7 1 T 7 . 7 1 9 7 . 9 7 1 6 . β 2 2 2 . 7 
- 1 7 . = 
2 5 9 0 . 7 
.'4 1 8 . 1 
p Q i I T i E f i r r ' j r o ; e . | O i i v ; 
107K 
197-. 
I ' 4 / 7 6 I 
I 
T T 7 , , , I 
< ■ Π or 
ρ ρ ι ι τ τ " 
­ 1 5 . « 
' . 
n i t i ' FXCLUOING C i l . 
GROSS INOir.ENO'is o a r n ' i f i r i ' j 
GROS B O V I N S 
PRPPUr. l l t lN INOIGFNF BRUTE 
P n f TONNEN SCHI ACHTGT^i rHT/N.TONS CIRC»S S-WE IGHT/TONNF S P I IOS-C ARC ASSE 
47.« 
. 
6 4 . 1 
51 .1 
5 Λ . ι 
4 « . ι 
4 « . 4 
3 » . 7 
- I · Τ 
- 4 . 4 
' 4 . ' 
7 0 . 4 
4 9 . 0 6 I . 9 
6 8 . « 
4 8 . 9 5 1 . 4 
5 B . I 6 1 . 7 
- I D . 1 - 1 0 . 
CALVES 
GROSS INOIGEN11IS P«» ' 
V AMI 
PRODUCI HIN ΙΝΠΙΓ,ΓΝΓ BRUTE 
EN SCHI ACHTGTWIr.HT/·· .TONS C«PC «SS-WF IGHT / TDNNF S PO IOS-CARC «S Sr 
64.' . 8 
6 5 4 . 6 
7. ' " 
7 . 77 
9 . 3 4 1 1 . 7 ». 14 
P.85 
R.54 
8 . 9 7 
6 . 4 ? 
« . 7 5 
I 07 .4 
I 14.4 
τ 7^/78 
X 7 7 / 7 4 
- 1 4 . 1 
- 1 . « 
- ' . I - 1 4 . 6 
2 7 . 4 : 
D [»inro ii«io . «FL«»*» 
« ο . / τ - IJGIING 
M L » 
GROSS Ï ' IOT ' Jcr iON 
5 CARCAS S-w» ICI· ' 
TO t AI " 
PR10UCTI0N I N D l f . l '4! l ' H i l l 
7IPS­C" 
7 0 . 9 
7 6 . 7 
70 . 7 
«2 .1 
5 8 . 9 1 
7 1 . 1 1 
7 4 · . . . · 
7 6 9 . 0 
XVIII 
D l . O * . 1 4 7 7 7 I'S l « » " . ' F ' 5SSTF T i p F L L F N 
Su«wAPV T 1 « L C S 
TABLEAUX »EcaE- iTULATlFS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
SL4UGHTEF ANO OTHE» ANIHAL5 




Ι Ρ f » 'OPP 
1 B R t l T T P P I G « 
1 | 9 7 5 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
Ι Τ 7 6 / 7 5 
1 » 7 7 / 7 4 
Ι Κ Α » 1 Ρ » 0 
1 B R I I T T P E Ì C . « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
1 t 7 4 / 7 6 
I X 7 7 / 7 4 
1 P I N 1 F » ' I N T 
1 B R U T T » P I G 
I 1 9 7 6 
I 1 1 7 4 
1 1 9 7 7 
I T 7 4 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 R I N O » » 
Ι Β » Ι Ι Τ Τ Ρ Γ | Γ . 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
1 t T 4 / 7 4 
1 X 77/76 
1 K A E L B E 7 
1 B » l | T T O » I G 
1 1 9 7 « 
1 ■ 9 7 6 
1 1 9 7 » 
1 X 7 4 / 7 4 
I T 7 7 / 7 4 
1 R I 6 1 P F R UN 
1 » P U T T I E , r 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 ι / . 
I X 7 4 / 7 « 




N F a z F I I G U N G 
9 6 . 8 
8 4 . 5 
7 9 . 7 
- 1 ' . 7 
- 5 . 7 
Ν Ε Ρ Ζ Ε Ι 1 Γ . Ί Ν Γ , 
7 1 . 4 
7 4 . 4 
8 5 . « 
- 6 . 1 
1 6 . 1 
K A F I P 1 F 9 
N F 4 Z E U G U N G 
1 7 6 . 7 
1 6 8 . 1 
1 6 6 . 5 
- n . 8 
4 . 2 
N F R 2 F I I G I I N G 
7 6 . 6 
7 1 . 1 
7 1 . Ρ 
- I ? . 5 
- 1 . 1 
: N F ° 7 n i G U N G 
fl.oi 
7 . 9 7 
9 . 1 « 
- 0 . « 
1 5 . 1 
1 Κ A F I « » 0 
» E R Z E U G U N G 
1 4 . 6 
1 1 . ? 
3 7 , 2 
I - 9 . « 




9 7 . « 
7 6 . 7 
7 5 . 5 
- 7 1 . 4 
- 1 . 6 
11 . 7 
6 « . ? 
7 7 . 7 
- 4 . 9 
1 3 . 9 
1 6 9 . 7 
1 4 4 . 9 
151.7 
- 1 4 . 4 
5 . 7 
loon 
2 6 . 5 
71 . 1 
7 C . 9 
- 7 D . 1 
- 1 . 3 
looc 
7 . 0 8 
6 . 8 6 
" . 1« 
-3.7 
I B . 8 
l o o n 
3 3 . 5 
7 8 . 0 
2 9 . 0 
- 1 6 . « 




9 6 . 1 
7 9 . ? 
- 1 8 . 3 
: 
8 6 . 9 
0 4 . 0 
1 9 . 7 
I P I . 8 
I P I . 1 
- 1 . 1 
TONNFN 
' 6 . 7 
7 7 . 0 
: 




1 0 . 7 
: 
1 9 . 6 
: 
TINNE' I 
l « . l 
1 2 . 1 
: 
- 9 . 6 
: 
1 1 1 1 1 
1 Ι Μ 1 j 1 j ι Α 1 
1 1 1 1 1 
CATTIE EXCLUOING CALVES 
»POS S lN01G r NPUS »RCDUCTION 
1000 STUECK/HFAPS/TFTES 
0 1 . 6 P 8 . 6 7 3 . 5 7 7 . 4 7 9 . 3 
7 6 . 1 7 6 . 0 7 3 . 0 9 1 . ' 1 1 3 . 4 
- 1 7 . 9 - 1 5 . 1 - 0 . 7 1 4 . 9 * 3 . ? 
CALVES 
GPPSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETFS 
9 1 . 1 C ' . ! E ,q . 6 1 0 7 . 1 1 0 3 . 1 
1 0 9 . 7 1 1 0 . 9 9 6 . 9 1 0 4 . 2 9 9 . 0 
1 7 . 0 1 4 . 7 - 2 . 6 - 2 . 7 - 4 . 0 
ALL CATTLE 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUFCK/HFADS/TETES 
1 8 4 . " 1 = 5 . « 1 7 1 . 1 1 7 9 . 5 1 8 2 . 3 
114. -1 1 8 6 . 9 1 6 0 . 0 1 8 7 . 4 2 1 7 . 4 
- 0 . 1 0 . 1 - 1 . 8 4 . 4 1 6 . 6 
CATT l f EXCLUDING CALVrs 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
« 0 . 7 
1 1 4 . 9 
15.2 
1 0 8 . 9 
8 7 . 0 
- 2 4 . 6 
2 0 8 . 6 
1 9 6 . 9 
- 5 . 6 
I I 1 
0 Ι Ν 1 D 1ANNEE/YEAR/JAHR 
1 1 1 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 5 . 5 9 5 . 1 9 3 . 6 1 
9 3 . 5 9 7 . 3 9 3 . 9 1 
- 1 1 . 3 2 . 3 0 . 3 1 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 3 . 7 8 3 . 8 9 0 . 4 1 
7 0 . 7 8 4 . Β 9 5 . 3 1 
- 3 1 . 5 1 . 3 5 . 5 1 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
7 0 8 . 6 1 7 8 . 8 1 8 4 . 0 1 
1 6 4 . 3 1 8 2 . 1 1 8 9 . 2 1 
- 2 1 . 3 1 . 8 2 . 9 1 
GROS BPVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WFIGHT/TONNES PO IOS-CAPCASSE 
7 6 . 1 7 4 . 1 7 0 . 7 2 0 . 0 2 1 . 9 
7 0 . 7 7 1 . 0 7 0 . 6 7 3 . 1 3 1 . 1 
- 1 7 . 4 - 1 3 . 6 1 . 6 1 5 . 4 4 2 . 2 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
2 6 . 7 
3 1 . 6 
1 8 . 3 
7 8 . 6 2 5 . 8 2 5 . 6 1 
2 5 . 6 2 6 . 7 2 5 . 8 1 
- 1 0 . 6 3 . 6 o . a l 
VEAUX 
PROOUCTION IN0 IGENE BRUTE 
SCHIACHTGEWICHT/M.TONS CABCASS-WFIGHT/TONNFS POIOS-CARCASSE 
9 . 1 6 9 . 8 6 1 0 . 7 1 1 . 0 1 0 . 7 
1 0 . 7 1 1 . 0 1 0 . 1 1 0 . 5 1 1 . 0 
1 4 . 1 1 1 . 8 - 0 . 6 - 4 . 6 3 . 5 
ALL CAITLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 1 . 3 
1 0 . ? 
- 9 . 4 
SCHLACHTGEWICHT/ Μ. Τ ONS CABC ASS-WE IGHT/TONNE S 
1 4 . 5 1 4 . 2 1 0 . 4 3 1 . 1 3 2 . 5 
1 1 . 4 3 7 . 1 3 0 . 7 3 1 . 6 4 2 . 1 
- P . R - 6 . 3 0 . 9 8 . 1 2 9 . 5 
3 8 . 0 
4 1 . a 
1 0 . 1 
1 0 . Β 8 . 6 6 9 . 4 3 1 
8 . 9 4 1 0 . 1 1 C . 2 I 
- 1 7 . 3 1 5 . 8 β . O l 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
70I0S-CARCASSE 
3 9 . 5 3 4 . 4 3 5 . 0 1 
3 4 . 5 3 6 . 7 3 6 . 0 1 
- 1 2 . 5 6 . 6 2 . B I 
1 0 9 0 . 3 
1 0 5 9 . 7 
- 2 . 8 
1 1 2 4 . 3 
1 0 9 9 . 7 
- 2 . 2 
2 2 1 4 . 6 
3 1 5 9 . 4 
- 2 . 5 
2 9 8 . 1 
2 9 2 . 7 
- 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 8 
2 . 5 
4 1 3 . 1 
4 1 0 . 5 
- 0 . 6 
XIX 
7 U S » " » t «tC-F» m u TABELLO! 
Y T»«L»S 
T»BLF«"X " [ V I U H U " 
SCHLACHT- UNO I I IERF 
■ o ANIMAI S 
»MMAUX DE MMCHCKIE TT A · 
, ι E/81 11 ' l i 
ι I ' 
I 
J 
1 1 1 1 1 
1 F | « ι » | ■ | J | 
1 1 1 1 1 
J A s 0 1 1 1 Ν I 0 1 ANNE F / Y I AR/J «HB | 
1 1 
a » t i T T » n r 
1 I T S 
ÎQ7'> 
T ' ' / ' f 
r TT/7»!. 
C » T T l c -"XCUJO.·* , C*LV*<1 
ΓΡΠςς ΙΝΓ,ΙΓ.ΓνϊυΜ. PertVJCT l T j 
»PO'. SVtECK/H^ÄDS/TETFS 
71 . ! 5Ί. .9 
61 -fe 
- # - S „ . 
1 1 . 7 
GBOS «OVINS 
PBPOUCTIPN INOIGFNF 8KUIE 
1 4 . 1 7 1 . 1 6 6 . 6 6 8 . 4 1 
I 
7 2 . 0 6 7 . 6 6 6 . 9 4 4 . . ' I 
- ' « . 4 
- 1 . 9 
- 7 . 9 - 4 . 9 O . « - 1 3 . 5 1 
' H I « E p 
ΠΡΙΙΤΤΟΓ ' c » · ' » 3 r* 
I 676 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
CALVES 
G » E - S S INDIGENOUS »P'jnuCT ION 
1 0 3 1 STUFCK/HtAOS/TFTES 
1 9 . ' 
7 5 . Ρ 
t 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
- 0 . 6 
- 1 1 . 0 
RINDER MU» „aELRFR 
R° l |7T; i r i », f l » R ZF'IGIING 
1976 
I 9 7 6 
1077 
« L I CA M l r 
GROSS INDIGFNOIIS PRCDIIÇTIUN 
1110 STI IFCK/HFAOS/Tf TES 
1 1 7 . 7 
Β?·β 
8 7 . 1 
1 0 7 . ' 
7 9 . « 
7 6 . 7 
9 1 . 9 
8 6 . 9 
P 6 . 9 
0 6 . . 
7 9 . 6 
« 4 . 4 
« 7 . 7 
7 9 . 6 
15.1 
7R.6 
« 4 . 1 
8 4 . 3 
1 0 6 . 7 
VF AUX 
PBOOUCIION INOIGFNF 8«U1F 
1 1 . 1 1 4 . « 1 4 . 0 I ·■. I I 
I 
1 9 . 7 7 0 . 7 1 I . 3 2 C . 81 
- 6 . 9 1 1 . 6 2 4 . 1 4 . 6 1 
TOTAL BOVINS 
PBOOUCTIUN INDIGENE B R U I I 
9 5 . J 8 7 . 0 8 1 . 6 8 8 . Jl 
9 1 . 7 B 8 . 1 P 4 . 7 8 0 . 0 1 
X 7 6 / 7 « 
f 7 7 / 7 4 
- 1 7 . ' . 
- 0 . 1 
- 7 ? . « 
- 4 . 7 
- 7 . 4 




I « 7 4 
197 7 
CATIL» ' «CHIDING CALV'S 
GROSS INDIGENOUS PROPUC' IPN 
GRI1S » . 








? * . f 
I f l . l 
1 7 . 9 
TTNNCN 
* ? · ! 
1 9 . 0 
2 Π . - . 
SCHLACHTGEWICHT/«.TONS C«PC»SS-NF [CHT/TONNE S POIDS-CARCASSF 
9 . 1 
β . 4 
1 7 . 7 
1 9 . 6 
IT . l 
1 9 . 7 
7 0 . 7 
? « . 7 
2 7 . 7 
7 7 . « 
? ? . ? 
7 0 . 7 
. ' 0 . 7 
7 0 . 8 
2 1 . 5 1 
T 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 4 
r AF| 4CR 
1 975 
l » T i 
1 Q T T 
- 1 6 . 9 
- 3 . 7 
- 7 6 . 7 
- 1 . 7 
- i « . o 
7 . 1 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
VI A'l> 
PRODUCTION INDIGENE 8HU1E 
1 . 1 4 
7 . 7 ' 
2 . 1 ? 
1 0 0 0 
7 . 0 7 
2 . 2 4 
7 . 14 
7 . 7 9 
2 . 8 4 
7 . 6 7 
SCHL»Cr 
7 . 5 1 
7 . 70 
TGEWICH 
7 . 71 
7 . 6 5 
/ « . T O N 
' . 4 1 
7 . 5 7 
?. 16 
7 . 71 
2 . 4 5 
7 . 5 6 
7 . 7 9 
2 . 6 3 
1 . 8 6 
7 . 1? 
X 7 4 / 7 4 
I 7 7 / 7 6 
­ 1 7 . 4 
7 . 1 
9 . 1 
- 4 . 9 
7 « . 5 
- 1 . 4 
R i s i i r r IINO « A' ! 
B«UTTOF|r . FNERZUIGUNT. 
» I l CATTI» 
».»"SS INDIGENOUS PRODUCTION 
ΤΠΤ41 BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
100O ΤΠΝΝΕΝ S C H L Í C H 1 ' , ' « I ' 1-7/M.l ". ' , CA»C»5S-HEIGHT/TONNE S PO IDS-CARCASSF 
197» 
1·"74 
1 9 7 7 
7 4 . 7 
7 ' . 3 
' 1 . 7 
7 6 . Ρ 
' O . * 
7 0 . 0 
7 4 . 6 
21 . 8 
7 ? . o 
7 0 . 1 
7 7 . 1 
-
7 7 . η 
7 7 . 3 
7 7 . 5 
? 4 . 7 
7 5 . 1 
7 4 . 5 
2 3 . 3 
2 2 . 6 
22.9 21.11 
Τ Τ 6 / Τ 5 
r τ . , . , 
- 1 6 . 6 - 7 * . Ρ 
- 1 . 7 - 1 . 6 
- 1 1 . 4 - 1 7 . 
* . 9 
air . . 0 
1 6 1 . 1 
2 5 8 . 4 
.V iH. I , 
10 7 4 . 4 
1 0 3 1 . 7 
2 6 4 . 7 
2 3 9 . 9 
2 7 . 8 
2 9 . 6 
2 8 2 . 0 
2 6 9 . 4 
XX 
0 7 - 1 6 . 1 9 7 7 ZiJSíMMENOEFlSSTE TAB.ELIFN 
S1JMM..E.V T » . » L r S 
TA«l.«A'lv PECAPITULATI FS 
S C H A C H T - UNO ANCERF TIERE 
SLAUGHTER ANO PTHFR ANIMALS 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
LUXEMBOURG 
IANNEE/YEAR/JAHB 
ρ l ' inFD 
B9UTTP»ir .FM»o? e i lGI |NG 
C.ATTL» EXCLUDING CALVES 
CROSS I"0!G»6'OUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PP1DUCT10N INDIGENE RRUTE 
IODO S T U F C K / H f i n S / T E T F S 
i o ? · ; 
1 « 7 n 
1 1 7 7 
1 . 17 
?*«T 
? , 9 3 
S . ? * 
?.<") 
2 . 27 
2 . 9 3 
?. 17 
?. PO 
1 . 1"· 
' - ? * 
7 . 7'. 
2 . 4 5 
3 . 4 1 
7 . 5 » 
2 . 4 8 
1 .B5 
7 . 9 2 
3 . 4 0 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
2 . 9 6 
3 . 1 6 
3 . 0 3 1 
2.521 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
Τ ' ' , / " 
t 77/7-S 
KAFLRE« 
B O U T f " * 
( - I ' s . · » 
1 ~* · ~* 
r,c«irn»n|r,ti«jr, 
- 9 . 3 
-21.? 
- 1 ^ . 1 
18.Ί 
»ALVFS 
O.POSS 'NPÏG»NO'IS PRODUCT ION 
1 6 . 5 - 1 7 . 7 6 . 7 - 1 6 . 9 | 
VF aux 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Ι Ο Π SWIECK/HFAOS/TFTES 
1 O'S 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
0 . ' 6 
0 . 0 4 
O .17 
3 . 16 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 0 6 
0 . o« 
1 . CR 
o . 0 7 
0 . 0 7 
η . 0 6 
0 . 9« 
0 . 1 7 
0 . 0 7 
D. 06 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
1 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 7 1 
0 . 1 7 1 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 5 1 
0 . 74 
0 . 7 3 
t 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 4 
1 .7 - 6 7 . 5 
1 9 . 3 7 6 1 . 1 
1 9 . 7 
- 1 . 4 
4 8 . 4 - 1 0 . 0 
R 1ΝΊΕΟ MME! (T ftgLICR 
B9IITTOE IGFNEOZE'ir.'ING 
ALL CATTLE 
OPPSS INOIGFNEIUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 




1 - 4 1 
7 . 9 ' 
l . P O 
1 . i l 
' . «7 
2 . 3 4 
' . 90 
7. 46 
ι . RR 
' . 2 6 
2 . 4 1 
2 . 5 1 
. ' . 76 
7 . 1 1 
' . 5 2 
1 . 4 6 
3 . 6 7 
7 . 5 5 
3 . 9 1 
2 . 9 9 
3 . 4 7 
3 . 6 1 
1.-14 
3 . 0 1 
3 . 2 2 
3 . Ι Ο Ι 
2 . 6 7 1 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
τ 7 4 / ' 6 
Χ 7 7 / 7 4 
• 1 9 . 1 
-71 . 6 
■ 1 7 . 1 
1 7 . 4 
16 .2 - 1 3 . 0 
Ρ1ΝΠΕΟ 
pp. iTTnr IGENFP1EIIGIING 
CATTLE FXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
l o o p TPNN»N SCHLAC.HTCFWICHT/M.TONS CARCAS S-W» IGHT /TDNNF S POIDS-CARCASSE 
1976 
I 9 7 ' . 
1 9 7 7 
1 . i n 
o . 76 
0 . 79 
0 . «6 
D. 78 
0 . 6 ? 
f . 7« 
P. 64 
C. 76 
0 . P4 
0 . 6 4 
P .65 
0 . 7 4 
O. 7? 
0 . 6 5 
0 . 8 6 
0 . 9 1 
0 . 6 3 
l . O D 




0 . 7 7 
0 . B 2 
0 . 7 9 1 
0 . 6 6 1 
9 . 4 8 
9 . 3 0 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
- 1 6 . Ρ 
6 . 7 
- « . 9 
- 2 0 . 7 
- 1« .0 - 7 4 . 4 
19 .4 
« A F l n r -
RRIITTOE ir.TN»R7»'|r.i|NO. 
CALV«S 
GROSS INDIGENOUS PRPPUCrtON 
VFAIIX 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
| i " 1 TONNFN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS C «RC.ASS-WE IGHT/TONNE S POIDS-CAPCASSE 
1 976 
1174 
| 9 7 ' 
0 . 0 0 
n.n^ 
0 . 0 1 
O.PP 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
ο. οι 
0 . 0 1 
0 . DO 
o.oo 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
o.oi 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
o.oo 
D . 0 0 
0 . 0 0 
o.oc 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
X 7 6 / ' 5 
t 7 7 / 7 6 
- Ό . ρ - 7 « . O 1 6 . 7 
- 6 P . O 4 0 P . P 
RINO»» " N I «(AEL«»" 
&0UTTOE ir.FNrozsllGUNO 
ALL CATTLF 
CIJOS S INDIGENOUS PRODUCT ION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHIACHTGEU IC HT/M.TONS C««CASS-WEIGHT/TDNNFS POIDS-CARCASSE 
1 67» 
ι 9 7 4 
1 0 7 ' 
0 . 4 0 
3 . 7 * 
0 . «0 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
0 - 6 3 
0. 7« 
0 . 6 « 
0 . 7 7 




0 . 7 1 
0 . 6 6 
0 . 8 7 
0 - 9 ' 
0 . 6 4 
l . D O 
0 . 7 6 
C.R9 
0 . 9 2 
0 . 8 9 
0 . 7 7 
0 . R' 
0 . 8 0 1 
0 . 6 7 1 
9 . 5 4 
9 . 3 5 
t 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
■ 1 4 . 0 
4 . 9 
- 9 . 7 
- 7 P . 1 
-17.7 
1 9 . ? 
XXI 
»•JS«"»ENC.E«»SSTE TABELLEN 
• Ά » ι » 6 
T t M l F A i u »»Γ A » 1 T U I » T I F S 
SCHLACHT- UND «N 
Sl«UGWTFB »ND P I HE R «NI»ALS 
«NIMAJX OE B1UCHERIF F l AUTRES 
UNITED KINGOCM. 
fl Ι Ν 1 Ε Γ 
1 9 7 » 
I 9 7 4 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 6 
Τ 7 7 / 7 4 
K A C 1 »EO 
8 = 1 1 ' ' 
| » Τ 5 
Ι 9 7 4 
1 θ 7 * 
t 7 4 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 t 
R I N D F R tl») 
ROUT TP F I G 
I 9 7 « 
1 0 7 4 
1 « 7 7 
I 7 4 / 7 » 
Χ 7 7 / 7 6 
R I N O » » 
» » π ' r n t . T C 
! 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
« A F I REO 
1 Ί Ι " Π ΐ Ί » 
I 9 7 « 
I 9 7 4 
1 9 7 7 
Χ 7 4 / 7 4 
I 7 7 / 7 4 
« ï N I F « U N 
β » 1 | 7 -
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 « 




4 ' . 
i ' ' - ' 
7 . 1 
- 1 4 . 9 
- " . 7 
■ N » R Z F ' i r ; u « I G 
« ' . ï 
« 7 . 1 
4 ' . 
- I P . ' 
- 4 . « 
1 « A F 1 8 Ç R 
NFUEUGUNG 
« R 9 . 0 
4 1 4 - 0 
7 ' R . » 
­ 1 5 . 1 
- ? 0 . 5 
N F » 2 F ' I » J J N G 
1 1 1 . 1 
9 6 . 6 
7 4 . 0 
- 1 1 . ? 
-'!.« 
9 . E 4 Z F U G U N G 
I . « ' 
1.30 
1 . 7 1 
- 1 « . « 
- 7 . 7 
1 X A E l « F ° 
N E K Z C u e U N B 
1 1 1 . 7 
4 6 . 9 
7 4 . ' 
- 1 1 . 7 




» C O 
7 Í I . 0 
- 1 7 . 4 
- 7 1 . 4 
5 1 . 0 
4 P . Ρ 
4 7 . o 
- 2 4 . 5 
1 7 . « 
4 7 4 . 0 
1 7 7 . 0 
I C » . ' 
- 1 2 . 1 




« 6 5 . O 
« P 7 . 0 
? < = 6 . 0 
. 
- 7 7 . 6 
5 6 . 0 
5 7 . 1 
» 4 . 1 
- 7 - 1 
' . » 
4 7 1 . 0 
4 3 9 . 0 
1 5 0 . 0 
4 . 1 
- 2 0 . 1 
1 0 0 0 T O N N F N 
9 1 . 5 
8 6 . 9 
6 6 . 7 
- 8 . t 
- 2 7 . 4 
9 7 . 0 
1 » 1 . 4 
7 7 . « 
9 . 1 
- ? ? . « 
1 0 0 0 T O N N E N 
1 . 4 0 
1 . I i 
1.30 
- 2 1 . 4 
1 8 . 7 
1 . 5 1 
1 . 6 1 
1 . 5 0 
- 6 . 7 
7 . 1 
Ì D C O T O N N E N 
9 4 . 4 
8 7 . 0 
6 4 . 0 
- 8 . 1 
- 7 1 . « 
9 « . 5 
1 " I . » 
7 9 . 3 
5 . 4 
- ? ? . l 
ι 1 1 1 1 
« 1 M | j | j | A 1 
1 1 1 1 1 
C « T T L F E X C L U D I N G C « L V E S 
G R O S S I N 9 1 G F N P I I S P R O D U C T I O N 
1 0 0 1 S T U E C X / H F 1 D S / T E T E S 
1 1 9 . 1 7 1 » , 3 7 q i . l 1 4 0 . 1 
' 7 1 . 7 2 4 . . 
- ' . ' - 1 . ^ - I ? . « - 4 . 7 
C A L V E S 
G R O S S I N D I G E N O U S P B O I X J C T I O N 
S T I 1 F C « / H « A D S / T F T F S 
7 | . Ρ 4 5 . 0 4 8 . 0 
4 7 . 1 7 7 . 7 1 1 . 1 1 * . 0 1 9 . 1 
- 2 0 . 9 - 7 1 . 1 - 1 . 7 - ? * . * - Î 8 . B 
A l l C A T T L E 
G R O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
1 1 1 0 S 1 I I F C X / H F Í D 5 / T E T F S 
3 . 0 . 0 1 4 4 . 1 3 7 7 . n 1 8 5 . 0 1 8 7 . 0 
1 8 0 . 0 1 « 0 . 0 1 1 8 . Ρ 1 1 7 . 0 1 4 9 . 0 
- 7 . 3 - 4 . 6 - 1 . 7 - 1 1 . 8 - 6 . 0 
C A T T L E E X C L U D I N G C A L V E S 
G P P S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
s 
3 9 7 . 0 
1 5 6 . 0 
- H . 7 
7 0 . 0 
6 9 . 0 
- 1 . 4 
4 4 7 . 0 
4 7 5 . 0 
- 9 . 0 
I I I I 
0 Ι Ν 1 0 1 A N N K / Y t A B / J A H R I 
I I I 1 
G R O S B O V I N S 
P R O O U C T I O N I N D I G E N E B B U T F 
4 2 9 . 0 « 0 2 . 0 1 7 5 . 0 1 





- . 7 6 . 4 - 2 3 . 4 - 7 7 . 1 1 
1 
1 
VF « I I « 
H O N I N D 1 G E N F F B U H 
1 
7 9 . 0 7 4 . 0 6 2 . 0 1 






-12.Λ - 1 7 . 6 - 2 . 7 . 6 1 
1 
T O T A L B O V I N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N F B B U 1 E 
1 
4 0 8 . D 4 7 6 . 0 « 3 7 . 0 1 





- 2 6 . 1 - 2 2 . 5 - 2 2 . 2 1 
1 
c .RPs B O V I N S 
P R P O U C T I P N I N D I G E N E . B B U T F 
S C H L A C H T G F W I C H T / M . T D N S C A R C A S S - W F IC.HT / T O N N F S P O I O S - C A B C A S S E 
8 6 . 6 B O . I 7 3 . « B 4 . « 8 4 . 0 
« 8 . » « 1 . 7 7 1 . 6 7 6 . 6 « I . I 
7 . 7 7 . 0 - 0 . 1 - 1 0 . 7 - 1 . 4 
C A L V E S 
G » P S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
1 0 1 . 1 
9 0 . 4 
- 9 . 7 
1 
1 0 7 . 1 1 1 0 . 3 9 « . 11 
■ 





- 7 6 . « ­ 7 2 . 4 - 22 .01 
1 1 
V F « U X 
P R O D U C T I O N I N D I ' , I N I B R U I I 
S C H I « C H T G F H I C H T / N . T 0 N 5 C A B C t S S - W E I G H T / T O N N I S PO I O S - C A B C » S S E 
I . ' " 1 . 1 0 1 . 1 0 1 . 6 0 1 . 4 7 
1 . 7 1 1 . 1 0 1 . 0 0 1 . 0 0 I . I D 
- 7 . 7 - 9 . 1 - - 7 7 . 5 - 7 1 . 4 
» L L C A T T L F 
G » 0 S 5 I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
-
1 
7 . 7 0 2 . 0 0 1 









T O T A L B O V I N S 
P R O D U C T I O N I N D I C I 'il l i m i l i 
| . 1 C M T / M . T D N S C « » C » S S - W ' I G H T / 1 P N N F S P D I D S - C A B C A S S F 
7 4 . Β 8 7 . 4 8 5 . 4 
9 0 . 1 Ρ ? . 7 7 4 . 6 T 7 . 6 8 7 * 7 
Ι . " - 0 . 1 - 1 1 . 2 - 1 . 7 
1 1 7 . I 
9 7 . 4 
- 9 . 5 
I 
1 1 0 . 0 1 0 1 . 0 9 6 . 3 1 
8 0 . 7 7 9 . 0 7 5 . C I 
I I 
1 
- 2 7 . 1 - 7 3 . 3 - 2 2 . I I 
1 
1 
4 3 9 8 . 0 1 
1 9 . ' 1 . 0 1 
- 1 0 . 8 1 
658.0 1 
4 4 6 . 0 | 
- 1 7 . 0 | 
4 0 5 6 . 0 1 
« 4 6 9 . 0 1 
- 1 1 . 6 | 
1 1 0 6 . 7 1 
1 0 0 4 . 5 1 
- 9 . 7 1 
20.5 1 
14.9 1 
- 2 7 . 1 1 
1 1 2 7 . 2 | 
1019.4 | 
- 9 . 6 1 
XXII 
1 7 . 1 / . I 1 7 7 • M I S l M M i s - C F A S S I E T A 8 F L L E N 
S U M M V P Y T A B L E S 
T A B L E A U X R E C A P I T U L A T I E S 
S C H L A C H T - UNO » N D F P E T I E R E 
S L A U G H T E R ANO C T I - E B A M " A L S 
A N I M A U X D « B O U C H E R I E F T A U T R E S 
IÍNNEE/YEAB/JAHR 
fl I 'JOE» 
R O i|7 T O E I r. f i r n ; r , , P U N G 
1 9 7 « 
I 9 7 4 
1 9 7 ' 
C A T T L E F X C L U D I N G C A L V E S 
» .ROSS I N D I G E N O U S , P R O D U C T I O N 
H D D S F I J » C « / H F A O S / T F T F S 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
X 7 6 / 7 « 
t 7 7 / 7 4 
7 7 1 . 7 
1 3 7 . 1 
1 1 1 . 7 
! f I . 7 
1 O 9 . 0 
1 1 1 . « 
Ι ' 7 . η 
1 1 7 . 0 
: 
1 6 1 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 , 7 . 7 
ι??.s 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 1 
2 0 6 . 4 7 1 5 . 4 2 2 6 . 8 2 6 0 . 4 2 2 6 . 2 1 7 3 . 6 
« 7 . ? 1 2 0 . 8 1 5 3 . 2 1 6 3 . 6 1 6 5 . 6 1 2 7 . 4 
- 4 ' . 8 - I 1 . ' 
■ I 3 . 9 4 . 1 
- ? 8 . 1 - 7 7 . 9 - l . O - 4 7 . « - 4 3 . 9 - 3 2 . 5 - 3 7 . 2 - 2 6 . 
K l i F L B r » 
B S U T T l F T G E N t P Z E U G I I N G 
1 9 7 6 
1 9 7 4 
1 9 7 ' 
1 . 6 1 
4 . 1 0 
- 1 . 6 0 
• 1 . ' 0 
6 . 3 0 
- 1 . 6 0 
X 7 4 / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
C 1 L V E S 
G » O S S I N O I G F N O U S P R O D U C T I O N 
1 0 0 0 S T I I E C K / H E A O S / T E T E S 
4 . 1 0 7 . 6 0 4 . 1 0 2 . 7 0 8 . I P 7 . CO 
6 . ? P 7 . 6 0 7 . 7 0 1 0 . 1 5 . I P 3 . 9 0 
V E A U X 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
Θ . 2 0 7 . 1 0 8 . 7 C 5 . 0 0 
6 . 6 0 0 . 2 0 - ? . 6 0 - 0 . 6 0 
6 6 7 . 6 ' 7 0 . ° 
- I ' ' . ' - 1 7 1 . 8 
R T 7 I O E » ' I I ' D Κ ΑΕΙ « F R . 
B f f i r r T n E T G F N F P 2 F U G U N G 
t 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
A L L C A T T L E 
G R O S S I N D I G E N O U S P R O O U C T I O N 
1 P 1 P S T U F C K / H E A P S / T F T F S 
-57.2 -129.9 
TOTAL BDVINS 
PROOUCTION INDIGFNF BRUTE 
X 74/7« 
I IT/'/, 
' 1 1 . 6 
1 1 6 . 1 
11 7 . 7 
1 6 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 1 
I 6 R . 0 
1 2 4 . 1 
1 7 0 . 7 
1 7 5 . 7 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . ' 
2 1 4 . 7 
9 7 . 5 
7 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 
2 1 5 . 0 
1 5 9 . 7 
2 6 7 . 5 
1 6 3 . « 
2 3 4 . 9 
1 6 3 . 0 
1 7 8 . 6 
1 2 6 . 8 
-M.2 -29.1 
-17..* -2.9 
-"Ì6.9 -43.9 -32 .0 
p o i J T T f i r r r . F - i I P R Z Ç i í C M N r , 
1 9 - " S 
1 9 7 7 
CATT- ( . c f χ <\L U P I ¡N--, C A L V E S 
G 3 Q S S Ï N T I G F N O U S P R O D U C T I O N 
GROS BOVINS 
P*noueT ION INDIGFNE BRUTE 
i n n n ΤΠΝ-gcv, S C H L f t C M T C F W IC H T / M . T ONS C A P C A S S - W F I G H T / T O N N F S P O I D S - C A R C A S S E 
* 7Ί /7*. 
* 77/TfS 
6 4 . 1 
1 1 . 9 
7 8 . « 
3 6 . » 
2 6 . 6 
2 8 . 6 
1 9 . 7 
3 0 . 1 
4 P - O 
1 0 , 4 
7 1 . 1 
1 1 . 8 
2 6 . 5 
2 7 . 5 
5 0 . 9 
7 7 . 2 
5 3 . 1 
3 1 . 6 
5 5 . 5 
3 9 . 3 
6 3 . 1 
4 2 . 1 
5 4 . 9 
4 2 . 1 
4 2 . 1 
3 1 . 9 
- 4 4 . 7 - 2 7 . 7 
- 7 . 1 7 . 1 
K A F L B F 9 
p o i j T T o r r r . C N f - B Z F u C u N C 
C . A L V E S 
G R O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
V F A U X 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
Î O O O T O N N E N S C H L A C H T G F W I C H T / M . T O N S C ARC A S S - W E I G H T / T D N N E S P O I D S - C A R C A S S F 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 T 7 
X 7 6 / 7 « 
x 7 7 / 7 4 
1 - D . D O 
1 0 . 4 1 
1 - 1 . 1 9 
1 
1 
1 1 1 4 4 4 . 0 
1 - 1 4 4 . « 
1 . 7 1 
1 . « 1 
- C . 1 9 
7 O 4 . 0 
- 1 i l . 4 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
2 « . 3 
0 . 6 1 
0 . 6 0 
- 1 6 . 5 
0 . 6 0 
0 . 6 1 
1 . 7 
' 
0 . 2 0 
0 . 9 2 
1 5 7 . « 
0 . 6 0 
0 . 5 1 
- 1 5 . 0 
0 . 7 0 
0 . 3 1 
- 5 5 . 7 
0 . 7 0 
0 . 6 1 
- 1 2 . 9 
0 . 7 0 
0 . 0 2 
- 9 7 . D 
D . 7 0 
- 0 . 2 0 
- 1 2 8 . 1 
o.«o 
- 0 . 0 9 
P T N O F 9 U N O X « E L « « » 
R B U Y T n » T r . F N » R 7 c i i r , | | N r . 
I L L C . A T T L F 
G R O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I W C T P N N « N S C H L A C H T G F W I C H T / M . T O M S C ARC AS S - W F I G H T / T O N N E S PO I D S - C A B C A S S E 
2 2 9 9 . 0 
1 5 2 4 . 3 
6 7 . 7 
5 4 . 6 
2 3 6 6 . 7 
1 5 7 B . 9 
5 5 8 . 2 
3 8 6 . 7 
5 . 8 0 
4 . 7 1 
1 1 
1 1 9 ' 6 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 ' 1 
1 1 
1 1 
I T 7 4 / 7 5 1 
Ι Χ 7 7 / 7 6 I 
I I 
6 6 . 1 
3 1 . 4 
P R . 6 
- 4 4 . 0 
- 9 . 9 
1 7 . 1 
7 I . 7 
? « . ! 
- 7 6 . S 
4 . 0 
4 1 . 1 
1 7 . 6 
- 7 3 . 7 
4 9 . 6 
3 1 . 1 
- 2 1 . 4 
3 9 . 9 
3 7 . 4 
- I « . « 
2 6 . 7 
2 8 . 4 
4 . 3 
5 1 . 5 
7 2 . 7 
- 5 6 . 9 
5 4 . 0 
3 1 . 9 
- 4 0 . 9 
5 6 . 2 
3 9 . 9 
- 2 9 . 0 
6 3 . θ 
4 2 . 1 
- 3 4 . 0 
5 5 . 6 
4 1 . 9 
- 2 4 . 6 
4 2 . 5 
3 1 . 8 
- 2 5 . 2 
5 6 4 . 0 
3 9 1 . 4 
- 3 0 . 6 
XXIII 
2US«M-
l ' 4 SL AUCH' 







1 I «NNI f /Yt«>J/J»HR 
. ' CAIVES 
" Τ Γ « / Η · « o S / T r T F S 
GROS a . 
­ 1 1 . 4 
- 1 1 . 7 
9 4 . « 1 0 1 . 0 8 9 . 4 
< .·. r ι o r i 
B P u r r o F i r . E H F R Z i GROSS I NOI GF NOUS H C l " 
VF All« 
PRODUCTION I N D U . 
1017 ST ' i rCS/MEAPS/ ' 1 1» 6 




· * . 4«J 
« i . «π 
S . A'S 
k. ■>­> 
<». η 
Τ 7 4 / 7 6 
I 77/Τ6 
5 . * 7 
· . ' 6 * . ' 4 
1 . 4 8 
4 . 78 
« . « 1 
5 . 1 9 
6 . « 2 
4 . S h 
6 8 . 1 
4 4 . Μ 
ο ι «jf,r» ι,»;'* τ I H U C D 
riPUTTOEIGEVERZF'IGUNG 
ALL C A I ' l I 
GROSS INDIGENOUS PRPP'ICTIPN 
TOT4L BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNF 
1 9 0 1 S I ' l » r « / H F « P S / T F T F 5 
I O'S 
I 0T4 
l P T ' 
I 7 4 / 7 6 
X 7 7 / 7 4 
I 71 .0 1 OP.7 
I " 1 . " ! 9 « . 6 












9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
Ι Ρ 4 . 4 9 5 . 0 
9 5 . Β 1 0 8 . 3 
Ι 1 6 0 . * 
1 1 5 1 . 7 
RINDE» 
RPIIT TOF IGEN» Ρ 7 FÜGUNG 
TATTL» F x r i l l D I N G » Α 1 ν > 6 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT I UN 
GROS «OVINS 
■ ION INDICI Ni 
l i o n TONNFN S C H L « C H T G F 4 I r f τ / M . τ ONS C«RC«SS-WFIGHT/ IONNEs PPIDS-CAPCASSE 
1975 
I 9 7 4 
1 977 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
76. ' 
7 7 . 0 
71.7 




' 4 ­ 0 
: 
- I 7 . 0 - 9 . 9 
- 4 . 7 - 1 1 . 8 
18 .1 1 6 . 8 
1 9 . 7 
1 4 . 9 
1 1 . 4 
1 6 . 7 
2 7 . 1 
7 0 . 9 
? ? . 6 
7 7 . 0 
7 0 . 0 
1 4 . 9 
2 2 . 8 
- 7 . 2 1 
2 3 8 . 4 
X 4»! «F» 
R,oi|TT"ETrE..E07Fi|r. ' INO 
CALVFS 
C»OSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
vrA' IX 
PBODUCTION I N U ! 
I P - » TONNFN SCHL A X H T G F W K H ' N . TONS C»RC AS S-WF I C H 1 / I 0 N N F S PO IDS-CARC »S SF 
I 976 
I 9 7 4 
197 7 
t 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 4 
O. 7 * 
» . 74 
­ 2 « . ' 
7.6 
O. 36 
' . 11 
0.76 















RI N I F » "»JO X Af L8FR 
8Rl lTTOE,r . F 4Eo?r i |GnNG 
A l l C A I U » 
iC'ION 
T U T « l 1 
PRODUCTION INDIC I NI f P U i r 
IODO TONN»N S C H l å C H T M . l ' h ' / " . T 0 N S C«»C »S · - « > I G H T / T ONN' ', PO I 9S-CAPC»SSf 
1 4 Τ 6 
1 0 7 6 
1 97T 
X 7 7 / 7 4 
75.6 
? ' . ? 
'1 .0 
27.» 
' 0 . 4 
1 ».1 

















­ 1 1 . 1 
- 4 . 4 




7 4 6 . 1 
XXIV 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
TIE«» ZU" SCHLACHTEN ! RRIIITOEIGENFRZFUGIINC. 
Sl»ir.MTF« «M"»LS ! GROSS INOIC.FNOUS PRODUCTION 
ANIMAIT« DE «OUCMFRIF I PRODUCTION IN'DIC.ENE «RIITF 
■ I N D » · / CATTLE EXCLUDING CALVES / GROS »OVINS 
HOD STUECX/HFAOS/TFTFS 
\ 






































Π Τ 1 STUECK /HFfin<,/TFTES 
T1TBF 2IJ« SCHLACHTEN : ΒΡΙΙΤΤΠΕ IGFNFDJEUGUNG 
SLAUGHTEP 4MH4LS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ΛΝΙ­AUX OF BOUCHFRIF : PRODUCTION INDIGENE ERLITE 







x—- %\ » 1975 
* 1976 
· 1977 
7410 ♦ ♦ 
J J 
1100 STUECK/HFAOS/TFTFS 
SCHAF» HNO ZIFC.FN / SHFEP AND GOATS / MOUTONS FT CHEVRES 
7100 









/ , / / 
/ / / / 
A ­ * ' — \ ' 
V . ' 





R . «OC« ·%\η . . t l ats 
»χβιΙΤΤίΛΡΙΛΓνΓ»?«,!^.!»^ 
M »'iC-Hirc ss' Μ Μ ν 
ILL C^T-TIF 
Γ* CS«. Ι\1Ι0Ε»ίΓΗ-^ PRCtVICTlON 
AVNlNåUX ΓΕ BOUCHERIE 
TOTål RPV1NS 
re.Tvjci ION INOIGFNF BRUTE 
t ANNE E/VE Aft/J*HR I 
.ΠΟΤ STIICCK/HFA^S/TFTES 
1 QT* I ?ftS«.."1 ? " · " . * ?3 59.? 
19T». ι ??*s .T ??9?.· . ?-»τ«».·· 
2497 .4 ?31t .5 2151 .6 »39?. 1 2 ) 4 6 . 8 2619 .9 2ft9?.9 2390 .0 2 4 0 5 . 7 | 
2? SO.* ?■··.'-.-; ?■* Tl .9 2350.6 2572 .4 2629 .9 2329 .9 2«, M . C 22 7 8 . 4 | 
29160 
27991 
« 7 6 / 7 5 
Τ 7 7 / 7 6 
' 5 . 1 - Π . S 
F j R - o r i i«u 
! 9 1 " ; 
1 9TrS 
| 0 ? 7 
* 76/7«; 
S 77/76 
265*». ι W o i . t 7-»5?. 6 98 6 0 . t 
??*>*..1 * 3 * 7 . 0 67"»6.7 t»9 77 . | 
»»21»..* * * 6 6 . * 
1716? 
1 1716 






Î 1 6 7 I 
709 69 
- 1 6 . 1 
- 1 . 7 
- 1 ? . « 
- I . o 
2 * 3 6 * 26754 29160 






* 7 7 / 7 6 
IB?· · .6 1666 .0 U S · ' . 9 1870. ■- ITO·. .9 16-.7.3 17 *1 .4 16T7.4 1809.2 18 15.0 1583.1 1701 .2 
1 6 1 1 . · 1 6 2 5 . " 1726.3 1669. η 1696. 3 1795 .7 1968.3 1985 .6 1845.9 17 20.1 1791.6 Ι 731.6 












t 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
18?·«.6 34 74.S 516* . * · 69«4 . Ρ β*>9·>.*, 
1 6 1 « . * Μ 4 4 . 7 4Ρ71.Π 6 5 4 0 . 0 f»?·**.:» 
16<" .6 3230 .3 : 
- 1 1 . 5 
4 . 6 
















4 * 0 . 0 
41"..<S 
441 .6 
4 6 3 . 6 
4 0 6 . 3 
390 .1 
- 1 4 . 3 
5.«. 
- 1 2 . 4 
- 4 . 0 
4 3 4 . » 4 9 3 . 1 41Λ.7 372 .3 395.3 3 9 5 . 1 45«, . * 4 8 7 . 1 4 2 0 . 6 4 1 9 . 1 
43"«. 3 4 2 1 . 3 41?.« 4 1 7 . 1 4 6 2 . 9 4 9 1 . 2 491 .5 480 .4 5 2 1 . 8 4 4 9 . 3 
465 .Η 




5 2 5 5 . J 
5396 .8 
1«»75 | 777 .1 6 2 4 . 5 6 6 7 . 2 732 .3 «.7*.6 Λ59 .9 703 .3 6 4 9 . 5 707 .7 6 8 9 . 9 6 1 2 . 8 6 8 3 . 2 t 8131.3 
6 5 4 . " 6 0 9 . 6 7 2 0 . 9 6 6 2 . 5 - .54. ' . 751 .9 752.7 7 * 7 . 7 6 8 5 . 1 6 1 4 . 5 6 * 7 . 3 6 * 9 . 9 | 8 1 * 9 . 8 
1*177 1 6 Í -9 .9 61 7 .6 : 
» 76 /75 
f 7 7 / 7 6 
- 9 . 9 
2 . 3 
- 7 . Í 
! .5 
M Pf«* . " I " SC'­t *·ΓΗΤ«:Ν 
Blrvnçp itPJD Κ »F1.9E9 
HO|,TT*ie ,r.r"MFP7P'l';'ING 
SL A'IC.MTÇO 4'M ­MLS 
ALL C­.TTI.P 
GRCSS l'iOI^PNOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TITAL BOVINS 










■»46.» 3 0 1 . 9 3?3 .4 339."> 353 .5 362 .7 4O0.2 379 .Β 3 4 9 . 1 3 4 9 . 1 2 9 7 . 9 
30*1.4 3 03 .2 3 7 7 . 3 3 4 5 . 6 3 85 .5 3 85 .? 4 1 2 . 6 4 3 6 . 3 3 7 4 . 7 3 6 7 . 7 351 .6 
330 .4 311 ."> : 
Τ 7 6 / 7 6 
t 7 7 / 7 6 
BElGtOtlF/BELGIE 
161.9 156 .0 169 .5 
151.5 1 3 1 . 1 1 6 3 . 9 
160.3 141 .3 : 




t 7 6 / 7 5 





t 76 /Τ5 
t 7 7 / 7 6 




- 1 4 . « 
' . 5 
1 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
I Π75 
1 976 
1 Π 7 ' 
« 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / · ' 6 
I n ' S 
117«, 
1 9 7 7 
» T6/7«; 
t 77/7Λ 
- 1 9 . B 










2 0 4 . 1 
194 .3 





­1* · .4 
7.9 
100 .4 97 .4 9 2 . 6 
91 . ' 73 .7 A3.6 
9 0 . 5 7 4 . ' P6.9 
o i . l 
7 8 . 7 




7 3 . 9 8 2 . 4 9 5 . 7 
79 .B 1 0 2 . 3 8 9 . 0 
1 0 . 9 
a * . . 7 
­ 7 4 . 3 
O. 7 
­ 9 . 9 
4 . 0 
* , 4 3 3 .11 7,99 T. 76 
7.Π3 7.Π7 7. 4ft 2* 41 
3 .00 7.34 ?. B l 
- 1 0 . 1 
- 2 1 . 4 
­ 1 7 . 0 ­ ? 6 . ? 
1 7 . 4 





3 7 7 




- 1 8 . 1 
- 1 0 . 8 
1 9 0 . « 1 2 8 . 4 1 1 4 . 1 1 3 7 . 1 1 7 8 . 9 
1 2 0 . 0 9 8 . 7 1 0 0 . 1 1 0 9 . « H O . » 
9 4 . « « 6 . 1 : 
­ 1 7 . o ­ 2 1 . 7 ­ ? « . 4 ­ 2 0 . 1 ­ 1 4 . 0 
­ I « . R ­ 7 . 4 : 
81 .3 
06 .3 
158.4 1 6 3 . 8 





1 7 . 5 
1 09 .7 
95 .5 
95.2 
9 3 . 2 
1 14 .3 
115 .0 











- 1 5 . 5 - 1 ? . ? 
- 4 . 4 - I » . « 
8 4 . 1 
86 .8 
2 . 5 1 
?. 7l· 












4 4 7 . 0 4 7 5 . 0 3R8.0 355 .0 470 .0 4 2 5 . 0 5 2 7 . 0 560 .0 5 1 9 . 0 
4 7 9 . 0 3 8 0 . 0 3 4 0 . 0 3 1 8 . 0 337 .0 3 6 6 . 0 4 3 9 . 0 3 8 1 . 0 3 6 9 . 0 
3 7 4 . 0 
­ 0 . 7 ­ 1 0 . 6 ­ 1 7 . 4 ­ 1 0 . 4 ­ 2 1 . 0 ­ 1 3 . 9 ­ 1 6 . 7 ­ 3 2 . 0 ­ 2 8 . 9 
212 .5 192 .9 
133 .0 144 .9 
9 9 . 6 105.4 9 5 . 0 
106 .1 9 5 . 8 108 .3 
l«NNEE/»EAR/J»HR 
­ 8 . 6 1 
4 1 2 2 . 5 
4 3 7 8 . 3 
2 0 4 3 . 5 
2 0 1 7 . 2 
1 0 5 9 . 5 
1 0 0 3 . 2 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
5 4 9 1 . 0 
4 4 9 0 . 0 
1869.0 
1368.2 
1 1 5 0 . 4 
1 1 5 1 . 7 
" A . - . * . . ■ Q ' » 
T I * · * 7Ί-* «.fMUCHTPN 
» ¡«j iro 
5ΓΗΙ « C ' i ' - I * « * ) INV.*"5A*T 
SL A'.IG" Τ F» AN I * U S 
CATTI« tXClUOING CUVFS 
Si *Mr.HTF»!NGS ΤΠΤΜ. 
Λ Μ - å n . DF BOUCHERIE 
TOTAL W-CS BCVINS 





1 9 7 5 
1977 
T 76/75 
f 7 7 / 7 * 
EUP-9 C'fUL 
t θ ' 6 
I Q 7 5 
1 1 7 ' 
T 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
7 0 8 7 . 7 1927 .0 17P-..3 1 9 * 1 . 7 16 B".? 1550 .0 1719.? 17 32 .6 1995.f« 21Oi.fc 1888. 3 I 8 8 1 . 6 
171'.«7 1646 .9 1 9 1 6 . 1 1693 .9 1*S6?.R 1706.3 1741.7 1935 .5 1930 .3 1791 .0 1862.7 1693.4 
1671 .9 16C?.·. : 
- 9 . 0 
- R . 7 
709 7 .7 " Ί 1 4 . 7 56 57. 5 7566. 7 9 ' 4 f .9 
1717 .5 3 * 4 3 . 4 57Λ" .3 6 9 4 * . Ρ «6Q6.1 
1 6 7 1 . " M 7 4 . 1 : 
- 1 4 . 0 - 1 ? . 0 

















. ' . '11» 
7 1 2 6 5 
l i ' * | 1 3 ' 3 . o 1199. «i 1197.0 1 2 5 9 . * 1129 .0 1073.7 1134.? 1130 .1 1276.5 1311.0 1180.7 1266 .91 
1176 I M P I . 5 1117 .0 1714 .7 114P.» 1143.6 1733.0 130*1.9 1398.9 1331.0 1 7 2 * . ? 1281.8 1 1 9 8 . 5 | 
197» | 1 1 9 ' . 6 1 0 * 3 . 7 
144 75 
14776 
* 7 6 / 7 6 
t ' 7 / 7 6 
- 1 0 . 1 
- 0 . 6 
- 7 . 7 
- r - . l 
1975 t 1373 .« 7527 .3 3 7 0 4 . * 4 9 6 3 . · 6 0 H . « 7165 .6 8299 .7 9 4 2 9 . 9 1070Λ 12037 1371B l 4 * 7 5 l 
1976 t 1191.6 7301 .5 3616 .7 * 6 6 4 . 6 680« .0 7 0 4 1 . 1 9341 .8 9 7 4 0 . 6 11077 12296 I337b 1*7761 
1077 | 1197 .6 7225.3 : 
144 75 
14776 
f 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
- u . ° 
0E1IT5C*Ì. ANO 
1075 I 43 0.*» 400 .« 3 51 .6 4 0 9 . 4 34» .9 319 .4 333 .7 
1976 I 373 .7 359 .? 3 7 9 . 6 3 6 7 . 6 3 5 4 . 9 3 6 4 . 9 400 .7 
1 1 7 ' 1 » 8 9 . 1 339 .7 4C7.? 
3 3 9 . 8 396 .1 4 32 .8 379 .7 378 .51 
4 2 8 . 1 4 3 3 . * * ? 3 . 0 * 6 7 . 7 384 .51 
4 5 2 2 . 2 
4 7 3 7 . 1 
Τ 7 6 / ' 5 
I 7 7 / 7 6 
- 1 3 . 1 - I O . * 
* . 3 - 5 . * 
6.6 
■ . 3 
1076 1 * » 7 . P 3 6 9 . ? 3 8 7 . 7 * 1 3 . « 3 M . 0 3 36 .7 362 .6 3 * 9 . 3 4 1 1 . 6 4 2 2 . 0 379 .7 411 .61 6 6 ) 2 . 5 
1976 I 393.4 3 6 1 . 0 417 .3 3 7 1 . 6 3 5 * . 7 4 3 6 . 1 430 .5 4 * 3 . 0 * 1 5 . 9 3 6 1 . * 373 .6 3 6 * . 4 ) 4714 .8 
1977 1 379 .1 337 ,4 : 
t 76 /76 
T 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 1 
- 3 . 6 
­ 7 . 8 
- 6 . 0 
6 . 3 - 1 0 . ? 
0­4.06.1177 
Τ t r a c τι)*. ■■'"HLACHTPN 
RT'tnCD 
S ' - H L A C H T i r i f . r - . j IN-"OP S AMT 
SLA'^HTCQ ANfMALS 
CATTLE PXCLUOINT, CALVES 
SLAUGHTERINGS T"TAL 
ANIMAUX CE HOUCHE­UE 









?»5.<, 7 * 7 . 6 7 6 7 . 3 ? 7 1 . 7 »79 .9 ?<>4.4 305 .6 7 9 4 . 9 2 9 2 . 9 2 9 9 . 7 2 6 0 . 1 3 0 4 . 5 
' 7 0 . 6 ? 5 6 . 9 7 7 6 . 7 7 6 9 . 6 7 9 4 . 1 791 .2 317 .9 3 3 0 . 6 2 9 5 . 7 281 .4 2 7 5 . 6 2 9 8 . 2 




t 17 6 
1 1 7 ' 
X 7 6 / 7 6 
f 7 7 / 7 6 
13 . f l 
9 7 . 1 
PI . 4 
­ Ι ? . « · 




1 0 7 ' 
* 7 6 / 7 6 




t Π 7 7 
T 76/75 
« 77/75 
­ l i . * 
­ 4 . 0 
UN ΐ τ ρ η κ ΙΝΓ.ΟΠΜ 
H 7 5 
1 176 
1977 
4 6 4 . 1 
7 9 4 . 0 
3 0 3 . 0 
401 . 0 
3 5 0 . 0 
2 8 5 . 0 
3 9 6 . 0 
3 9 9 . 0 




7 7 / 7 6 
19 FL ANO 
t 17 6 
1 176 
1 97 7 
- ? ? . 3 
- 0 . 5 
-?* . ι 
- 6 . 3 
3 .37 3.75 
7 .87 7 .96 
7.1» 7 .?7 
- 1 5 . 0 - 1 . » 
' . ? - 7 3 . » 
* 76/Τ«; 
X ' 7 / 7 6 
-15.1 
-73 .1 
Ι Β 7 . ? 1 7 7 . 4 
H P . " * 94 .6 
1 4 . 5 9 4 . 3 
















-16.9 - 1 4 . 4 15.7 - 1 2 . 8 
Ή . ? 76.2 7 4 . 1 
6 1 . 5 67 .3 6 3 . 7 
5« .7 6 7 . 9 
67.7 











- 1 1 . 8 - 1 4 . 0 
0.R 
7 . 0 1 






7 . 4 4 
? . 7? 
7. 76 












- 1 9 . 8 
- 1 4 . 8 - 7 5 . 7 - 7 5 . 9 - 7 3 . 9 - 1 4 . 6 
- 7 0 . 1 - 0 . « : 
-34 .7 - 1 9 . 1 
8 9 . 8 
87 .7 
6 7 . 7 6 9 . 5 
70 .0 6 1 . 3 
3.03 
2 . 5 2 
375.0 350.0 324.0 375.0 377.0 457.0 481.0 445.0 398.0 
353.0 174.0 301.0 308.0 377.0 370.0 350.0 338.0 307.0 































1 0 7 Γ 
1976 
11177 
Χ 76 /74 
Χ 7 7 / 7 6 
117.7 1C0.1 84 .4 107.Ρ «1.5 
9 5 . 7 Β9 .1 t C 6 . 7 8 5 . 1 84 .6 
«1 .7 7 9 . 1 : 
- 1 4 . 7 - 1 0 . 8 75.9 - ? 0 . 7 3.8 
- 4 . 1 - 1 1 . 1 ! 




75 . -Ì 
9 8 . 9 
9 3 . 0 
9 9 . 4 





7 7 . 5 
1063.4 
1076.5 
Tirt>c ;,]«· tfA«i l ' M ' Î V 
• Kytee 
r ι Ν c iiHjt: t · - »v sr.rç m» 
SL A'tr.HlFR »M«4L^ 
riTTL«: f t fLUOlNG CALVFS 
I»p :■ - y ΤΓΤΑΙ 
ANI*«AU« OC BCUCHfRIE 
TOTAL GROS BCV1NS 
l«tpnRT AT IONS TOTALES 
IANNEE/VFAR/JAHR 
1«00 STUFCtt/HEAOS/TFTES 




t 7 7 / 7 6 
' . i ' 
' O . g 
11.1 
8 .69 
4 7 . 7 
9.7? 
1 6 . 7 






1 .' . ? 
4 . 8 3 
14 .9 
« .47 
. ' * . 4 
6 . 5 1 
> ι. : 
| 7 . 4 
3 4 . 7 
1 1 . 1 
4 7 0 . 6 4 4 7 . « 
- 6 6 . « - 6 2 . « 






Χ 76 /74 
Χ 7 7 / 7 4 




6 7 . 0 
73.5 
21 
1 1 6 
3 0 . * 4"·. ' . 
1 6 0 . 9 ! 76.S 
*-·. .Π 
113 .7 
67 .» 79 .6 98 .6 173 .0 1 5 0 . I 186 .9 
200 .6 2 0 6 . 6 2 1 6 . 0 22?.6 2 3 3 . 1 244 .2 
4»1.Λ 4 3 6 . 6 4 3 9 . ? 
- 6 f t . 6 -« .4 .9 : 





Τ 7 6 / 7 5 




! C 7 ' 
f 76 /75 
Τ 7 ' / 7 6 
Ι Ρ Ι Ι Τ < Γ Μ Ι nsn 
I - " 
!*" 
Τ 76 /»« 
« 7 7 / 7 6 
Î ' . 4 1 . « ! 10.1 9 .11 
16 .7 17 .9 13 .» 13.3 
P.4» 6 .7Ί 9 .13 
' 7 . 3 3 5 . 1 31 .5 3 3 . 9 




a . lä 
1 0 . 1 
10.0 
1 . " 
1 ' . 1 
7 . 7 ' 
1 1 . > 









- 2 7 . 7 - 4 2 . * 
1 *2 .8 
118.5 
1 9»«ί 1 1.39 0 .8» 1.17 
1976 1 1.9? 0 .16 1.37 
Î 1 7 ' I 0 .5? 0 . 4 4 : 
» 76 /76 I 113 .0 - 9 1 . ! - 7 » . 6 
X 7 7 / 7 6 1 - 1 6 . 6 1 6 6 . 7 ï 
ο. τ\ 
0.21 






» . it 
1 . » ι 
0 .84 





36 .7 117 .4 - 1 1 . 1 2 7 . 7 
«.54 
Η. 09 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
MF« . * » 
RTNOPR 
FT-PllHRPN TNSGPSAMT 
SCHLACHTEN SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
ι I 
I 15' 1 
1 1 




I X 7 4 / 7 « 
I X 7 7 / 7 4 
1 N«DF»t AND 
1 197« 
1 1976 
1 t 977 
I X 7 4 / 7 « 
I X 7 7 / 7 5 
1 B F I D l o i j r / i 
I 197« 
1 1 974 
1 1=77 
I X 7 5 / 7 5 





I X 7 4 / 7 « 
I X 7 7 / 7 4 




I X 76 /7« 
I T 7 7 / 7 6 




1 I 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMA»« 
1 I "75 
1 1974 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 





4 0 . 7 
7 .8« 
8 4 . ? 
- « 0 . « 
0 . 14 
0 .1« 
0 . « 4 





4 . 11 
- 1 5 . 0 




























4 1 . 8 
- 7 7 . 1 
0 . 15 
0 .1« 
0 .79 
7 0 0 . 0 
435 .4 
4 . 4 5 
4 .40 
7. M 
5 . 4 










- 1 0 0 . 0 
6 . 1 0 
7.47 
0 .60 
?l . 1 
























0 . 7 1 
0. 4» 


















-46 .6 110.0 - 5 3 . ' [85.6 1602.1 
».8? 5 .54 




4 . 4 1 




7 . IR 
4 .26 
3 .21 
4 . 1 1 
1.30 









7 . PO 
3 .50 







5 5 . 4 
9 .93 
3 1 6 . 8 









T I F » ? » ' t » ï f M U f H ' f S 
R ! * « O f · 
S i A ' I C H T t » A N I M A L S 
C A T ' t e n r c j - ì l V , CALVES 
H P ' t ? ' S TOTAL 
ANIMAUX Tf U r u C N f R I E 
TOTAL GROS 9 0 V 1 N S 
F H P O R T A T I O N S T O T A L E S 
1 0 0 1 S T U F C K / H F A O S / T F T F S 
I A 6 6 F F / Y f Í f i / J A H R 
I 
1 1 7 6 
1 9 7 7 
10.5 
15.2 
1 . 0 7 
B . 9 0 
T 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 1 - 1 0 0 . 0 4 6 . -¡ 7 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
F | 0 _ 1 n i « i j 
- Τ 7 · < 4 
IOTA 
1 9 7 ' 
Λ . 1 6 1 0 . » Π . * 7 3 . 1 3 4 . 3 3 6 . 4 4 7 . 1 5 0 . 6 
» 7 6 / 7 « : 
* 7 7 / 7 6 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - l O O . O - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 1 . 0 - 1 0 0 . 0 - ι 0 0 . 0 
1 
1 1 7 « 1 
t 
l i » 6 t 
I 




X 7 6 / » 5 1 
I 
t 7 7 / 7 * | 
I 




1 1 7 4 I 
I 
1 1 7 » I 
I ! 
t 
Γ 7 6 / 7 5 I 
I 
X 7 7 / 7 6 I 
D E U T S C H ! ft Ν * 
i o ■ ' 
1-»Τ6 
1 1 7 7 
Τ 
τ 
» 6 / 7 6 
7 7 / 7 6 
t -Of t . j f e 
1 η τ r, 
'-" 
1 1 7 ' 
Τ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
8.66 
10 .? 
4 . 8 1 
1 8 . 9 
- 6 7 . 7 
ι » , » 
1 4 . 1 
1 * . . < · 
- 1 « . 1 
9 . 9 
13.» 
«.«« 
». 1 = 
7 . 4 ? 
7 . 6 7 
7 . 8 0 
1 7 . 4 
« . 4 4 
1 1 . 5 
7 . 4 9 
1 7 . 4 
7 . 7 « 
1 0 . 4 
4 . 1 1 
6 . Η Ι 
1 . Η] 
8 . 0 7 1 
1 . 6 1 1 
1 2 6 . 0 
Í . / . 7 
- 5 0 . « - 5 9 . 1 
- 4 1 . » - 7 1 . 0 
- 1 4 . ? - 4 1 . 3 
| 7 . 5 
1 0 . 0 
1 « . « 
1 4 . " 
1 4 . 4 
Ι Ο . 7 
1«.0 
- 2 3 . « - 7 1 . 4 
9 . 1 2 
Ι « . ' 
1 0 . 4 
Ι 7 . ' 
1 6 . 0 
1 8 . 4 
1 6 . 1 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
10.5 
11.2 
0 . 1 1 
1 3 . 6 1 
1 1 . 8 1 
1 6 9 . 9 
1 6 2 . 1 
1 5 . 4 1 . 6 - 2 6 . 9 - 2 9 . 1 
10 
0 3 . 0 6 . 1 1 7 7 




CATTLE EXCLUnjNG CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 





1 9 ' 6 
1 17 » 
0.17 0.32 
Τ 76 /75 
t 77 /76 
NEPER!. A'in 
1 n y ' 
1 176 
1 1 7 ' 
0 .40 
0 . 73 
0 .79 
0 .3 9 
0 . Tri 
0 .97 
t . 3 6 



















X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
«4 .4 101 .3 
2 6 . 9 




























0 . 3 7 




X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
- 3 7 . I - 8 5 . 6 - B 5 . 3 






X 77 /76 

















3 . 1 1 
3 . 70 
2 .10 
t . T i 
» . BO 
3 . 9 1 
9 . 3 1 




0 . 4 1 
1.10 
9 . 70 
6 . 1 0 
9 . 4 0 









X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
- 4 6 . 4 
- 4 4 . 2 
- 5 . 1 
-43.7 
1=7« 
1 07 s 
197? 
7.78 3 .01 1.76 
7 . 0 1 1.84 7 .7? 





















X ?4 /7« 
X 7 7 / 7 4 
- 2 7 . 7 
- 5 4 . 4 
- 3 « . 9 
- 4 0 . 1 
T I ' ' * 
R ΤΝ*»Γ 
5ΓΜ(, *.rwTrN SI A ' M Ï H Ï f Β ANIMALS 
Γ Μ ' Ι ' C X C I M D | N C C A L V F S 
C·0 OS S 16 01 ; F NOUS « O O U C T I O N 
AMMA1IX ΠΕ BOUCHERIE 
TOTAL CROS B O V I N S 
P R O O l X T l O N I N D I G E N E BRUTE 
• s D Κ I I 
1 1 0 0 S T U F C K / H E A D S / T E I F S 
I A 6 N F É / Y F A R / J A H R 
| < 3 · ' 1 » " 7 1 . ? 1 « l « . 0 17f t .o«9 Ι 9 Τ 4 . 4 1 * 7 · · . ? 1 5 4 1 . 6 1 7 1 6 . 3 1 7 3 0 . 9 1 9 7 7 . 8 7 3 9 6 . 0 1 8 6 9 . 1 1 9 3 8 . 7 1 
1 
1 1 7 * ! 1 7 4 0 . * 1 * 9 6 . 1 ] 7 * * . ι 1 6 4 » . Ο 1 Μ 1 . 9 1 6 « ? . « 1 7 4 1 . 3 1 9 4 4 . 9 1 9 ? 9 . 7 1 7 6 1 . 2 1 8 7 4 . 6 1 6 8 C . 6 1 
Ι 
1 1 7 ' t 166 1 . 1 1 5 C 7 . f 1 7 · : « . 7 
2 1 9 7 5 
2 0 9 7 2 
t 7 6 / ' e 
T 7 7 / 7 6 
- 2 . 4 - 1 5 . 6 
e.ÉP.n C l - I H 
1 1 7 5 t ' 0 ' 1 . ' 3 9 9 9 . ? ' * * « . i 7 6 4 7 . 4 9 Ί 4 . 6 1 0 7 5 6 1 ? 4 7 3 1 4 2 0 3 1 6 1 8 1 1 8 ? 6 7 ? 0 I 3 6 2 1 9 7 5 1 
1 I 
H 7 6 1 1 7 4 ' - ' . 6 3 3 3 7 . 4 6 0 9 4 . » 6 7 3 7 . » 9 » 6 ' . l 1 0 0 * 0 1 1 7 P 1 1 3 7 2 6 1 5 6 5 6 1 7 4 1 7 | 9 ? 4 ? 2 C 9 2 2 I 
1 
! 9 7 ' 1 1 6 6 1 . 1 » l * « . l 4 « 7 6 . 9 
7 1 9 7 5 
2 0 9 ? ? 
X 7 6 / 7 6 
T 7 7 / 7 6 
- 1 5 . ' 
- 4 . 5 
- 1 4 . 4 - 1 0 . 1 - 1 0 . 7 
- 6 . 1 - 4 . » 
1976 
I 176 
I " " 
X 7 6 / 7 6 
T 7 7 / 7 6 
E U P - 6 Ci"»Ul 
1 9 » 6 
1 9 7 * 
1 1 7 7 
t 7 6 / Τ 5 
f 7 7 / 7 6 
DE M T t f m ANO 
1 3 1 » . » I l 9 9 . * 1 1 6 7 . 6 1 7 6 0 . 9 1 1 t * . l 1 O 6 0 . O l l ? 3 . l 1 1 2 0 . 9 1 2 5 1 . 7 1 1 0 5 . 7 1 1 6 6 . 5 1 2 0 7 . 9 1 
1 1 6 6 . 6 I C « ' . « l l f . 9 . ? 1 1 1 4 . 4 1 Ι ? Λ . 5 l ' 7 ? . l 1 3 0 3 . 1 1 4 0 6 . 4 1 3 7 8 . 6 1 2 2 1 . 7 1 2 7 7 . 6 1 1 9 3 . 8 1 
1 1 9 3 . 6 1 1 4 5 . 9 1 7 1 0 . 6 
- 9 . 1 
- 3 . 4 
M I 7 . 3 7 5 0 ' . 1 3 6 6 1 . 5 49 » 0 . 3 6 1 4 * 
l l ' i f t . ' i 7? » 9 . 3 3 6 C 7 . 6 4 5 7 2 . 1 5 6 4 ' 
1 1 8 » . 5 7 7 7 9 . » 3 4 3 9 . R 
' 1 1 * . 4 « 7 7 9 . 6 9 3 5 0 . 4 
6 ? 6 4 . 5 8 1 6 7 . 6 9 5 7 4 . 0 
1 0 6 0 ? 
1 0 9 0 3 
1 190« 
1 ? 1 ? 4 
I 1 0 6 * 
1 3 3 9 7 
- 1 1 . 9 - 1 0 . 6 
? . l - 0 . 5 
1 0 7 1 
1 O »*, 
1 9 7 ' 
4 ? 6 . » 
» 6 9 . ' 
- - ' • 6 . 3 
4 C 1 . 4 
3 5 ' . ? 
3 3 6 . 4 
t 7 4 / 7 ' 
I 7 7 / 7 6 
- 1 3 . 6 
- 7 . 1 
0 . 9 
1 4 » . 7 
•»47 .1 
1 1 6 . 
3 5 9 . 
- 1 ? . 7 
- 4 . 5 
? . ? 
9 . 2 
1 * 2 7 2 1 
1 4 5 9 1 1 
3 3 1 . 6 3 3 8 . 0 3 9 4 . ? 4 7 6 . 9 1 7 1 . 9 3 7 1 . 5 1 
1 9 8 . 3 4 2 9 . 1 * 3 7 . 5 * ? C . H * 6 7 . 4 1 8 0 . 6 1 
1 4 2 72 
1 4 5 9 1 
142 72 
14591 
4 5 0 6 . 4 
4 6 8 1 . 3 
1 o r « 
1 9 7 6 
4 6 6 . * 
4 1 ' . 5 
» ι * . 0 
» ■ 0 . · 4 i » . » 4 1 7 . 6 3 M . ? 3 4 5 . 5 3 7 ? . 3 3 6 4 . 6 4 ? 7 . 0 4 3 6 . 6 
* 6 9 . 9 42» t · . " ' 3 9 6 . » » f ' . l 4 4 · . 7 4 4 9 . 1 4 6 1 . 1 4 3 1 . 3 3 7 0 . 1 
3 9 1 . 4 
3 B 7 . 1 
4 2 4 . 6 1 
3 7 6 . 6 1 
4 7 9 1 . 8 
4 8 6 9 . 0 
X 7 * / 7 * 
Χ 7 T / 7 6 
- 1 1 . ( 
­ 3 . 1 
12 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 TAB - 010 




CATTLE FXCLUOING CALVES 
GROSS INOIGFNOMS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
































' 1 7 6 
X 76 /76 
Χ 7T /76 
UN I T O κ ΪΝΓ.ΡΠΜ 
71.» 
64 .5 
6 0 . 6 
- 1 9 . 6 
- 6 . 3 
?.B7 
7 .93 





X 76 /76 
X 77 /76 
730 .5 
? ? 7 . 9 
2 53 .3 
2 3 6 . 4 
7 59.4 
» 7 5 . 7 








2 6 7 . 1 
774 .5 
- 2 1 . 1 - 1 9 . 0 - 1 6 . 9 - 1 5 . 0 
-1 . 1 : 
79.3 73 .1 6 9 . 7 
56 .9 61 .9 57.Λ 
55 .9 64 .9 
-78.7 
- 1 . 7 
- 9 . 3 
- ? 3 . 7 
4 6 4 . 0 4 0 1 . 0 
377 .0 3 3 ? . 0 
7R1 .1 2 9 5 . 0 
-16 .4 - 1 7 . 4 
4 .0 
3.76 2 .93 3 . 19 
7 . 9 6 2 .37 2 .»4 
2 .77 7. BO 





- 1 1 . 9 - 1 7 . ? 0 . 3 
- 2 ? . 3 - 1 * . ? - 1 7 . 3 
56.7 
5?.7 
5 ^ . 1 
62 .6 
63 .8 
8 0 . 6 
73.6 





























6 6 . θ 
6 6 . Β 
7.44 
7.77 












7 4 9 . 1 
7 8 8 . 2 
OC.« 
8 8 . 0 
6 6 . 7 
5 9 . 0 
3.03 
2 .5? 
1 7 5 . 0 1 4 0 . 0 3 7 4 . 0 375 .0 3 7 7 . 0 4 5 7 . 0 4 8 1 . 0 4 4 5 . 0 398 .0 
140.O 310 .0 7 8 8 . 0 298 .0 1 2 7 . 0 370 .0 320 .0 308 .0 2 9 2 . 0 











1 » 7 4 
1974 
1977 
Χ 74 /7« 



























- 3 9 . ' 
- 1 6 . 0 






t 76 /76 






8 0 . * 
■·7.* 
1 C9.9 




' 7 . » 
Β7.9 
-15.0 - 1 1 . 4 
- 5 . 7 - 1 1 . 7 
68 .7 76 .6 94 .8 
63 .4 1 0 0 . 0 100 .9 
100 .0 8 9 . 9 






TIPRC »·ι·» S r Hl»rM'PN 
OCH« PN 
SC»* ICwT.­sr.PN INSr.FSA 
SLAUGMTFR ANIMALS 
HUILOC« 
SI AUC.HTER1SGS TOI AL 
ANI-åUX OF BOUCHERIE 
BOFUFS 









4 Í * . · ; 
4 60 .9 
3 9 0 . 4 
4C». ? 
6 " . * 
' 5Π .Ο 
5 1 7 . » 
491 .» 
•■06.« 
I 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
1976 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
X 77 /74 
­ 1 1 . 7 
­ 1 7 . 4 
- 1 . 4 
- 1 1 . 4 
451 .5 1018.1 1516 .0 7 0 1 6 . 9 2 4 9 « . 
476 .1 « 2 7 . 1 1461 .4 1978.4 7484 . 
4 1 4 . 1 8 0 6 . 5 : 
- 1 1 . 7 
- I 7 . 4 
- 8 . « 
- 1 1 . « 
4 2 9 . 2 511 .« 5 2 2 . 4 575 .1 6 2 0 . 7 »21.C 513 .5 
4 8 1 . 6 447 .2 5 4 8 . 7 535 .0 4 9 4 . 1 « 7 1 . 9 « 5 3 . 0 
2977 .4 3439.7 3961 .7 4 5 3 6 , 7 5157 .4 5680 .5 6 1 9 3 . 9 





1 π -. 
1 976 
I T ' 
» 74/T4 
Χ 7 7 / 7 6 
EIIR-6 ηίΜιχ. 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
i o n 
Χ 76 /7« 





Τ 7 4 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 4 
747 .4 7 1 4 . 5 7 3 6 . 6 2 4 5 . 0 747 .6 7 3 4 . 6 
7 4 7 . 0 7 1 7 . 2 764 .3 ' 4 0 . 7 ' 7 1 . 0 7 9 7 . 7 
211 .4 ?C7.5 1 
7 . 7 
- 4 . 7 
S.? 
- 1 0 . 5 
269.1 2 7 5 . 6 2 9 4 . 9 321 .9 2 ' Γ . Ι 2 6 4 . 6 
114.1 324.C 301 .9 2 7 8 . 7 2·1.2 2 5 4 . 0 
?47 .4 
» *» .0 
731 .6 
4 66 . 9 
4 75.? 
4 3 1 . 1 
0 . ' 4 . 0 
- 4 . 7 - 7 . 5 
5.14 7 .97 7 .61 ».06 1.27 
3 .?9 ?.79 3 .46 7.03 1.76 
2 .25 7 .37 
7 . 5 « 
1 1 . ' 
1 7 . 4 
2 2 . 0 
16.1 ' 
7B.I 
1 ? . 1 
1 4 . 0 
- 4 1 . 6 - 3 6 . 1 
- « . 0 - 1 1 . 4 
6 9 1 . « 91« .4 11R7.1 1418 .7 1687.9 1961.4 2758 .4 7580 .3 7819 .0 3108 .6 
719.5 1 0 0 0 . ' 1771.7 1663 .5 1877.6 2 7 0 6 . 6 7508 .4 77B7.1 1044.3 1248 .3 
1.44 
7. 1Ί 




3 2 9 8 . 1 
V i . 5 
99 .8 
I 9 7 » 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
X 74/74 
X 7 7 / 7 4 
Q« . η 
8 ' . 6 






«1 . B 
71 . ' 
77.3 
68 .6 
9 9 . 1 
74 .9 
9 9 . 7 
- 4 . 7 
- 9 . 0 
5 . 3 
■ 1 5 . 0 
« 2 . 1 103 .1 1 1 1 . 1 4 3 . 8 « 9 . 9 
101 .T 9 2 . 7 77.5 TB.I 74 .6 




0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
T i r o P 71'" SCHLACHTEN 
OCHS PN 









1976 | 1 *0 .» 1 2 2 . 5 1 39 .« 
1976 1 1*9.5 139 .3 159 .» 
1 9 7 7 t 1 * 1 . 5 1 3 0 . 1 : 
T 76/71« 1 6 .9 13 .7 l » . l 










2 0 5 . 5 












1 97 7 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
1.64 7 .14 
1.94 1.17 
1.11 l.OR 
- 1 6 . « - 4 5 . 6 




1 9 7 ' 
X 76 /75 





X 7 6 / 7 « 
X 77 /74 
UNI TFD ΚΙ4Ε.0ΠΜ 
7 .78 7 .5« 
7.4? 7 .89 
6 .52 5 . 4 1 
- 4 . 6 
- 1 7 . 1 
0 . 7 ' 
0 . 5 3 




X 7 4 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
7 3 5 . 0 
1 9 5 . 0 
1 4 6 . 0 
- 1 7 . 0 
- 7 5 . 1 
- 7 . 4 




- 7 6 . 4 - 4 . 4 
- 2 . 3 - 4 5 . 0 
7 1 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 4 4 . 0 
- 1 1 . 4 






- 6 . 7 
17 .9 
7 0 5 . 0 
7 7 5 . 5 
1 7 7 . 0 
10 .0 
- 2 1 . 7 
1.61 1.27 
1.75 1.11 
7.28 6 . 6 1 
8.3« 8 .57 
6.C7 
15 .1 2 9 . 1 
- 7 7 . 6 
0 .64 
0 .44 
2 0 0 . 0 





1 9 7 . 0 






I . 74 
1 . 8 7 
I .».? 
1 . 8 3 
1 . 3 7 
1 . 4 2 
1 .31 
1 . 7 6 
1 . 4 0 




1 6 5 . 0 















0 . 8 3 
0.O4 
2 2 1 . 0 





2 2 8 . 0 
160 .0 





2 0 3 . 0 




0 . 3 9 
193 .0 
153 .0 
1 8 . 6 
1 5 . 8 
8.17 
7.38 





Χ 76 /75 
I 7 7 / 7 6 
71 .2 4 0 . 9 
17 .4 11 .7 
1 8 . 1 38 .4 
- 4 A . 9 
I .0 
- 2 7 . 4 
21 .1 
«4.7 
4 1 . 4 
5 5 . 1 
4 7 . 6 
45.? 









6 9 . 0 
54 .4 
6 0 . 2 
59 .5 
5 0 . 5 






X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
o.oi 
0 . 7« 
0 . 4 7 
1 . 1 ? 
0 . 9 0 
0 . 4 8 
0 . 6 0 
0 . 4 3 
0 . 77 
0 . 4 1 
0 . 4 0 
0 . 5 2 
0 . 3 9 
0 . 2 6 
0 . 5 4 
0 . 5 1 
1 . 0 0 
1 .11 
1 . 4 3 
1 . 1 2 
1 . 7 9 
1 . 0 1 
1 . 1 6 
1 .74 
0 . 3 4 
0 . 3 2 
- 1 5 . 7 - 1 9 . 3 - 3 7 . 6 - 4 3 . 7 




0 3 . 0 6 . I I T » 
TtFPÇ »IJ·! SfMHCHT^N 
SCHLAfl-PltNGPN INSGESAMT 
SL A'IGHTFB ANIMALS 
BULLS 
S L A I G H T F R I N G S TOTAL 





1 1 » ' 
1 976 
1 9 7 ' 
Χ »6 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
EUR-9 P H I ) 
197 6 
197» 
» 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
3 · 6 . 4 3 9 1 . 6 3 τ » . 6 * 1 8 . 7 3 90.6 3 5 3 . * 3 * 3 . 0 3 3 * . 0 360 .3 356 .3 7 9 6 . 0 S3Τ. 6 
3 3 9 . " 338 .» 397 .1 * 0 0 . 7 3 1 3 . 1 * 1 4 . 7 389 .6 4 0 8 . 3 375 .9 3 3 7 . 5 3 * 5 . 5 J 2 Ï . 5 
' 3 6 . a 31».1 
­ Ι ' . 3 ­ 1 1 . 4 «­.7 ­ 4 . » » . 5 1 7 . 4 1 3 . 3 ? 2 . 3 4 . 3 ­ 5 . 3 1 7 . 1 ­ 4 . 5 
- 1 . 6 - 7 . * : 
316 .4 7 6 9 . 0 1141 
»»9 .» 6 7 7 . 1 lOf ι 
336 .9 6 4 9 . 9 
- 1 ? . 3 
- 0 . 6 
1568 .8 19Τ1.1 2297 .7 2635.7 7 9 6 9 . 6 3329 .9 3686.3 3981.3 
1469 .9 1969.·«· ??74.7 2&63 .1 3071 .6 3447 .5 3785 .0 4130 .5 
- 1 1 . 9 
- 4 . 0 
4 3 1 8 . 9 
4 * 5 3 . 1 
6 Μ 8 . 9 
4453 .1 
4318 .9 
4453 . t 
1976 
1 976 
1 9 7 ' 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 77 /76 
EUR-6 CMM1A 
t 1 7 ' . 
1976 
1 17 Τ 
Χ 7 6 / 7 * 




1 9 " 
Χ 76 /76 




3 2 1 . 6 





3 * 5 . « 
- 1 1 . 9 
1.1 
- 1 1 . 9 
ι . 1 
­ 1 . 7 
7 . 4 
377 .1 306 .6 300 .0 7 8 9 . 0 3 0 8 . 8 3 0 1 . 1 7 * 9 . 1 2 9 0 . 0 
7 ' « . 7 157.4 3 *» .ο 3 5 6 . 2 1 7 5 . * 782 .1 7 9 * . 5 278 .« 
- 1 1 . 1 
- 6 . « 
3 7 1 . ' 6 * 4 . 9 « 4 4 . 2 111?.» 
784 .9 5 7 0 . 8 « 9 4 . 6 1 ? ι « . » 
788 .1 555 .7 
- 1 1 . 5 
­ 7 . 7 
- 6 . 9 10 .0 - 3 . 1 
- 7 . 7 5 .7 
7 1 . 9 6.R 1.5 7 8 . 8 
1644.9 1961 .« 7251 .5 7 5 * 0 . 5 7844 .3 3140 .6 3199 .? 36Β9.1 
147S.0 1931 .1 7282.? 761Β.4 7963 .8 1755 .9 1 5 6 0 . * 382β.β 
197 .9 197 .4 I P O . * 7 1 0 . 4 1 9 * . 4 183 .7 179.0 175 .3 187 .7 181.5 1*5 .7 172 .0 
176 .9 179 .1 198 .« 7 0 1 . « 701 .1 7 1 3 . 6 711 .8 2 1 3 . 7 2 0 0 . 5 1 8 * . 3 Ι Β 7 . 6 171 .9 
177 .7 166 .3 7C8.B 
16B9.7 
1Β2Β.Β 




1 9 7 4 
1 9 7 4 
| 0 7 τ 
Χ 74 /7« 
Χ 77 /74 
- 7 1 . 9 
6 .5 
51 .3 
* 5 . 0 
* * . 9 
60 .7 
61 .1 
* *. ' 
5 7 . 6 
«9 .? «6 .9 « ? . * * 7 . | * » . ? 4 1 . 0 
6 5 . 7 46 .9 5 4 . 1 50 .7 4 1 . 6 « 1 . 3 
7Β . Ι 6 . 6 - β . Ο 0 .7 
4 7 . 0 
«« .0 
6 1 * . 0 
6 2 2 . * 
16 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 ' 













1 9 7 ' 
t 7 6 / 7 * 










1 0 . 9 
4 9 . 4 







4 0 . 3 
3 7 . 4 
32 .4 
16 .3 
3 1 . 3 
30 .0 








r 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
14 .5 18 .5 2 1 . 6 
t ? . S 17 .0 1?.? 







X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
LHYPMPHIOG 
1075 
Ι ΐ 7 Ί 
1 1 7 ' 
X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 7 6 . 3 
- 8 . 4 
- 1 7 . 1 
- 7 . 0 






l o . o 
18.7 
- 3 8 . 7 
- 3 . 6 
1.93 1.05 
0 .77 0 .R* 
0 .7? 0 .6? 
- 2 0 . 9 








- 7 6 . 8 - 2 3 . 9 - 1 4 . 1 
4 . 6 


































0 . 6 1 
1.17 
0 .75 





9 .8 - 2 7 . 0 
5 .00 








6 . 0 0 














6 . CO 
16 .7 



















1 9 7 ' 
X 74 /75 
X 7 7 / 7 6 
0. 70 



















-71 .4 - 9 5 . 7 - 7 1 . 4 - 9 0 . 9 -60 .0 
50.0 300.0 : 
0 . 5 0 0 .40 





I i r e 
1976 
1 97» 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
S"-.* 
4 8 . 7 
4 4 . 4 
5 ' . . 7 
4 7 . 1 




4 9 . 3 







6 7 . 8 
44 .5 
4 5 . 1 
46 .5 
19.9 
4 0 . 5 
4 4 . 6 
-15.7 
- 8 . « 
- 1 2 . 9 
- 1 2 . 7 






Tj f f fc τ ι - · SCHLAMM-PS 
-t JPMP 
SC HL ΑΓΜΊ»Ν0ΕΝ IΝ SG PS A« 7 
St A'IGHTF* ANIMAIS 
COWS 
Si MIGMTFRI NGS TOTA! 
ANIMAUX OF «CUCHFRIE 
VACHES 
A B A T T A C F S TOTAUX 
1 9 7 * 
1976 
1 9 7 ' 
Τ 7 6 / 7 * 
X 7 7 / ' 6 
1 9 7 * 
' 1 7 - , 
I077 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
1 9 ' S 
1976 
1977 
X 76 /75 











6 6 9 . 1 
ft?0.e 
4*1 . " 
5?1 ,T 
* * ■ » . * 
4 9 0 . » 
5 1 * . ? 
631 .7 
550 .9 
5 3 6 . 3 659 .4 701.8 
6 3 6 . 7 6 6 1 . 6 6 2 3 . 1 
6 6 0 . β 
6 7 7 . 7 
- 1 3 . 7 
5.1 
­ 8 . 9 
I . B 
19»6 
1 9 7 * 
1 9 " 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
OEM'SCHl »NO 
i i 7 c 
1976 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1976 
1976 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
- M . » 
5.1 
- 1 1 . 6 - 7 . 1 
3 .6 : 
- 1 6 . 8 
71 .8 
- 1 . 9 
11 .1 
I « . ? ­ 1 3 . ? 
7 . 0 
- 1 1 . 1 
- 3 . 3 
- 3 . 9 
- 4 . 1 
638 .6 
6 9 4 . 8 
739 .1 6 0 » . * 
fri*.τ 670 .1 
6'*8.9 6?». 9 
- 1 4 . " - M . Τ 
­ 0 . 9 0 . 6 
739.1 M 4 1 . 6 193?.3 ? 6 * 3 . 7 3174.1 3564.3 4098 .1 4 6 3 4 . 4 6293 .9 6996 .6 6656 .4 7296 .1 
6 1 4 . 7 1134 . " 17C7.9 7184 .7 ? 6 * 5 . 3 3179 .6 3731 .4 4 3 6 7 . 1 6 0 2 8 . 6 5651 .9 6329 ,6 6974 .4 
6 0 9 . 9 H 91 .9 
- 1 6 . 8 - 1 6 . * - 1 1 . 9 - l * . 4 - 1 3 . 3 - 1 0 . " - 9 . 0 - 5 . 8 - 6 , 0 - 6 . 7 - 4 . 9 - 5 . 1 
- 0 . 9 - 0 . 3 : 
5 1 5 . 5 * ? 9 . 7 * 3 " . 6 * 6 » . 9 981 .7 3 6 6 . ? 377 .7 377 .3 4 5 ? . I 4 7 1 . 2 * 3 9 . 9 * 6 2 . 5 
* * * . 7 3 9 ? . 0 4 4 0 . 8 3 7 6 . 8 3 7 6 . 1 * I t . 7 * * 3 . 9 4 9 5 . 6 4 8 8 . 9 4 6 1 . 1 * 9 4 . 8 4 6 0 . 1 
4 6 7 . 7 3 9 9 . 9 
515 .6 9 * 6 . 1 1178 .9 1 *29 .7 2 ' 1 0 . 9 2677 .0 ?954.7 3 3 3 2 . 0 37B4.1 * ? 5 5 . 3 4695.2 » 1 5 7 . 7 
4 4 4 . 7 « 3 4 . 7 1777 .6 1663.3 2029 .4 2441 .1 7884 .0 3 3 7 9 . 6 3868 .5 4319 .6 4814 .5 5 2 7 4 . 6 
4 6 7 . » 964 .7 : 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 1 1 . « 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . 7 
t 1 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 6 
1 7 5 . 9 
1 0 4 . 1 
9 4 . 7 
1 0 4 . 5 
« 8 . 4 
1 0 4 . 8 
« 7 . 4 
1 2 6 . 1 
4 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 4 
1 2 6 . 8 
1 6 6 . 7 
I I B . 6 
1 3 4 . 6 
2 1 7 . « 
191.5 
1 8 7 . ' 
1 7 8 . 0 
171 .1 
1 * « . o 
1 7 8 . 1 
Ι · 5 . 5 
1 BB.« 
16B.8 
I 59 .0 
| 5 · . 3 
156 .« 
1 9 7 . 5 
167.0 
196 .« 
1 5 4 . 5 
2 0 5 . » 








1 7 9 » . I 
6 4 2 * . * 
7245.1 
642« .« 
M M . » 
»2 7« .6 
»141.7 
»27« .6 
I l » β . « 





Τ I eoe Tu« CCHLACHTT» , 
< J PH* 
SCK A C H ' I J N C P N IN^r.PSAMT 
SL A'JGHTPR ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 




1 111 1 
1 1 
I ΙΤΑΙ 1A 
1 197« 
1 1 976 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 4 




1 1 9 7 ' 
I X 76 /7« 
I X 7 7 / 7 4 




1 X 76 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
1 lfl»l_ANO 
1 1 975 
1 1 974 
1 1977 
1 I 76 /75 




1 l « 7 7 
1 X 74 /7« 





4 5 . » 
6 4 . R 
­ 1 6 . 1 
­ 1 . 8 
«7 .« 
5 0 . 1 
5 7 . 5 
­ I 7 . 7 
« . 4 
F i r . IF 
74 .7 
19.5 
7 7 . ' 
­ 1 9 . 7 
11.5 
0 .44 
0 . 71 
0 . 84 






­ 1 8 . « 
­ 1 8 . 4 
6 5 . 0 
19 .0 
? * . « 
­ « 0 . » 
­ « 6 . 4 
10 .6 
1 4 . 0 
17 .9 






5 9 . 0 
54 .7 
­ 1 7.? 
­ ? . 1 
4 7 .9 
41.7 
« 5 . « 
­ 9 . « 
5 . 0 
7 0 . 8 
17.6 
? ­ . l 









6 0 . 0 
­ 7 7 . 1 
­ 5 . 5 
4 7 . « 
74.4 
75 .2 
­ 4 4 . 8 
­ 4 . 5 
8 0 . 0 
28 .7 
79 .8 
­ 7 . 1 




6 7 . 8 
60 .6 
­ 1 0 . 6 
50 .4 
4 " . 4 
­ 1 . 8 
71 .7 
71 .7 
' 4 . 7 




0 . 7 1 
46 .2 
­ 1 4 . 1 
04 .0 
7 7 . 0 
69 .0 
­ 7 1 . 4 
­ 4 . 7 
ι « . 8 
77 .5 
­ 4 7 . 0 






6 3 . 5 
3 7 . 0 
­ 4 9 . 6 
52 .9 
4 5 . ' 
­ 1 4 . 5 
2 2 . 1 
19 . 7 
­ 1 0 . 5 
0 .64 
0.44 
1 . 5 
9 1 . 0 
59 .0 
­ 3 6 . 6 
ί α . 0 
2 1 . 6 
- 4 4 . 6 
1 4 . 9 
2 5 . 5 
















- 1 7 . « 
40.0 
4 2 . 3 
- 1 5 . 5 
I f . ' , 
20 .2 






- 7 7 . 3 
10.4 
74.4 
- ? « . ? 
71 .3 
75 .1 
7 . 7 
59 .9 
« 5 . « 
- 7 4 . 2 
4 1 . 8 
41 . 1 
-1 .1 
18 .5 




- 1 . 8 
77 .0 
54 .0 






- 1 . 0 
5 4 . 1 
40.3 












- 1 9 . 8 
55.0 
21 .3 
- 6 1 . 3 
' O . o 
20 .6 
3 . 1 
56 .2 
54 .0 
- 3 . 8 











- 7 . 6 
54 .0 
7 5 . 6 
- 5 7 . 6 
2 7 . 0 
3 9 . 5 




6 3 . 2 
55 .0 
- 1 3 . 0 
57 .0 
6 8 . 5 
l a . l 
7 5 . 1 
?5 .6 




1 0 7 . 0 
9 0 . 0 
- 1 5 . 9 
44 .7 
3 8 . 7 
- 3 9 . 7 
34 .1 





6 6 . 2 
5.1.4 
- 1 1 . 4 
61 .4 
55 .? 
- 1 0 . 2 
22 .8 
71 .7 
l . B 
0.59 
Γ . 4 Ί 
0 . 1 
118 .0 
0 6 . 0 
- 1 8 . 6 
75 .4 
' 6 . 7 
- 5 2 . 0 
17 .7 
4 0 . 0 









4 . 1 
7 1 . 8 
23 .S 
0 . 6 
0 .55 
0 .75 
2 5 . 6 
118 .0 
0 4 . 0 
- 2 0 . 3 
67 .8 
4 4 . 1 
- 3 5 . 0 
15 .1 





6 8 . 3 
7 0 . 0 
2 . 6 
5 4 . 1 
55 .5 
2 . 6 
2 1 . 9 
2 0 . 1 
- 8 . 1 
0 .67 
0 .60 
- 1 1 . 3 
9 7 . 0 
74 .0 
- 2 3 . 7 
4 9 . 0 
2 5 . 7 
- 3 9 . 4 
3 0 . 2 
31 .0 
2 . 9 
764.9 
6 6 1 . 7 
- 1 3 . 5 
6 1 4 . 0 
6 2 1 . 0 
1 . 1 
2 5 6 . 6 
2 6 5 . 1 






- 2 1 . 2 
616 .7 
351 .0 
- 4 3 . 1 
367 .7 
3 9 0 . 9 
6 . 3 
19 
03 . *»A . *97" 
FAE-tS*** 
ST»* i r w i w i G - N INSGESAMT 
SLA'»G«TfR ANIMALS 
■HM* f »S 
SLA'tGHTfRINGS TOTAl 
ANl-AUi OF eCUCHFRIE 







4 1 0 . 3 3 7 6 . ' 
»67.R 3 3 6 . 6 
3 1 0 . 1 2 7 * . 1 
7 7 7 . * 
7 9 3 . 7 
331.1 341.1 
»18.0 357,2 
« 0 1 . ι 
157 .8 
* ? « . « 
« • 4 . 1 
« 0 9 . 6 




3 9 3 * . * 
Χ ' 4 / 7 * 
Τ 7 7 /76 
- M . 4 - l i . « · 
- 1 « . ι 
Fi'o-Q η t i m 
1Q7* I 4 1 0 . 1 7 8 7 . 1 I 1 Q 9 . 0 1439 .7 17» ' . . * 7013.9 7 3 4 * . 0 76B6.1 3087.» 351? . I 1921.7 4313 ,91 4313 .9 
1976 I 3 6 7 . · 7 0 * . * 10»7.6 l » 1 0 . n l * " ' . l 1990.9 2198.9 ?551 .0 ?909.f l 3 ? * 1 . 9 3610.5 3 9 3 * . * l 393 * .4 
310,0 59* .1 : 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 * 
-11 .4 - 1 0 . 6 




1 9 7 * I 
I 




X » 6 / 7 5 1 
1 
X 7 7 / 7 4 1 
I 
FlJO-6 CMNifl 
' 4 7 . 9 
21ft.9 
196 .7 
- 1 0 . ' 
- 9 . 8 
? 3 » . " 
7 0 1 . « 
1 7 0 . 1 
- M . 3 
- 1 6 . 8 
1 9 5 . 7 
1 9 * . 0 
7 0 7 . » 
I 66 .4 
1 7 * . 1 
161.? 
1 6 4 . * 
171 . 7 
187 . q 
19 3.9 
186.5 
? l t ì . l 
720 .9 
214 .8 
7 36 .8 
70?.? 
2 1 1 . 1 





' 9 7 6 I 
I 




X 7 6 / 7 * 1 
1 
X 7 7 / 7 6 1 
714 .9 
1 9 * . 7 
- 1 1 . 7 
­ 1 . 3 
4 75.7 
41 9.8 
3 6 5 . " 
671 .4 
6 0 * . 7 
1719.6 1407.3 1695 .9 1816.7 7 0 M . 5 ??86.fl 
1104.1 1797.9 1516 .0 1 7 3 0 . " 1913.1 2 1 6 8 . 1 
2521 .91 
2 3 74.41 
2521.9 
2 3 74.4 
OFUTSCHl ΑΝΠ 
1 9 7 ' 
1 976 
| 1 7 « 
7 9 . ? 
63 .7 
63 ,4 
4 * . 0 
4 4 . 7 
64 .6 
56 ,4 
61 . 1 
6 4 . 0 
71.1 
67 ,6 








X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
- 1 Λ . 1 
- 1 7 . -




1 9 7 ' 
fr».7 
6? . 7 
7 7 . 1 
6 3 . ' 
6 » . " 
60 .4 
6 2 . 1 
73 . " 
73 .9 
77 .6 






6 8 , 0 7 5 . 8 | 
7Γ.Η 66 .61 
934.6 
847.0 
X 76 /76 
X 7 7 / 7 * 
-*.* 
- 6 . 0 
20 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
ΓΤΡ9Γ »MM SCHLACHTEN 
FAFR^FN 












T 7 6 / 7 * 
Χ 77 /76 
9 . 7 
« . 7 
2 6 . 5 
2 7 . « 
7 ' . I 
76 .0 
79 .« 
7 2 . 9 
3 0 . 
2 5 . 






7 9 . 3 
3 0 . 8 




7 9 . 3 
2 9 . 2 
-10 .9 - 1 9 , 2 
32.91 
29.01 
3 6 3 . 8 
334 .2 
1 9 7 * 
1976 
1977 
X ' 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 











I ' . f 

















I 9 7 ' 
X 7f t /75 




1 9 7 ' 
I »6 /76 
Τ 7 7 / 7 6 
UNITFíl Κ INGOHM 
« I T . 
1 9 » * 




7 6 / 7 c 
7 7 / 7 6 
Π AND 
| Π ' ι 
ι I T S 
I 9 7 7 
- 7 . * 
­ ? 3 . 7 
­ 34 .6 




­ 1 7 . 4 ­ 7 6 . 4 
­ 1 4 . 1 ­ 1 9 . 1 
-20 .8 - I S . I 
3.0 - » 3 . 7 
­ * · . 5 
­ 7 0 . 9 
3 " . 1 4 9 . ? 


















0.93 0.84 O.79 
0. 79 0 .43 0 .5? 
O.feO 0.64 
-43 . ? 
35.5 
9 » . 0 
9 6 . 1 
6 " . 0 
8­ . 0 
94 .5 






­?1 . 7 





















77.0 98.0 104.o 123.0 127.0 119.0 
31.0 89.0 90.0 97.0 88.0 83.0 
38 .0 
' 0 . 1 
4 0 . 7 
3 3 . 7 


























Χ 76 /7« 
Χ 77 /76 
­ 1 1 . 7 ­ 4 . « 
­ 7 4 . « ­ 1 6 . 5 
­ 1 1 . 4 ­ 1 4 . 0 15 .4 ­ 2 2 . 9 ­ 1 6 . 2 ­ 7 0 . 6 
19?« 
1 974 
1 9 7 ? 
14.7 ι . . R q.40 11.8 10.O 8.1? 7.76 
17.7 1 ' .4 11.8 10.1 11.1 9 . U 5.84 













­ t i . 9 ­ 1 0 . 0 
­ 7 4 . 7 ­ 7 8 . 8 
0.5 -19 .5 
21 
**-3.«-* . «9»» 
T i c«· c ».r· «»ΓΗΙ *.r M'PN 
«APL * Ρ · 
S - ι * ■ì'-W U N Γ·-Ν ÎN«r.cS»«t» 
SI ΑΙΙΓΗΤ» R ANI"ALS 
CALVP^ 
SI AUGHT» RINGS Τ Π Α Ι 
AMMAUX DF BOUCHERIE 
VFAUX 
AtUTTACFS TOTAUX 
161 I I I I ANNEE/Yf AR/JAhR 
| i O i STUPCK/HEA-.S/TETFS 
1975 
I Q T 4 . 
4 7 0 . 4 
611 . " 
6 4 7 . * 
511 .» 
4 7 ^ , 4 
6 3 1 . 6 
6 7 9 . 
ftH*. 
6 1 1 . 3 6 6 7 . ' 6 1 1 , 3 6 ? * . 2 671 ,8 469 ,1 560 .71 




X 77 / ' 4 
- 1 9 . 1 
9 . 1 
¡Π7* | S ' O . * 10R0.9 l * f r i , 6 7 2 7 » . 
1976 | 801 ,9 9 7 9 . » 1 6 9 * . 6 ?179. 
197? 1 * 4 7 , 4 1079.» : 
79-^7.9 3519 .3 4181 .6 479? .9 5419 .0 5 9 * 9 . 7 6 4 5 « . 9 7C09 ,5 | 
»»R" . * 3379.9 3 9 7 1 . * 4 5 9 6 . 1 5157 .4 5698 .9 ft?4*.7 6815 .91 
7009.8 
6815 .9 
T 7 4 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
- ! ? . ! - 9 . 4 
9 .1 η . 7 
117* 1 6 1 3 . » 4 5 » . 6 5 1 1 . 7 6 6 9 . 3 S i » . β S 77.3 61ft.3 6 6 3 . 7 5 6 5 . 1 6 1 6 . ? * ? 7 . 2 8 1 * . 7 | 
I I 
1976 1 * 7 1.9 4 4 6 . 7 6 6 0 . 8 5 8 8 . » 6 91.7 5 81 .? 570 .4 690 .C 6 3 6 . 1 6 1 ? . 2 5 1 5 . 9 535.91 
I 
117» | 6 1 * . 4 4 9 ' . 6 : 
6417.β 
6 *64 .9 
Χ 76/T5 
Τ 7 7 / 7 * 
1"7* I 6 1 3 . 7 9frft.4 t 4 8 6 . 1 7044 .4 ?*3o 
I 
197 6 1 4 Ί . 1 9 1 9 . 7 14 71.4 ?03 7.T ? ' 1 ° 
r 
117» I 516 .4 10C9.9 : 
3715 .6 3 e 3 | . 9 4396 .5 4 9 6 0 . 6 6475.Η 5901 .0 
3199.6 3770 .0 43 6 9 . 9 4896 .8 5 * 0 9 . | * 9 ? 4 . 9 
6*1 7. d I 
6 * 6 * . 9 1 
6 * 1 7 . 8 
6 * 6 * . 9 
» 7 6 / 7 * 
Χ 7 T / 7 * 
- * . 9 
9 . 9 




6 9 . 1 
4 7 . * 
8 8 . 6 
5 4 . 6 
M . I 
-.-·.' 
* * . η 
59.4 
' » . 4 
6 6 . * 
6 ? . " 
70.7 
63 .4 
5 6 . 9 
66 .5 




ft - . 1 
56 ,1 
56 .9 
5 5 . 8 
4 5 . 5 
56 .5 
6 4 . 4 1 
65 .C I 
717.5 
6 8 4 . 8 
X 7 6 / » * 
Τ 7 » / » 6 
- 7 1 . 1 
I 6 .6 
- 4 . 9 
- ' . 5 
1976 I 771 .5 7 4 4 . 1 2 64 .9 7 9 9 . « 
1976 1 757 .0 7 4 * . 5 7 9" .6 780.ft 
1Q?» ) 2 · 0 . ' 7 6 * . 
' 1 1 . 3 3 1 3 , 0 331 .0 ? 8 5 . 0 2 8 0 . 7 7 8 4 , 1 721 ,4 2 5 8 . 6 ) 
' 9 " . 9 317 .0 110.7 3 0 1 . 8 777 .4 267 .4 7 6 5 , 2 774.31 
3337.5 
3379.3 
X ' 6 / 7 * 
Τ 7 7 / 7 6 
- 7 . ' 
' ' .4 
22 
0 3 . 0 4 . 1 9 7 7 
T í c o r »MM < : Γ Η Ι Α Γ Η Τ * Ν 
KARL 9ΓΡ 





«i l A ' IDMTER A M I M A L « 
T A L V E S 
S L A I ' » , M T E R I N G S T O T A L 
1 1 1 
1 M | j | 
1 1 1 
» 4 I M A I I X DE B O U C H E R I E 
V E A U X 
A R A T T A G E S TOTAUX 
I I 
Ι Ν I 
I I 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
1 0 0 0 S T U F C K / H E A O S / T E T E S 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
N F O r o i Λ ' ίΟ 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
9 3 , » 
9 f t . » 
8 1 . 4 
- 7 . 6 
- 5 . 6 
6 7 . 6 
6 9 . 9 
7 9 . f t 
» . 0 
1 4 . 1 
7 6 . 0 
7 5 . » 
8 6 . ? 
- 0 . 8 
1 4 . 6 
6 0 , 0 
5 7 . 0 
6 1 . 0 
- 4 , 9 
l i . » 
9 4 . 6 9 9 . 7 1 0 0 . 4 
9 4 . 4 1 0 9 . 1 1 0 9 . 8 
9 9 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . ? 1 1 2 . 9 1 0 2 . 6 9 1 . 9 7 0 . 6 9 2 . 9 
1 0 6 . 0 1 1 5 . 7 9 4 . 3 9 3 . 3 6 5 . 5 9 6 . 2 
7 4 . α 
8 6 . 6 
B E L G I D i J r / P e L G I e 
I 9 7 * 
1 9 7 6 
ι o r » 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
L I I X P N U O I I P G 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 ' . t 
?o.o 
- 1 0 , 9 
I ? . » 
- 6 . 4 
14 .c 
6 .9 
- 0 . 0 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
UNITED K INGntOM 
1 97* 
1 97 6 
1 9 7 ' 
0 . 0 6 0.Π6 
0 .06 0 .0? 
0 ,07 0 ,06 
1.8 - 6 7 . 5 
19 .3 7 6 1 . 1 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 9 7 * 
1976 
197 ' 
T 76 /75 
T 7 7 / 7 6 
19»6 
H 7 6 
1977 
t 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 




0 ,31 0.30 
- 6 0 . 0 7 0 0 , 0 
- ? 6 . 0 
5 ,96 8 .60 
4 , 4 9 4 . 3 8 
4 , 9 " 4 .73 
- ? 3 . 6 - 2 1 . 9 
9 .9 9 .2 
- 7 6 . 9 
2 . 5 
0 .50 
0 .20 
* . 4 " 






" 1 . 6 
9 1 . 3 
9 2 . 9 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
91 .0 
8 0 . 6 
- 4 . 9 - u . a 
18.1 70.5 ' 1 . 7 
16.9 71.7 70.5 
19.4 71.7 
- 3 . 0 -12 .7 
0 .06 0 .07 
0 .09 0 .07 
0. C8 
19 .7 - 4 . 1 





50 .0 5 7 . 0 5« .0 « 9 . 0 
7 5 . 0 7 6 . 0 « 0 . 0 3 0 . 0 
7 6 . 0 3 « . 0 «1 .0 
36.0 
17.0 
1 0 . 0 
14.0 
- 1 8 . 8 - 5 7 . 8 - 5 3 . 3 -57 .1 - 5 3 . 5 - ♦ 8 . 2 - 5 1 . 0 - 3 3 . 3 
0 .20 





­ 1 1 . 1 ­ 2 5 . 0 
5 . » 1 
4 .1? 




6 . 4 - 1 3 . 0 
































4 3 . 0 





3 6 . 0 
2 4 . 0 
3 1 . 0 







I . 1 0 
0 .30 
0 .90 
0 . 3 0 
0 . 4 0 




4 . 3 8 
4 . 7 6 
5.16 
5 .42 
4 . 4 7 
5 .04 
5 .56 
4 . 5 1 
4 . 9 2 
1137.2 
1175.0 
9 8 0 . 7 
989 .2 
2 4 4 . 1 
2 3 6 . 1 






5 7 . 6 
5 4 . 8 
23 
TTE*"* 73»" S*"*4 A*"*"*N un «« 




ANIMAUX OF ROUCHFRIF 
VEAUX 









­ O . O O 
­o.oo 
­ 0 . OD 
­O.OO ­ 0 . 0 0 0 ,11 
­ 0 . 0 0 ­ 0 , 0 0 ­ 0 , 1 0 
­ 1 , 0 0 ­ 0 , 0 0 
­ 0 , 0 0 ­ 0 . 0 0 
0.30 
f . I I 
X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
­ 1 0 1 . 1 9 * 1 1 . 9 
9 * 0 8 9 , 9 1*1.1 
­ 1 0 0 . 0 7071 .7 






1 . ' 3 
0 . 1 1 
0 .09 
C. *6 
0 . Ol 
0 .11 
0 .0» 








0. 1 1 
0 . 1 * 0 .16 0 .16 
0 . 1 1 0 .11 0 .11 
0 . 3 0 1 
0 . 1 1 1 
0 . 3 0 
... II 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
­ 1 0 1 . 1 46 54 .1 7777 .0 5 0 6 . 4 606 .4 
9 6 0 * 9 . 0 387 .1 : 
1 6 0 . 1 150.0 1 5 0 . 0 
197* | I 
1976 1 
I 




X 7 6 / ' S I ! 




1 976 1 
X 7 6 / 7 6 t 
1 
X 7 7 / 7 * | 
t 
DEUTSCH!. ANO 













η , Ι ? 
O.63 
0 , 19 
'>. ì7 
0 . 1 3 
0 . IR 
O . O l 
I . " 
0 . Ol 
0 . 1 5 
0 . 2 7 
0 . 1 1 
0 . 3 7 




Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 5 
­ 9 4 . " 
44 7. ? 
­ 4 9 . 7 ­ 4 ? . ? ­ * 4 . 5 
­ 6 5 . * 49 .3 
­ 1 0 0 , 0 ­ 9 3 . 9 
1975 
ι 9»6 
1 1 7 ' 
4 ,67 
6 . 89 
5. 76 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 77 /76 
24 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
Τ Ι Ρ Ο Γ »ii« SCHLACH'P'l 

















76/7 Γ · 
7 7 / 7 6 
"PRI SNO 
1 9 7 * 
1976 
197» 
»75 6 .» - I 09 .0 - 1 0 0 . 0 - I 0 0 , 
- Q 4 . 7 - : 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 1 - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . C 
76.? 
7.17 
Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 4 
RTLMQUE/ IP l GIP 
I " " · 
1976 




0. Ol O.»5 







Χ 76 /76 





Χ 7 6 / 7 6 
Χ 77 /Τ6 
UNTTFO κINGDOM 
- 7 . 4 9 7 , 4 - 9 9 , 1 
- 1 0 0 . 0 67* .Ο - 1 0 0 , 0 




9 3 . 1 6 . . « 7 7 
TlFRP »it*· sfHlACwTPN 
<A«H M» 
l i t ' F H M J r * / I N S G E S A M T 
SI AJGHTPR AN-MALS 
C A L V P S 












ANIMAUX OF BOUCHERIE 
VF AUX 
EXPORTATIONS TOT»LES 
1 1 1 
1 D Ι N 1 0 
I 1 I 
1 
l à w i . l i w i l l m 
I 
1000 5T1IECX/HF4DS/TFTFS 
. Q . C 
' 9 7 6 
1 9 7 ' 
Χ 76 /7« 
Χ 7 7 / 7 4 




Χ 74 /7« 
Χ 7 7 / 7 6 
4 .2? β. C« « .6« 
1 7 . ' 17 .9 1 6 . « 
' . O ' 11 .6 : 
l O . l 






- 1 7 . 1 
1 2 0 . ? 
- I « . ! 
28.9 1 7 4 . 0 
6 .7? 
! 7 . Τ 
7.97 













104.4 I 11 .6 
- « ? . ' - 1 4 . 9 
14 .1 
77 .8 
5 6 . 0 7 1 . 1 
1 2 8 . 0 154 .9 
158.5 124.3 128.5 119.2 
• c l 
27.7 
5 1 . 5 
» J . l 
107 .7 158 .8 
183 .0 226 .4 
l t . 4 




2 5 1 . 1 
175.2 




Χ 7 6 / 7 4 






Χ 76 /7« 
Χ 7 7 / 7 6 
DFUT«CHl ANO 
] 0 7 4 
1974 
197' 
« . » I 6 .66 «.41 4 . 9 * 7.87 
7.60 7 .65 1.68 0 . 7 0 7.7? 
0 . 0 6 3 .30 C. C3 
6.00 1.81 I .23 
1.43 7.10 4.17 3.43 
1.44 0 . 9 * 
* . 0 6 3 .30 
1.401 
« . O l l 
17.7 
11.« 
Χ 7 4 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 1 . 6 
- 4 7 . 7 
- 6 0 . ? 
7 « . 7 
- 6 9 . 0 
- 9 8 . 7 
- 6 5 . 0 1 3 1 . 0 2 1 9 . 0 
197« 
1 074 
1 0 7 ' 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 7 / 7 6 
26 
03 .O f t . 197» 
rjCRC τ,.». SCWLATH"­., 










S T 6 / ' S 




X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
-101 .0 -100 .0 -ICO. 










X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 5 
JNITFO ΚΙΝΓ 
, 9 7 * 
1 976 
1977 
­ 1 0 9 . 0 ­ 1 0 0 . 0 * 0 . » 
179 .1 
X 7 6 / 7 5 









1 7 .0 
0 .17 
0 . 04 
0.05 
­















0 . 0 1 0 .26 
750 .0 1300 .0 5 0 9 . 0 9 0 0 . 0 5 4 0 . 0 1500.0 4 3 3 . 1 2 8 0 . 0 185 .7 



























t » 7 4 
1 974 
1 077 
1.60 3 .30 4 . 9 0 7 .00 7.00 7 .60 8.50 6 .90 9 .50 







X 76 /7« 
X 77 /74 
711 .2 1 2 7 . 1 * * . 9 3 . 8 18.6 3 7 3 . 1 ­ 7 7 . * ­ 3 1 . 9 ­ 2 2 . 1 ­ 6 6 . 9 ­ 7 6 . 6 








0 .05 ­ 0.C6 





X 76 /7« 
X 7 7 / 7 4 
- « « . 9 -100 .0 -R«.« 
­11 .1 - ! 
27 
0 3 . 0 6 . - 9 ' » 
r t i r e r ».t«* sCHtACKTtii 




GROS* INDIGENOUS PRODUCT KIN 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
VF AUX 
PRODUCI ION IN01GENF BRUTE 
I ANNEE/Yf AR/JAH* 
li i30 STUECH/HFAOS/TETES 
197 6 
1976 
' 1 7 - 7 
576 .8 M R . 4 
6 1 4 , * 4 9 4 . » 
666 .3 6 * 3 . 1 
673 .1 639 .3 6 1 0 . 0 6 7 5 . 8 6 1 6 . 0 6 * 1 . 1 6 0 6 . 9 5 7 0 . 7 567 .Pt 
607 .4 6 1 9 . 6 6 1 9 . 9 609 ,1 6 2 7 . 6 6 9 9 . 7 568 .7 5 8 9 . 7 697 .91 
7184.4 
7069.0 
X 7 6 / 7 * 
X 77 /T6 
- 4 . * 
9 . 7 
6 . 7 




1 9 7 ' 
676 .9 1 0 9 * . 3 1 6 8 4 . * ?307 .7 ?947 .0 3 6 * 7 . 0 423? .7 * 8 4 8 . B 5489 .9 6096.9 6617 .4 
514 .5 10C9.7 1637 .4 7 7 3 9 . 
555 .3 109" .3 1 7 ? * . 7 
7950.4 7 * 7 7 . 3 * 0 8 6 . 5 * 7 1 * , 0 5313 .7 5BBI .9 6 * 7 1 . 1 




X 7 6 / " · 
X 7 » / 7 6 
- 1 0 . 9 
7 .9 
- 7 . * - » . 1 
6 . 7 
1976 1 516 .7 4 5 6 . 4 * ? ? , 3 659 .5 4R9.7 57? .» 618 .3 6 6 6 . 6 5 5 6 . 5 509.? * ? 6 . 6 * 9 3 . 3 | 6 Ï 7 7 . 0 
1976 | 4 6 7 . 3 4 4 3 , o 5 6 « . | 5 * 4 . 6 6 7 5 . * 6 73 .7 6 6 5 . 7 5 79 .3 517 .3 4 9 8 . 4 519 .1 5 * 3 . 8 1 
1977 | 510 .1 * 9 1 . 0 5 6 7 . 6 
X 76/7* 
X 77/74 
- 1 9 . * 
1 0 . 3 
- ? . 9 
10 .9 
* . i 
1 .7 
FU° -6 CUMUL 
1975 I 8 1 6 . 7 9 7 » . 6 1 * 9 * . 9 7 0 6 * . 5 7644 ,7 371Λ.6 3 8 3 * . 8 * 3 9 l , * * 9 * 7 . 9 5 * 5 7 . 2 5883 .7 6377 .01 6 1 7 7 . 0 
1976 I * 6 ? . 3 9 0 5 . 3 1 * 6 3 . * 7018 .1 2693 ,9 3167 ,6 3737.9 «312 ,0 *B29 .3 5377 .7 5 8 * 6 . 8 6390 .61 6390 .6 
1977 | 610 .1 10C1.1 1669.6 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 4 
11.3 
- 6 . 9 - 2 . 1 
10 ,6 7.7 
DPUTSÇML AND 
1975 I 6 2 . 7 60 .3 69 .6 70 .7 
| 9 7 6 I 50 .? 5 4 . 1 6 0 . 8 63 .4 







5 7 . 0 
6 7 . 1 
64 .? 
59 .0 
6 0 . 2 
50 .6 
44. ! 
5 9 . * 
64 .61 
6 8 . 7 1 
7 *9 .9 
7 1 5 . * 
X 76 /74 
X 7 7 / 7 4 
- 19.9 
10.7 
- I O . ' 
- 0 . 6 
­ 1 7 . 8 
7 . 6 
1975 
1976 
m l ' 
7 7 1 . 5 7 4 4 . o 
747 .1 7 1 9 . 7 
774 .8 7 6 4 . 9 
7 6 4 . 9 7 9 4 . « 111 .3 3 1 3 . 0 331 .0 7 8 5 . 0 7 8 0 . 7 754 .3 
794 .4 776 .? 791 .9 303 .1 103 .6 2 8 6 . 6 2 5 3 . 9 2 * * . 4 
2 7 1 . 4 




( ' l in . i l 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
- « . 9 - 1 . 7 
11 .1 10 .« 
28 
0 3 . « 6 , 1 9 7 ' 
Τ ι ri 
K A P I 
B R I J ' 
C »t 
a n 
7 Π Γ 
" 
Γ, 
sr M L Δ ­ " Η ' c Ν 
p ¿ c , Γ.Ι ING 
SL AUGHTF3 A N I M A L S 
C A L V E " ! 
GROSS TNOIGENOUS PRGQ­JCT I O N 
A N I M A U X OF B O U C H E R I E 
VEAUX 
P R O D U C T I O N I N D I G E N F BRUTE 
! 0 7 * 
1 9 7 6 
Τ 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
! 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
-15 .0 
7.7 
1 . 6 
1 * . ? 
B E I G I O H F / R F L G I F 
1 1 7 * 
t O " , 
1 9 7 ' 
X 7 6 / ' 5 
Χ 7 7 / 7 6 
L l I X P M B n i j R G 
1 9 7 5 
1 9 7 * 
1 i ' 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 ' / 7 5 
U N I ' P O Κ ΤΝΟΟΠΜ 
Ι Ο ' * 
1 9 7 6 
1 9 Τ Τ 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 8 
| 9 7 * 
1 0 7 ­ ­
1 0 Τ Τ 
Τ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 6 
5» .Ο 
4 ' . Ο 
!"'* 
1 9 7 6 
1 1 7 » 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 4 
7 , 0 
1 4 . 1 
' , 8 
9 , 9 
**.' 
5 0 . 1 
5 7 . 1 
6 9 . 0 
7 * . 1 
» f t . 6 
7 1 , ? 
1 6 , 9 
»Ο . ι 
­ ? 0 , 9 
1 9 . 6 
0 , 0 * 0 , 0 5 
0 , 1 6 0 . 0 ? 
0 , 0 7 0 , 0 f t 
1 . 8 ­ 6 ' . * 
1 9 . 3 » 6 1 . 1 
19,1 19,5 71.4 




1 1 9 . » 1 2 9 . 4 
- 9 4 , 7 - 9 6 . ' 
- 7 4 . 9 - " . 5 
1 1 . 1 
1 .4 
0 . 0 6 
0 , 0 9 
0 , 0 8 
3 9 . 7 
- 3 . 4 
6».Ο 56,0 50.0 
40,0 5».Ο 40.Ο 
47.0 54.0 
- 7 . 1 
3 . 8 
9 » . 9 
7 9 . 1 
9 1 . » 
7 » . τ 
7 5 . » 
9 6 , 0 
9 7 . 9 
" - 4 . 4 
9 6 . 9 
1 0 9 . 1 
1 ' . . 
1 C 9 . 
1 0 0 0 5 T U F C K / H F A D S / T F T E S 
9 5 . 0 1 0 9 . 0 1 0 4 . 1 
1 0 9 . 7 1 0 6 . 0 1 1 5 . 7 
97.7 
«4.3 
« 2 . 0 
« 1 . 1 
β * . 6 
Η 7 . 7 
R 9 . 0 
« 3 . * 
9 5 . 5 
R Î . 6 
9 1 . 6 
9 3 . ' 
9 7 . 3 
9 0 . 3 
9 1 . 6 
f l . 7 
­ 6 . 7 ­ 1 1 . 9 
1 6 . 4 2 7 6 . 7 
6 8 . 9 
9 5 . 5 
?7 . 7 
70.7 









? 0 . 7 
17.1 
23.1 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 04 
0 . 0 4 
0 . Ο 7 
0 . 0 7 
0 . 0 4 
0 . 0 0 
0 . 0 ? 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
3 8 . 0 
3 0 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
4 5 . 0 
1 4 . 0 
4 Β . 0 
1 9 . 0 
7 0 . 0 
6 9 . 0 
7 0 . 0 
6 1 . 0 
7 4 . 0 
6 1 . C 
» . *·0 
5 . 7 0 
0 . -ΊΟ 
3 . 4 1 
7 . 8 0 
C . 3 9 
5 . 4 1 
7 . » 1 
Β . I O 
8 . 4 0 
7 . 10 
·>. 5 1 
3 . 0 Π 
1 1 . 3 
8 . 9 0 
6 . 8 0 
7 . 5 0 
4 . 9 0 
9 . 8 0 
7 . 7 0 
1 3 . 2 
4 . » 0 
1 5 . 0 
3 . 6 0 
- 6 7 . 4 - 7 6 . 0 
4 . 0 0 
4 . * 9 
« . 8 9 
5 . 6 8 
* . 1 8 
4 . 7« 
5 . 6 7 
5 . 3 « 
4 . 4 7 
4 . 74 
4 . Ό 
4 . ' 0 
1 . 6 8 
1 . 9 2 
7 . 5 1 
' . I O 
3 . 9 8 
4 . 3 6 
4 . R I 
5 . 1 » 
5 . 4 ? 
4 . 9 R 
5 . 1 0 
5 . 5 7 
I A N N E E / V E A R / J A H R 
6 5 . 8 1 
9 6 . 7 1 
7 8 . 8 1 
8 3 . 5 1 
2 C . 4 I 
2 C . 6 I 
0.071 
0.051 
6 2 . 0 1 





1 0 6 1 . 1 
1 1 6 7 . 9 
9 8 5 . * 
9 9 0 . 0 
2 * 2 . 3 
2 3 5 . 8 
0 . 7 4 
0 . 7 3 
6 5 8 . 0 
5 4 6 . 0 
9 1 . 4 
77.5 
5 8 . 1 
5 4 . 9 
29 
T T E * P ' t i · · s f H L » r ^ T P N 
S C M M P I v r T N S r P S A « ' 
S f M l A r t - T M * Γ.ΡΝ TNSOCSiMT 
S i A'»G*4T*R A M · · AL S 
"MGS Τ Γ | » ι 
S i Α ' - Γ . Μ T t R t N C i S TOTAL 
ANIMAUX DE B O U C H E R I E 
TOTAL Pf ieCS 
ABATTAGFS TOTAUX 
1 0 0 0 S T U E C X / H E A D S / T F T F S 
I A N N E E / V E A R / J A h R 
■ α ■■«. 
1 9 7 » 
X 7 6 / 7 « 
S ' 7 / 7 * 
E < I R - 9 rtiMUL 
197* 
1974 
1 9 7 ' 
Τ 7 6 / 7 * 
f 7 7 / 7 6 
6 * 3 . 9 8 ? 7 ' . ' 87C9 . * 8971 .» 5709.6 
9 2 " . ? 90»4.4 ·9»1 . I 9104.R 8144.? 
9 6 · ? . I «633 .9 
9 6 * 3 . 9 












­ 4 . 6 
» .*» 
7887 .9 7966.7 7583 .5 8714 .0 β-129.4 8281.? 9 6 8 4 . 6 
8 1 6 * . * 7799.1 9 3 1 * . * 8696 .3 8814 .3 9577 .9 100»? 
5 1 0 5 * 69021 6 6 6 0 * 76119 8 *?*8 9 2631 IC2716 





1976 1 7401 .3 6 7 5 4 . 1 6 2 1 1 . 7 6 5 8 7 . 6 6113 .7 S9»T.T 6816 .9 6 6 5 6 . 6 6450 .9 6775 ,4 6 2 7 8 . 7 7588 ,5 
I 
1976 I 7171 .» 6 1 5 " . i 67C4.« 6094 .4 6183 .7 6043 .» 6780 .4 6??9 .5 6417 .7 6560 .5 7??0.2 7658 .6 
I 
1 0 7 ' | 7400 .0 6 4 9 6 . 9 
X 76 /7« 1 

















- 1 . 5 




7 . 9 
19867 
7C03* 
- 7 . « 
2 66 50 
761?" 
3 . 7 











- 2 . 1 
56571 
5671« 
- 2 . 5 
63?«« 
61779 










X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
0FUT5CHL «NO 
­ ? . « 
4 . 7 
1475 | 7905 .6 7 5 5 7 . 1 7634 .7 2 8 7 8 . 9 7678 .1 7667 .0 7523 .4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 2736 .5 2643 .7 3103 .71 
l « 7 4 I ' 8 1 4 . 1 753« .4 ?«04.7 7 6 3 1 . 4 7776 .0 7637 .0 7 * 9 8 . 1 2 7 7 3 . 1 2 6 * 3 . 7 7733 .5 3119 .8 3045 .11 
1977 | 7957 .7 7635 .7 798R.5 
32380 
12408 
t 7 6 / 7 « 
X 77 /74 
- ' . I 
5 . 1 
- P . « 
3 . 4 
4 . 4 
Í . . 4 
1 9 7 5 I 1 7 6 4 . 4 1 5 5 4 . « 1 4 9 1 . 1 1 6 0 7 . 7 1 4 6 8 . « 1 4 1 4 . 4 1 4 8 3 . 0 1 3 4 7 . 2 1 5 6 6 . 1 1 5 4 7 . 8 1 4 3 5 . 5 1 7 4 4 . 2 1 
1976 I 1695 .3 1524 .7 1661.5 1 4 4 0 . ' 1446.7 1 4 6 7 . 1 1*70 .4 1 * 6 7 . 5 1557.2 1558 .1 1 6 1 7 . * 1763.31 
1977 I 1750.5 16C1.7 : 
18*36 
186 7* 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
- 1 . 5 
3 . 1 
30 
0 3 . 0 4 . 1 9 7 » 
Γ J Fri r 711" SCHL^rpTC«! 
SCHWP ΤΝΓ INSGPS^MT 
S Γ " I ΛΓ MT 11*1 CPN ! Ν * Γ · Γ S AM Τ 
SLA'JC.wTP» ANIMALS 
ι» I C. S T O T A L 
SI A'jOhTF-UNGS TOTAL 







1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
Χ 7 ' / 7 ' . 
NP9FR1 A'in 
' 9 7 5 
I 9T', 
1 9 7 ' 
Τ »6 /76 
X 7 7 / 7 6 
1141.9 7 6 0 . 0 6 4 7 . 0 6 7 7 , 0 4fS. ,3 4 7 4 . 0 451 .0 3 8 1 , 0 6 2 0 . 0 761 .0 733 .0 1165 .0 
1176 .9 7 7 7 . 3 6 » ? . ? 6 ? 5 . 9 49» .0 4 6 4 . 6 479 .5 4 5 7 . 6 6 ? 2 . 7 6Θ7.3 316 .3 1215.8 
1»?7.4 8 * 3 . 7 : 
».3 
9.6 
964 .1 M O . 6 «44 .3 « 9 2 . 0 379 .1 857 .1 944 .6 8 4 9 . 9 9 4 5 . 2 991 .8 8 5 9 . 3 9 1 5 . 1 
««9.6 7 9 1 . 6 9 1 6 . 9 9 9 4 . 0 " 9 5 . 3 9 0 0 . 6 801 .6 9 5 6 . 7 9 76 .9 9 6 6 . 6 1007.7 9 9 0 . 1 
«90 .9 8 5 4 . 1 : 
- 7 . 7 
- 1 , 0 
- ' . 4 







1 1 7 ' 
t 76 /76 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / ' 5 
T 7 7 / 7 6 
UN IT EO κ INGOI·* 
- 7 0 . 7 
- 7 . 6 
197S 
1975 









5 6 4 . 1 
6 1 9 . « 
5 6 0 . 9 
6 1 9 . 4 
5 9 3 . 4 
8 7 » . 4 





r> 96 . * 







33 .7 - 2 0 . ? 
- 0 . 6 14 .6 
6 1 9 , 9 
5 83 ,6 
518 .« 509 .7 5 7 5 , 6 6 4 5 , 6 6 3 1 . 9 5 9 6 . 7 6 * 3 . 1 
574 .5 490 .5 6 1 5 . 1 6 0 6 . 0 6 0 4 . 6 6 4 7 . 1 6 2 9 . 9 
11 , « I I . * 11 .6 
9 . 1 9 1 1 . 1 0 .37 










- 9 . 9 
19.1 
1 .7 
I « . « 
14 .5 
14.2 
1176 .» 1064 .0 1091 .0 1176 .0 1071.0 9 5 9 . 0 l O l l . O 9 5 4 . 0 1081.0 1098.0 1039.0 I C 9 7 . 0 
1071 .0 9 6 0 . 0 1111.0 1017 .0 1014 .0 1088 .0 1059.0 1071 .0 1710.0 177«.0 1267 .0 1255 .0 
1117 .0 1145.0 I 2 P 4 . 0 
114 .1 111 .? I I I . 7 1 1 2 . 6 1 1 4 . 1 9 5 . 9 133 .1 118 .3 135 .4 142 .5 122 .8 135.71 
117 .4 l ? 7 . 1 14« .4 1 3 0 . 7 134 .4 146 .9 148.1 165 .8 186 .0 166 .0 174.9 1 5 4 . t l 









X 7 4 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
- I . ' · 
197« 
| 9 ' 6 
1«?7 
9 * ' . ? « 4 0 . » 
« « « . « 786 .1 
9 0 1 . 7 8 1 1 . 7 
791 .1 9 9 0 . 1 911 .6 3 9 5 . 1 
0 6 8 . 7 « 4 1 . 6 «31 .1 « « » . ? 
986 .5 « 5 5 . 6 9 4 6 . 7 9 6 3 . 5 842 .7 





» 76 /7« 
X 7 7 / 7 4 
- 4 . 5 
6 . 0 
31 
TIE·» ' »l«· S»*HL-.rwTcs 
SCH»** *N* TKSrE^A«T 
F1*JPHHBPN TNSGESA«·' 
SL AttGHTER A N I M A I S 
R I G S TOTAL 
I ­ P O R T S T C T A l 
AKIMAtlX DF 60UCHFR1F 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TûTALFS 




1 9 7 7 
6 5 . 6 4 3 . 0 
6 7 . 1 6 4 . 9 
17 ,9 17 .9 
6 4 . R 
1 7 . 6 
«9 .7 
71 .5 
« 7 . 9 
31 .» 
51.3 
« 7 . 0 
5 5 . 0 
« 4 . 1 
« « . 0 
74.*! 
9 7 . 8 
»7 .1 
4 « . 2 
6 9 . « 
8 4 . 3 1 
5 5 . 3 1 
7 8 7 . 1 
671 .3 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 7 / 7 6 
7 . 6 
­ 7 3 . 5 
5 " . ' 
­ 7 7 . * 
- ? 7 . 7 - 2 7 . * 
1076 1 4 * . 6 108 .5 167 .7 ? 3 3 . * 
. 976 Ι 6 7 . 1 131 . 9 2C-9.6 7 * 2 . ? 
197» Ι 17 ,9 35 .7 : 
' • » . 7 375 .7 377 .0 4 3 1 . 9 5 1 6 . 9 6CB.B 703 .0 787 .31 
' 6 5 . 7 2 9 7 . * 339 .5 4 0 4 . 6 * Β 0 . 5 8 4 7 . 6 6 1 6 . 0 6 7 1 . 3 1 
7 8 7 . 3 
6 7 1 . 3 
Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
7 .6 21 .6 




Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
]17 ' . 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
DEUTSCH ANO 
1975 1 8 9 . 3 8 9 . 9 80 .8 
1976 Ι R « . * 79 .6 9 1 . 0 
1977 I 6 6 . 6 6 9 . 9 67 .6 
"4 .4 
6R.1 
« 1 . 7 
74.1 
7 4 . ' 
74.7 
7 4 . 8 1 0 3 . 0 l « 5 . 0 
« « . 6 1 0 6 . 5 9 6 . 1 
115.« 
«4 .1 
1 2 0 . 7 





Χ 7 4 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 4 
­ 1 . 0 
­ 1 6 . 1 
- 1 1 . 5 
- 1 1 . « 
| 7 . 0 
- 7 5 . 9 
1 9 7 « 
Ι 9 7 4 
1Q77 
«4 .9 
« 0 . 3 
6 6 . 9 
4" .4 












4 0 . 0 106 .1 108 .4 4 1 . 7 





Χ 7 4 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 4 
­ 4 . 4 
­ 1 6 . 7 
0 . 3 
­ 2 5 . 1 
32 
0 3 . 9 6 . 1 9 7 » TAB ­ 030 
r j C R r Tt.M «■ri.LA'­HTCN 
S^HHPIN"­ I'ISf.FSA«T 
F INEUHPEN T':SGPSS««T 
SI. iUGHTFR ANIMAI S 
«ICS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 





I T AL Τ A 
197* 
117/, 
1 9 7 ' 
Χ 7 6 / 7 5 





31 . 1 
1 0 1 . ' 
A*­..ft 
f 1 . 4 
4 9 . ? 









* i . a 
1 11.7 
57.q 








X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 












­ 1 9 . 3 











* 7 6 / ' 5 





T 7 6 / 7 6 
X 77 /75 




X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
­ 3 9 . 7 
­ 8 . R 
47 .6 





















7 ' . ' ) 
-71 .4 
­ 7 . 9 ­ 4 7 . S 
Ι Λ . 3 2 7 . 9 










































X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
3 .19 
1 . ' o 
7 . 40 
1. 70 
1.50 











­ 4 8 . 5 ­ 4 5 . 8 ­ 5 1 . 9 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 : 





1 9 " . 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 * 
X ' 7 / 7 6 
33 
1 3 . ^ 6 . 1 9 " 
Tl PR* » ι ι · ςΓ»4, \r H T r N 
SCH* ' I'.r INSr.PS»"T 
Ι ' ΐ ν Ο Μ Κ · ! in, cr. c s t χ » 
SI A - l in ! 1 « AN IM 
PIGS TOT »ι 
ΡΧΡ-OTS TOTAL 




1030 STMFC6/HPAns/Tf TFS 
1 O i s 
I 07*S 
1 9 7 ' 
1 6 . 1 
9 . 73 
4Í-..6 
2 9 9 . 7 
X T6 /»6 
Χ 7 T / 7 6 
FJR-9 CHMi)L 
Ï « » * 
»QT6 
I Q T » 
"•nn 
0 . 9 1 
0 , 0 0 
- 0 . 1 0 
° . 1« 
19,7 
- 0. 00 
? * . · 
l ^ . l 19 .9 
49,1 94.» 
18.9 7 0 . 6 ?0.6 30 .6 4 6 . 6 4 6 . 6 | 
167.0 2 1 7 . 7 2 9 0 . 0 7 9 0 . 0 ?99 .7 2 9 9 . 7 | 
46 .6 
299 .7 
X 74 /7 · ; 
X 7 7 / 7 6 
1 C T * 
1976 
197» 
X 7 6 / 7 * 





Χ 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
DFUTSCH1 ΑΝΠ 
1 9 7 * 
• 0 7 ' 
1 9 7 ' 
«.«4 
4 . ?4 
7. «6 
«.*« 
3 . 75 
9 . * 1 
1 . " ' 
3 .15 
4. " 
1 . P« 
7 .1? 
7.57 
7 . 7« 
1.59 
1.94 
7 . 8 * 
3.17 
1 . 4 ' 
2 . 0 1 
7 . * « 
7.0 ' ' 
2.6? 2 .66 * . * 7 l 
2-77 3.62 * . 0 9 | 
13.6 
m . 9 
X 76 /78 
X 7 7 / 7 6 
1? .4 7 .4 
29.9 1 5 1 . 6 
6 9 . * 
I P . u 
9 . 7 3 5 . 9 - β . 4 | 
1 ITS 
1 9 7 6 
1 9 7 7 




' . 6" 
Ρ" . 1 
· . 0? 
9.87 
» . -
6 . 0 
1.14 9 .10 
* . 9 4 1.4 1 
0 . I l 
* . 79 
' . ' r 
Γ ) . ·' 
6 . 8 1 5 . 5 1 7 .181 
10.7 I * . 7 17 .91 
IV.4 
101.2 
I 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 4 
4« .» 79 .« 776 .6 9R.4 1 1 1 . 9 1115 .0 
701.4 7 0 6 . 0 I 
«4 .6 169 .9 1*1 .01 
34 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
ΤΤΓΡΡ 7.HM SCHLM­ΗΤΓ». 
SCHHPINP TNSCFS­,ΜΤ 
AllSPIIHRPN 1*» SOF S AM Τ 
SL A'tr.HTPR ANI "ALS 
»[OS τ nr AL 
EXPnoTS TCTAL 







1 9 7 ' 
X » 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 






X 7 6 / 7 5 
X 7 ' / 7 6 
109.9 69 .0 
79.« 6 4 . 1 
*­6.1 96 .5 
­ " . 3 
­ 1 3 . 4 
B^LGIOur /BELGIF 
1 9 7 * 
1975 
1977 
X 7 6 / 7 5 
T 7 7 / 7 6 
LIJXPMBOltRG 
i o » ­ ; 
1 17' , 
1 I T τ 
» 7 6 / ' 6 
X 77/75 




«1 . 4 79 .9 
96 .9 57 .5 
59 .6 1 0 1 . * 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
" . . 1 
79.3 
14 . 7 
7Γ.4 
9 7 . 4 107.3 
0 3 . 7 74.6 
­ 6 . 9 131 .3 ­ 3 ? . 5 
49.R : 
«0 .0 77 .1 
69 .9 66 .1 
47 .9 
í­*>.5 
R 7 . I 
67 .7 
«9 .6 
­ ' 7 . 1 ­ Π . ι ­ 1 4 . 3 
74 .» ­ » i . f t 
2.01 7.00 7.09 
?."0 1.00 1.01 





ι . oo 
- 3 3 . 3 - - 5 0 . 0 - 5 0 . 0 
-100.9 -100 .0 -109 ,0 
91 .9 
t 0 0 . 0 
36.7 111.3 92.5 
90.1 91.1 95.7 
76.» 104.1 137.9 105.2 
89.9 119.7 106.8 117.8 
-100 .0 -100 .0 -100 .0 -100 .0 












1 9 7 ' 
Χ 7 6 / ' * 
Χ 7 7 / 7 6 
0 . * 9 
6 . 7 0 
3.10 
3 .00 





3 8 . I 
4 . 0 1 
33.4 






' 5»* .0 ' 1 * . 0 77000.0 9475.0 ' 3 5 . 0 461.9 3174.7 12 63. 1 450.0 
- 5 3 . 7 - 5 0 . 9 I 





2 . " C 
6 1 . 6 
385 .1 
1975 1 6 .90 5 .0« 4 . ? ' 6 .14 
1976 t ' . 6 4 7.73 7. Ρ7 6 .Λ5 
6 .1? 8 .51 : 
Χ 7 6 / 7 6 1 »« .9 * ? , 3 Ρ*.5 «.4 
Χ 7 7 / 7 * I ­ 1 8 . 9 ­ ? 3 , 9 : 
6 . 4 1 
6.45 
». 1» 
















• S r H l t 
[trsr.cc 
-. c », τ c » c 
Si Α Ί Γ Μ Τ * c ANIMAI S 
■ ­Γ.9 T " τ M 
Γ,* PS S INDICE \ Λ ' Ι ' Ρ β Π Dil t T ION 
ANIMAUX DE BPUCHFRIE 
TITAL PORCS 
PRODUCT ION INIl IGf NE BRUTE 
lANNEE/YfAft/JAHR 
STMt­r«t/^FAOS/TFTFS 
' ' · . . ­ • > 7 | 5 , Q « i c a . n 
9160 .9 »969.a p o ' i . i 
9513 .6 8635 .7 « 1(» . ι 
9 1 4 * . 1 
91 4».·· 
790 Ì . * . 75 30 .? «6 0 Ί . 8 8 S 4 6 . * 8?06 .1 9879 . 3 | 







9 6 8 4 . 6 I 7 8 0 * 
° 1 * 9 . 9 17171 




« . » ' I a 
*049 . ' 595Rr, 66116 7*7»0 93566 91771 1013501 












' 3 7 6 . 1 6 1 9 « . » 6 0 9 » . 4 65 » 3 . 9 6 0 * 9 . 4 5«96.9 6748.4 6 5 9 6 . 9 64 33 .6 66 13 .8 6 | 9 5 . 0 
7091.6 6097 .1 f 6 1 1 . 1 ftO?e.? 6104 .6 6994. * i 6686.7 6 1 6 0 . 7 636? .? 645?.H 7155 .7 
» 3 ' 4 . 1 6496 .1 f 919 .3 








1«J7S t 7» »6 .1 1 3«?4 1 9 6 ? ' ' 6 1 4 6 
1976 I 7091.6 131«4 19796 »617» 
1 9 7 ' 1 73?4,1 13919 »Γ639 
» » '04 3 9091 
3 1 9 ? ' 3 79?» 
43839 49435 56969 62502 68697 
436 08 49769 561 31 ·.."■>., 697*0 
76177 
77108 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
­ 3 . 7 
3.3 
­ 2 , 5 
4 , 8 
DFIITSCHl ANO 
I Q ' 5 
1 9 7 4 
I " 1 ' 
»871 ,9 74 70 ,9 7 8 5 Ί . 0 7 796 .3 2699 .6 7599 .1 7 4 * 6 . * 2392 .7 26 19.6 76 0 3 . * ?526 .6 2 9 9 * . 3 | 
7737 .2 2 * 6 n . 6 ?71ft .3 7666 .7 ?6«4.S 7659 .? 7416.8 7618 .7 7560 .6 7651.2 3 0 * * . 1 2 9 7 1 , 3 1 
»909,3 7 * 7 6 . » 7975.3 
31425 
31950 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
- 0 , 4 
4 , 7 
5 , 3 
7 , 7 
1976 | 1 6 7 4 . ' 1499 .1 1*73.1 t 6 3 3 . ' I » '4 . 1 1313.4 13*9 .9 1767 .» 1463.7 1490,7 1 3 * 9 . 8 1668.21 
1974 I 1677.6 1*67.7 1696.7 1 3 " 5 . 1 13?»,.5 1 3 V , . 4 1363.3 1367.0 1*51 .9 1*67.7 1537.C 1653,11 
1 9 7 ' I 1706.6 1677. f- : 
1 7399 
17605 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ » Τ / 7 5 
36 
0 3 , 9 6 . 1 9 7 7 
T l C f j r y, ,v S i ~ M L i r H T r N 
SCHWE INF I N * G « " S * I M T 
Β » 11 τ τ π r i r. Ρ*, r R ζ Ρ 11­­,ι ι «g G 
SI ΑΜΓ,Μ'Ρβ V 
R I G S Τ ­ T A L 
GR PS S I N D I G: So . jS PRODUCT ION 
AN ï » A U f UF BOUCHER I F 
TPTAL PORCS 
R R O n u C T I O N I N D I G E N E BRUTE 
Ι Λ Ν Ν Ε Ε / Y E A R / J A H R 
1 0 0 3 S T U F C » ( / H E A n s / T E T E S 
1 9 7 * | 1 0 7 0 , 3 7 2 1 . 9 6 7 * . 4 5 7 7 . 3 4 » » . ! 4 5 ' . I 4 3 0 . 1 3 5 9 . 6 5 7 7 . 4 7 1 7 . » 6 7 5 . 1 1 0 5 5 . 0 ) 
1 9 7 6 | 1 1 9 6 . 1 7 4 6 . » ftl9,7 4 « 5 . 9 ' » 7 1 . ? 4 5 » . * 4 5 Λ . 7 4 3 3 . 6 5 7 ? . 7 5 7 8 . 5 7 0 6 . 4 1 C 7 9 . 6 ) 
1 1 7 6 . 4 7 4 » . 4 : 
7 5 9 9 . 4 
7 7 0 6 . 7 
X 7 6 / 7 6 
X ' 7 / 7 6 
­ 0 . 8 ­ 1 9 . 3 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 7 9 4 6 . 1 9 4 9 , 1 
9 7 6 . 7 
9 4 9 . » 
" 7 ­ 1 . S 
9 6 » . * " 
° » 7 . 7 9 4 9 . 9 9 3 9 . 4 1 0 2 7 . 9 1 1 9 9 . 7 5 4 8 . 7 1 0 0 7 . Β 
1 9 ? . l P 7 7 . 9 1 0 5 2 . f t 1 0 6 3 . ? 1 0 4 3 . ' ' 1 0 9 9 . ? I C 6 2 . 0 I 
116Θ1 
11916 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
- ? . 6 
1 1 . 0 
B F I G l Q I . r / B P L G I F 
6 7 1 . 1 1 9 7 8 
1 9 7 5 
1 9 7 7 
Λ * ' 
f » 6 . 4 
6 3 0 . 9 
5 6 « . f t 
6 4 4 . 9 
f 6» . 6 
6 7 7 . 4 
f l . 1 
ftPO. » 
6 3 4 . 3 
6 7 0 . 9 
6 7 3 . * 
5 6 8 . ? 
6 4 5 . 0 
5 5 7 . 6 
5 6 6 . 4 
6 3 8 . 9 
6 8 4 . 3 
7 3 3 . 4 
7 0 7 , 6 
7 1 1 . 9 
7 0 2 . 5 
6 B 4 . 7 
7 5 7 . 1 
7 3 4 . 3 1 
7 4 7 . 7 1 
7 9 3 5 . 6 
B 0 0 7 . 3 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 4 
­ ' . 7 
­ 4 , 0 
- 1 1 , 6 
1 5 . 5 
L U X E M n n i i P O 
1 9 7 6 
1 O » ' · 
1 I T » 
1 1 . 7 O . " I 
1 1 . 4 q . 7 6 
1 1 . « 
I l . 0 
I I . « 
? . 17 
5 .7P 
1 9 . 2 
7 . 9 0 
9 . 6 2 
I l . 0 
E . 3 0 
1 1 . 4 1 1 . 1 
0 , 9 0 1 1 , 9 
1 4 . 5 1 
1 4 . 2 1 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 3 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 * 
­ 2 9 . 7 
­ 2 . f t 
3 3 . 7 
­ 0 . 8 
­ » 9 . 7 
1 4 . 6 
? 1 . 9 ­ 4 6 . 9 ­ 1 2 . 9 
1 0 » S 1 l t ' 9 . 0 1 0 6 4 . 0 I 0 Q 5 . 0 U 2 R . 1 
1 9 7 4 I 1 0 6 9 , 1 9 5 7 . 0 1 1 1 3 . 0 1 0 3 6 . 0 
1 9 7 7 1 1 1 1 5 . 0 1 1 4 0 . 0 1 2 7 7 . 0 
1 0 6 9 . 0 9 5 1 . 0 1 0 7 9 . 0 9 5 1 . 0 1 0 7 4 . 0 1 0 8 5 . C 1 0 3 0 . 0 
1 0 ' 6 . n 1 0 9 7 . 0 1 0 5 2 , 0 1 0 5 B . 0 1 2 0 6 . 0 1 7 1 9 . 0 1 2 6 2 . 0 
1 C 9 2 . 0 I 
1 2 5 7 . 0 1 
1 2 7 4 6 
1 3 3 4 5 
X 7 4 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
­ 9 . 3 ­ 1 9 . 1 1 . 6 
4 . 3 1 9 . 1 1 4 . 7 
1 9 7 6 | P I . ' 1 1 7 . 3 1 0 9 . 1 1 3 1 . 8 1 1 7 . 7 1 0 3 . 5 1 3 4 . 5 1 2 1 . 9 1 * 2 . 7 1 5 6 . 7 1 3 0 . 8 1 * 1 . 0 1 1 5 3 3 . 6 
1 9 7 6 | 13 7 . » 1 7 7 . 3 1 7 0 . 4 1 6 8 . 2 1 6 7 . 1 1 9 3 . 0 2 4 9 . 0 7 3 1 . 9 2 2 8 . 7 1 7 3 . 6 1 8 0 . 0 I 5 7 . 4 | 2 1 8 3 . 
1 9 7 ' 1 1 6 5 . 0 1 6 1 . 9 : 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 7 0 . 7 
1 7 . 9 
1 9 7 6 I 9 4 9 . 1 9 4 6 . 9 7 9 7 . 4 9 9 6 . ? 9 ? 9 . 0 9 0 1 . 4 9 9 2 . 9 9 6 1 , 4 9 5 3 . 6 9 7 1 . 1 Θ 4 9 . 3 8 7 2 . 2 | 
Ι 0 7 4 I 9 5 3 . ? 7 9 3 . » 9 7 6 . 4 9 5 0 . 3 9 3 6 . 9 « 9 9 . 2 8 4 7 . 7 9 5 4 . 3 B 9 5 . 7 Η 6 Θ . 9 9 2 1 . 5 9 5 7 . 2 ) 
1 9 7 » I 9 0 9 , ' « 3 8 . 7 : 
1 0 B 9 9 
1 0 5 5 4 
X 7 4 / 7 8 
X 7 7 / 7 * . 
­ 1 0 . 3 ­ 6 . » 
6 . 4 6 .7 
' ' . 8 - 1 3 . « ­ 0 . 4 ­ 1 4 . 6 
37 
Τ » Ρ 'Ρ T'.'· S r M l *C HT r». 
j r Μ«, r t .»»ri * «fr.cxy 
SCH » f M n w f í f Ν i , ' r r , . « T 
SI A'IGMlFR AM«A1S 
ÇHEER ANO GOATS 
SL ΑΊΓ.ΜΤτ- RINGS THTAL 
ANIMAUX Df BOUCHERIE 





' 9 7 4 
197 7 
X ' f t / ' * 
T 7 7 / » 6 
" 7 » . ' 1 9 3 ' . 6 »477.9 7 0 4 * . 7 2176 .4 2164 .4 ?676.» ?6«0 .1 ?<»09.9 2924 .? 2531 .? 3216 .4 
7406.? » I » » . » 2 ' 6 6 . 1 » * 1 * . 9 2037 .0 » ' 6 1 . I 7384.9 7 7 3 1 . 7 ?«40.3 2611 .7 ¿ I S * . ? 3 1 5 9 . 9 
?34T.a 1969.» : 
30096 
300* * 
l « 7 * | ? » 7 » . ' 43'-6.? 6 7 · » . Γ 9 8 7 7 . 
1976 | ?*Π6.? * 6 4 3 . 6 69C9.6 93?3 . 
1 9 7 ' I » 3 * » . · * 3 1 6 . 9 
X 7 6 / 7 * I 1 .4 6 . * 9 . 4 6 . 
Χ » τ / 7 4 I - ' . * - * . o : 
1 1 0 0 , 1315« 15933 18813 ?1*»3 ?*3*7 ?6Ρ7β 30095 






Χ 7 6 / 7 * 
Τ 77 /76 
Γ Ι Ο - 6 ΠΙ«Ι Ι 
' < ! ■ ' 
1*»7Λ 
1 9 7 ' 
Χ 7 6 / 7 6 




1 17 Τ 
Χ 74/76 
Χ 77/76 
1091.6 9 7 * . ι 1613.3 17 96 .3 1»3*. ι - Π 61 .3 1186.? 1 1 * 6 . 2 1097 .0 1729.1 1098 .1 1 9 5 9 . 1 
1Τ36.1 1065 .9 13»».0 1 7 7 8 . * 1199.7 1709,9 1179.7 1371.3 1199.8 1237.? 1787.6 2015 .9 
1118 .« Ι Ο 3 0 . ' ί 
4 . 1 
- 1 . * 
1090.6 ?0 6 5 . * 3 6 7 9 . 9 4963 .? 6197 .ο 7169.1 8 6 * 5 . 3 96 91 .6 
1136 .1 ' 7 0 7 . 0 3536 .0 5310 .4 669·>.1 7709 .9 9889 .7 10711 





'. . 1 ft.ft 
- 7 . 4 
" ι . ' 
- 9 . 6 
2 6 . 4 9 . 7 
- 1 7 . ' - 2 0 . 1 




Μ . ι 
49.» 
6 7 . 3 
54 .4 
7 1 . ι 
Tf .4 
■M . " 
«,α. o 
8 7 . 3 
".> 
77.1 
6 9 . 6 
' 4 . ' . 
7 ' .? 
i*',.'· 
8 2 . 9 
8 7 . 3 







I 5 9 2 I 
4 6 . 2 
9 9 . « 
15070 
15421 




197« I « O l . » « « ' . o 6 « 7 . « 7 0 * . 1 6 8 9 . I 6 * 0 . 6 6 9 9 . 3 6 7 8 . 9 5 7 7 . 0 4 7 7 . 7 5 0 1 . 6 6 7 5 . 8 1 
1974 I 579 .4 5 7 7 . 4 6 4 8 . 0 779 .7 « 8 8 . 1 7 ' 4 . 9 741 .9 787 .1 6 7 9 . 7 6 5 4 . 9 6 5 1 . 8 705 .21 
1 . 7 ' 1 9 " . I 5 7 7 . 9 
7334.7 
8161.2 
X 74 /75 
X 7 7 / 7 6 
38 
0 3 . 0 4 . 1 9 7 7 
T j r o c 71 m Si-HLACHTr*. 
SCHAFP UNO 2 IFGPN 
SCHLACHTIINf-ΓΝ INSGESAMT 
SL A'tr.HTPR ANIMALS 
SHE*P SNO GOATS 
SLAUfHTPRINGS TOTAL 
ANfAMX OF BOUCHERIE 




I 9 7 * 
1976 
197 7 
* f t » . 4 3 9 4 . 1 
491 .5 432 .3 
456 .4 7 9 5 . 7 
« 3 5 . 5 4 7 0 . « 
* 1 0 . 7 966 .6 
474.1 3f4.7 315.? 3 54.5 322.3 457.1 4 32.8 1096. I l 
3 77.6 340.4 233.5 365.4 315.fi 3S7.0 421.8 1123.51 
5935 .0 
5920.4 
X 7 6 / 7 6 
X ' 7 / 7 6 
' . 9 
- 5 . 3 
9 . 7 - 3 8 . 9 
- 9 . 6 : 




5 7 . 5 
40 .1 
57 .4 
3 6 . 0 
3 4 . 6 
4 1 . 0 
15 .1 
? « . 9 
36 .1 
7 4 . 1 
41 .0 
77 .1 
7 4 . 1 
4» . 1 
84 .9 
64.5 






51 .4 6 3 . 9 1 
6 0 . 0 6 6 . 6 1 




- 1 . 8 - 0 . 4 
18 .6 : 
B»l r , ! 0 i i » / « » i r . i F 
1 97« 
1976 

























I B . ? 




Χ ' 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 4 
4.0 - 1 9 . 9 
- 1 . 9 I ? .4 






Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 6 
IIN1TFD Κ ΤΝΓ,ΠΟΜ 
1976 | 11?3.9 9 2 ' . Ο 7 7 6 . 0 6 7 0 . 0 ' 4 9 . 0 8 74.0 1331.0 1370 .0 1631.0 1526.0 1288 .0 1110 .01 
1976 | 1106.0 9 1 6 . 0 793 .0 6 0 1 . 0 6 7 7 . 0 9 ( 9 . 0 1118.0 13 75 .0 1529.0 1169.0 1243.0 1 2 3 9 . 0 ! 
1 9 7 ' | 1171.0 8 2 4 . 0 714 .0 
131 70 
12633 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 4 
11.3 9 .? 
- 9 . 9 - 1 0 . 0 
1976 | 1*«.1 1 3 4 . 9 137 .7 1 3 9 . 4 190.4 H 7 .1 154.6 161 .2 183 .7 166 .1 142 .3 1*5.61 1831.3 
1Q74 1 164 .4 156 .9 13R.3 13 7.5 16«.4 130 ,7 84.5 Β2.7 108 .0 102 .7 9 2 , 0 103 ,1 | 1469.1 
1 9 7 ' Ι 197 .3 114 .7 : 
Χ »6 /76 
Χ 7 7 / 7 4 
4 . 0 





1 9 7 ' 
0 .95 0 .63 
0 . 7 7 0 . 6 5 























Χ 76 /7« 
Χ 7 7 / 7 4 
39 
T1E»C f i l · ­­CMLirwTPN 
(■f HA Fe ..«,η »tPC.PN 
F iNP­Kjai­t. iNSCPSt­*T 
•iL Α Ί Ο Η Ι Γ Ο ANIMALS 
SMfPO A M GOATS 
IMPORTS TCTAL 
AMMAUX Ot BTUCHFRIF 
MOUTONS FT ChtVRES 
IMPORTATIONS TOTALfS 
l A N N E E / V E A R / J A H R 
1011 ST' iFCK/HrtnS/TETES 








X 7 6 / » * I 
1 
Χ 7T /76 I 
I 
E:,R-9 rt|Min 
6 1 . ' 
- 7 0 . « 
6 4 . 9 1 6 » . 5 9 « . ' 109 .6 
5 9 . * 9 9 . 9 1 6 0 . « « 1 . ' 
?» ,0 : 
- 9 . 9 - * ? . « 6 3 . * - » 6 . 9 
- 6 ? . * : 
9 6 . 6 177.6 137 .3 160 .9 165.4 
78 .1 76.7 1 3 0 . 1 174 .3 71 .3 
1 9 7 4 | 
1 9 7 4 1 
1 9 7 ' 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 « 1 
X 7 7 / 7 6 1 
5 5 . 9 
« « . 4 
' « . 7 
« 1 . » 
- T O . « 
1 2 0 
1 4 ' 
4» 
1" 







3 9 4 . 7 
* 8 7 . 
* 7 6 , 
4 9» .o 711 .4 8 * 8 . 7 9 9 9 . 6 116 6 . 1 




1 0 * 2 . 3 
7 0 6 . 5 
181 .0 
1*96.8 
1 2 2 1 . * 
1 * 9 5 . 8 
1 2 2 3 . 4 
1*95.8 
1223.4 
1 9 7 * 
! θ ' ο 
117* 
X 74 /76 
X 7 » / 7 6 
l i " , 
(9»4 
197» 
X 7 6 / ' 6 
Ψ » 7 / 7 6 
nPuTscm. *.NO 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 1 . * 
7T.1 
7 9 . » 
X 7 6 / 7 6 
Χ 7 T / 7 5 
138.3 
7. ' 
13 .9 14.3 1» .6 
7 * . « 3 6 . · ?9 .7 
76 .3 »7 .3 
9 1 . 9 1 2 6 . 7 1 1 9 . 1 
6 .3 - 7 5 . 9 
17.« 
««.3 
' I . ' 
36.1 
7 4 . Τ 
7 4.0 
79.7 
1 1 . 4 




7 4 . 1 
IH.? 
1 0 . 3 
17.1 
2 8 . 7 2 2 . 1 
2 8 3 . 7 
* 0 9 . 9 






2 0 . 6 
19.? 
7 3 . 9 
X 7 6 / 7 4 
Χ 77/7». 
r. q 8 
ι ' . 1 
2 6 . 4 
? 8 . 0 






5 0 . 9 
«0.4 
5 1 . 2 
9 8 . 3 
- 4 . 7 
1 4 . « 
18 .6 13 .9 
«49 .« 
4 4 0 . 0 
40 
I l . 0 6 . 1 « / " 
Τ Ι « Ρ " t 






: i * i s r . * S A 
SL»V'GH TE » « N I M A L S 
SHPPP ANO GOATS 
I M P O R T S T f T í ­ L 
A N I M A U X DF B O U C H E R I E 
HOUTOf lS ET CHEVRES 
I M P O R T A T I O N S T O T A L F S 
l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
Τ 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 * 
Τ 7 7 / 7 6 
61 . " 
-67 .1 
■ O f t . * · 
­ 6 0 . » 
B c l G 1 0 , J c / R F l GIF 
1 9 7 8 
1 9 7 * . 
1 " 7 ' 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
t I | X P M 9 9 | | R G 
| 9 ' 6 
1976 
1 1 7 ' 
X 7 6 / 7 6 
Χ 7 T / 7 6 
U N 1 T F 0 K 1NC.90M 
1 9 7 8 
1 9 " , 
1 1 7 ' 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
ι 9 7 8 
1 I T S 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
( 1 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 » 
X 7 6 / ' * 
X 7 7 / ' 6 
1 3 9 0 S T ' j P C K / H E A O S / T E T E S 
3 6 . 7 
6 9 . 4 
1 9 . 6 
7 ' . 9 
4 9 . 5 
1 9 . 6 
1 * 3 . ? 
n f t . 6 
* " . . 4 
1 4 4 . 6 
7 4 . 4 
7 3 . « 
1 7 2 . 1 
" . I 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
6 0 . 6 
7 4 . Ρ 
5 ' . C 
1 9 7 . 7 
1 2 6 . 7 
­ 3 ? . f t 









? . 4 9 4 . 3 7 fl.90 
7 . 9 3 ? . ? 2 5 . 2 1 
7 . 9 B 
7 , 3 5 
S. 3 <> 
5 . 2 0 
4 7 . 7 
4 3 . 3 
! . 7 6 1 , 6 9 
3 9 . 1 ? 7 . 7 
0 . 7 4 
7073.1 1650.4 
-101 .1 - 99.1 
1 . 0 7 1 5 . 4 
0 . 6 0 I 1 . 6 
C . 1 6 
- 4 1 . 9 - » 4 . f t 
- 7 » . 4 
1 6 . 6 1 9 . 6 
1 . 6 9 
3 0 . 9 3 8 . 9 
3 0 . 7 2 4 . 9 
1 2 7 . 6 
1 4 5 , 9 
7 . 9 9 4 . 0 0 6 . 0 0 5 , 0 0 ? . 09 
5 . 0 0 3 . 0 0 * . 0 0 5 . 0 1 3 . 0 0 
1 . 0 9 1 . 0 0 Ι . Γ Ο 
1.0 9 7.00 
1.00 8.00 
9.00 18.o a. 00 4.CO 
16.0 12.0 9.00 3.CO 
4 . 0 0 
1 . 0 0 
­ 7 « . f t ­ 7 5 . 0 
­ » 0 . 0 ­ 6 6 . 7 
-33.3 
-76 .0 
7 0 . 0 
7 0 . 0 
1 3 . » 1 7 . 6 9 . 5 0 
l f t . ï 1 0 . 9 P . 6 0 
1 3 . 6 1 » . 6 : 
7 . 7 0 
I L O 
7 . 6 7 
1 7 . 7 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
I R . " 
2 0 . 8 
7 1 . 1 
7 4 . 0 
« 1 . 7 
? 1 . 4 
1 4 . 6 
? 0 . 6 
1 6 . 3 
1 7 . 4 
1 » . o 
­ 1 « . 6 
-11 .« 
73.0 
­ 9 . « 1 7 5 . 7 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 5 
41 
0 3 . " i * . . 1 Ç 7 · · 
T ' t t r »..«. ç r ^ n r u r c s 
•■CHAPP '»VO » Ι Ρ ^ Γ Ν 
», t S C i K * r c ^ T f S G P S A M T 
Si A i G M ' t R A N N A L S 
SHPPP ANO G 3ATS 
P X P 1 R T S T T T A L 
ANIMAUX OF B C U C H E R Ï E 
MOUTONS ET C H E V R E S 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
I A N N E E / V E A R / J A H R I 
l - w , S T U E C K / H E A D S / T F T E S 
1 9 7 * . 
I O T ·. 
X » 6 / 7 * 
X TT/»6 
1 9 7 * 
1976 
1 97» 
X » 6 / 7 6 
X 7 » / 7 6 
7 . 3 ' 4 . ' " 
0.4ft 0 .46 
« .9« I I , » 
- 9 0 . 3 - 9 9 . 5 
1 9 * 1 . * 7 1 0 7 , * 
29 .9 
I T . 2 
?9.« 7 3 . 1 
3 .36 1 6 . 0 
' 3 . 0 
33 .? 
7 3 . 0 
31 .7 
. '1.4 
' I . ' 
?->.4 
13 .7 




. " . .9 
17.? 
|«>7* 
1 1 " . 
1 1 7 ' 
X 76 /»6 




1 9 7 ' 
X 7 4 / 7 5 




1 9 7 ' 
1 1 . « 
14 .5 







Χ 7 6 / 7 * 




7 » . 7 
Ι 7.6 
21 .0 
2 5 . 2 











« 5 . « 
1 1 . 1 
67 .7 - 1 1 . 1 




Χ 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
0 ,04 






1 . 7', 
1 .10 












Ttc t te τ,)·* srMLA^H'PN 
SCHAPF UNO ' 1EGC*I 
AijSPUHRPN IN S^es AM τ 
SL AUCH TrR ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
expnuTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 






X 7 6 / ' * 
X 7 7 / 7 * 
ΝΠΕ«1 Vin 
1976 
1 97 6 
1 9 7 ' 
1,5* 
' . 5 0 
0. 6ft 
2 .7» 
' . .6» 
I . c l 
9 . R9 
4 . 0 0 
t ' 4 . 6 3 1 4 . 6 
- 1 9 0 , 1 - 1 0 0 , 9 
- 6 7 . 2 4 1 0 . 
X 74 /75 1 




1 97» | 
- 3 1 . 1 
7 5 . 0 
G|P 
6 .87 






ς . 9^ 




Χ 7 4 / 7 * 
Χ 7 » / 7 4 
LUXPMBi'IRG 
1 9 » * 
Ι 97·% 
1977 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 ' / 7 6 
UN I ' m >f ΪΝΟΟΠΜ 
197* 
197*, 
! 9 7 ' 
143 .1 
- 4 « . 6 
R4.9 
- 1 4 , 7 
ft. i i 
35 .0 
3 5 . 0 
1900 STUECK/HEAOS/TETES 
2 . 90 
9. 16 
3 .00 
l i . ' 
6 .6 ' . 
" . 9 5 
6 . 1 0 
f . 5 ' . 







5. ' i 
' . 3 4 
9. 44 
1 . 9 ' 
' . .43 
5.25 












- 5 7 . 6 - 3 1 . 1 
14 .0 7 0 . 0 6 . 0 0 8.OU 
2 0 . 0 ' 1 . 0 2 * . 0 77 .0 
79 .0 ? 9 . 0 
14.0 8.00 19 .0 





I 5 .0 
1 I . » 
4 . 1 « 
5 . 6 5 
38 .0 
74 .0 
X 74 /7« 
X 7 7 / 7 4 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 « 
I 9 ' 4 
I 974 
197? 
X 7 4 / ' « 
X 7 7 / 7 6 




17.6 15.7 76 .7 
8.9? 10.1 2 4 . 1 
- 4 9 . 3 - 3 1 . 7 
30 .0 30 .0 
34 .0 33 .0 
4 8 1 . 3 4 ' . 9 « 5 . 0 3 0 0 . 0 187 .5 28 .6 112.5 2 1 . 1 - 1 0 . 5 13.3 10 .0 
4 5 . 0 - 6 . 5 
16 .7 26 .2 17.8 12.6 
13 .4 13.8 9 .90 2 .70 
- 1 9 . 8 - 4 7 . 3 - « 4 . 4 - 7 8 . 6 
1 0 . 4 28 .7 2 0 . ? Ι Ο . » 9.4Π 6 .70 13 .9 
9 . 1 0 7 .80 7 .10 « .40 » .10 6 .40 7.00 
8.70 8 .70 : 
- ? 0 . 1 - 7 2 . « - 6 1 . 0 - 3 6 . 0 68.5 - 1 . 0 - 4 9 . 6 
- 9 . 9 5 . 1 ! 
- - - - - 0 .04 2 .76 1.87 1.58 0 .84 
0 .7« 0 .16 C I O 0 .06 0 . 1 1 0 .5? 0 .11 1.49 2 .45 1.59 1.99 
0 .74 0.C8 : 


























T j r *» ­ ­..4. x ; r i n . . ­ μ » ^ 
, t H · « " \ l * " T r \ 
SI AitGHÎrR AN1MJLS 
«■«.erp f,*,· n G3ATS 
GROS ί INDI G' NOUS PRCOtlC' 
AMMAiiY OF BCUCHFRIF 
MOUTONS ET CrfVRFS 





1 9 7 ' 
■•»19.1 1*"·9.«· »3 i 
? 3 » 1 . ' ? i 6 " . » 211 
' 3 " . 1 194«·. 3 
1948 .7 2 0 f t ' . 4 7 3 5 * . ° ? 5 * 3 . 4 75»7 . 6 7 766 .3 2T36.3 2 * 0 7 . 6 7 9 9 1 . 7 1 
?3* ,6 . τ 1*6«.ς ? 1 9 7 . ι ?»99.- i 2 5 8 7 . 0 ? 7 0 * . 7 2 * 3 4 . 1 2 * 8 7 . * 1187.81 
28671 
28770 
X » 4 / 7 * 
X 77/7* . 
1 9 ' 6 I 731» .1 A i a « . " 6 6 ? 4 . 4 P 4 7 » . l l 1 . ' ^ 
19T6 I »371 .» 4»89 .4 6 * 4 f t . 7 m»», .4 1 C->9? 
I1TT t » » » ' . I 4» 90.4 
1 7 6 9 ' 14136 17673 »0439 73174 






2 8 7 7 0 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 77 /74 
4 . 9 
- 7 . 6 
197* 1 1071.3 OR6.1 1 4 4 * . 4 Ι 1 « 1 . ' 1 1 1 9 . ι 10*0 . f t 1946.9 9 9 3 . 0 9?» .4 1040.0 954 .6 1707 .11 
197ft I 1 9 " . f 99» .9 1219.4 1510.Ρ 1 0 9 t . . ' 1136 .0 10« 7.1 1170.6 IC49 .9 1146.6 1135.8 1827 .4 ) 
1 9 7 ' 1 Ι Γ ' 4 . 1 99 f t .7 : 
13369 
144 84 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 6 
1071.3 19Τ7.4 3 » " » . 9 4 6 » * . 1 6 * * * . 
102 7.6 70 ΙΟ .5 3?»9 .9 49 40,* · 5 9 3 * . 
Ι 074 .1 7069 .« : 
• . 7 1 4 . * 77 *1 .4 «744 .4 9656 .9 107CT 1166? 13369, 
7071.9 9169.0 9 3 7 9 . 6 ΙC179 11676 1?6(? 16*8*1 
133 69 
1**8* 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 5 
8 . * 
' . 8 
nFiiTscm UNO 
1976 
| 9 7 6 
197» 
6 3 .» 4ft .1 fti.3 * ? . 4 
* f t . 9 63,6 «3 .? 69 .? 
60 ,3 41 .3 * 6 . 0 
67 .4 
5 Β. τ 
79.1 78 .9 97 .3 
71 .7 89 .6 103.Ρ 
9 6 . 7 80 .9 
9 7 . 3 101 .7 
9 * . 7 1 
β * . 5) 
Β59.7 
Β8Β.9 
Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
6 .9 
- 1 1 . 7 
18 .9 




4 6 ' . 6 4 6 » . 4 
4 Ρ 9 . » 6 0 « . 4 
5 0 9 . 1 8 0 4 . « 
641 .4 6 9 7 . 1 6 7 ' - . ' 6 ? 6 . 7 677 .4 5 9 6 . 9 4 9 3 . 6 4 9 7 . 6 4 5 0 . 7 6 2 8 . 6 ) 
6 7 9 . 6 767 .6 4 3 9 . 7 711 .0 713.9 746 .5 6 7 0 . 1 6 1 6 . 4 691 .4 6 4 6 . 9 1 
6Β93.3 
7724.6 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ » 7 / 7 6 
9 . 9 
- 0 . 7 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 TAB ­ 042 
T f c e e »UM sCHLAf^T«"·. 
STHAEF UNO Ζ t Ρ GR »I 
R» ι IT »OP I GENF'7 Ει JOU NO 
SL A'IGHTP R A'II*­ALS 
SHFPP ÌNO GOATS 
0BOSS INDir­c6PUS PRODUCTl°N 
AN Γ* AUX DE BOUCHERIE 
MTJTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE B«UTE 
tANNEE/YEAR/JAHR 
1000 ST'JECK/HFAOS/TETES 
IT A| in 
l i » « ; 
1076 
1977 
X 76 /75 
I 77 /»6 
4»» ,» 3»» .9 67f t .9 
4 » 5 . i 186 .5 4»6 .6 
4 3 4 . 1 3 7 6 . ' : 
­ 1 . 7 19 .7 ­ 3 7 . 1 
7.6 ­ » . 7 ! 
3 86 .» 
7?5.0 
?7» .a 1«*1.7 2 1 6 . 4 ? 14.6 346 .9 361 .2 910 .2 




1 9 7 ' 
X 76 /76 
Τ 7 7 / 7 4 
5 » . 7 3 6 . 8 
4 3 . ν 3 ' . 7 
5 7 . 7 4 3 . 4 
­1 7.6 
7 1 . » 
EIGIOUE/PELGIE 
1976 
1 97 6 
1 97 τ 
X 7 6 / 7 * 
Τ 7 7 / 7 6 
Ι ΜϊΓΜΠΓΗΙΡ ç 
1 9 7 * 
19»6 
1 ι * ' 
Χ 74 /75 
Χ 77/7Λ 
UN Ι » PO (f Τ Ν 
ι I T S 
! 9 " , 
197 7 
Χ 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
­ 3 7 . 0 ­ 9 0 . 6 
107.6 1071.4 
1 1 " . Ο 9 3 ' . Ο 
1 1»6 .0 93».Ο 
I I e * . Ο 9 6 7 . 0 
Ι . ' Ι ' . ο 
1.R ­ 9 . 6 
7 . 1 
5 . 0 






­ 9 . 6 
37 . c 
19.9 »1 .6 
1.90 2 6 . 0 








6 .' t . 0 
6 2 0 . 0 
7 56 . 3 
597 .0 
80 .0 8 1 . 
86 . 3 9 » . 
72.1 




75 . > 
19.» 
17.0 









6 7 . 6 
1 6 . ? 
? 3 . 4 
8 9 7 . 0 1337.0 1390 .0 1651.0 1648.0 1314.0 1143 .0 
9 3 6 . 0 1177.0 1332.0 1651.9 1194.0 12 73 .0 1266 .0 




223 . f i 
13330 
12883 
1 9 ' * 
1976 
, 1 7 ' 
» 76 /78 
Χ 7 7 / 7 6 
1 74.R 1 5 1 . 0 148 .4 
157.6 1 5 7 . 7 1 3 7 . 0 
1 0 ' . ι 1 0 9 . 9 : 
­ 9 . 9 
­ ' 5 . ? 
1.1 
' 9 . 7 
1 4 5 . 6 189 .1 116.» 1*6.0 159 .1 
1 3 4 . 9 164.6 123 .9 74.0 75 .3 
­ 5 2 . 6 ­ 5 2 . 7 
186.8 
97 .'< 
1 4 2 . 7 1 3 5 . 3 
9 9 . 1 7 4 . 1 
139.7 
92 . Ι 
1 8 4 3 . 7 
1 3 7 3 . 0 
1976 
1974 
1 17 Τ 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 4 
0 . 9 * 0.63 
1.91 0 . 7 0 
0 .99 0 .76 
6 . » 1 1 . 7 
­ 7 . 4 6 . Ι 
0 . «3 






Ι . «9 
6. Μ 
4 . 19 
4 , 14 
5 .99 
4.5? 








9 3 . 0 6 . 1 9 ' ' 
Τ ! * · Ε ' ι · " SC'-ieCHTPN 
FINHi'PPe 
t-ΓΜΙ irWlfWCPH INSGESAMT 
SL A 'ICH Τ F » ANIMALS 
H-iPSPS 
SI A'lC.MTE RINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E0U1DES 
ABATTAGFS TOTAUX 
I ANM t /Yt AR/JAHR 
1010 STUECX/HEADS/TPTFS 
l o r « 
1976 
I 0 7 » 
r 7 6 / ' * 
X 7 7 / 7 6 
, O i r , 
197», 
1 9 7 ' 
Χ 7 Λ / 7 * 
X 77 /74 
1 9 ' C 
1 1 7 ' . 
1 9 7 ' 
Τ 7 6 / 7 * 




1 9 7 ' 











Τ 7 6 / ' * 




1 9 7 ' 
X 7 6 / » 6 
X 7 7 / 7 6 
* * . 9 4 5 . 7 
* 7 , 6 * * . « 
* * . » **.* 
* 6 . * 
♦ 0 . 1 
«6 .4 
4 7 . I 
41 . 7 
19.0 
* * . 6 
« 7 . 3 
41 .« 
46 .« 
4 4 . 1 
»7..7 
4 4 . 1 
4 6 . 8 




1 . 4 ' 




1 . " 
1.79 
l . « l 
1 .5* 
1 . 7 . 
1 . 14 
1.18 
1 .7? 
1 . 16 





1 . 15 
7.7C 
18 .7 
l * . o ? ? . * 19 .0 
2 6 . 1 11 .« 
52.21 
« t . I l 
9 0 . 1 115 .0 l « l . 4 ' 7 9 . · 7 7 5 . 7 171.7 1 6 6 . 1 « 1 9 . 6 «75 .« 5 2 3 . 7 5 7 5 . 9 1 
9 7 . « ! « ' . « 1 8 7 . 6 ' 7 6 . 5 7 6 » . 6 106.6 1 * 8 . 9 195 .8 * * 1 . C * 8 9 . « 513 .91 
4 0 . 4 : 
2 . 5 





4 7 9 . 9 
51» .4 
Ι Γ . 4 
7 1 . 1 
197« 
1976 
1 0 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
1 4 . 7 
11 .9 
11 .9 




1 5 . 1 
U . ° 
1 ? . ' 
- 9 . ' 
- 0 . 6 
- 7 . ? 
• . 1 
1 1 .4 
1 1 .4 
'1.1 1 
10.6 
1 ( . 7 
1 l . l 









»3.0f t , 1 9 ' 7 
TIERP f i l« 7.ΓΗ15ΓΗΤΡΝ 
EINHIirn» 






ANIMAUX DF BOUCHER IF 
E O U I U E S 





Τ 7 6 / 7 * 
Ψ 7 7 / 7 6 
' * . 7 ?9 .9 
» « . * 77 .6 
' f t . ' 2 5 , 0 
' 1 .4 
?6 . I 
3 1 . « 
2 5 . 5 
35 .0 
26 .7 








i i ' r i 
1 97Ί 
I T 
Τ ' 6 / ' * 
X 7 7 / 7 6 
BP|GTQUr/«ELGI' 
1 9 7 * 
1 97 6 
197» 
9 . 9 0 
l . » 6 
7 . 7« 
0 . « 9 
1 . 5 3 




1 . 4 5 
1 . 11 
1.75 
0 . 34 
1 . 5 1 
o . o ? 
1 . 4 1 
l . ' l 
2 . 1 4 
1 .70 
2 . 9 3 
' . 0 7 
7 . 6 ? 
1 . 8 3 
' . 6 2 
X 7 6 / 7 * 




1 9 7 ' 
Τ ' 6 / 7 6 
Τ 7 7 / 7 6 




X 7 6 / » 6 
X 7 7 / 7 6 
7 ? . ft 
3 9 . 6 
1 . 6 » 
1 .71 
? . » ! 
1 . 4 ' 
1 .64 
1 . 9 0 
1 .7? 
1 .67 
7 . C« 
1 . 5 0 
1 . 5 « 
1.55 
1 .5« 
1 . I 7 
1 .54 
0 . 0 7 
1 .19 
1. 44 
7 . 0 4 
1 . 6 5 
7 . 0 « 
1 .72 
? . l « 
1 .71 
7 . Γ 6 
« . 9 1 5 . 4 
I « . ? 0 . 5 
1 .8« 
2 . 7 8 
1 .68 
7 . 0 1 
1 5 . 4 
7 4 . 4 
1 7 . 9 




X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 








0 . 6 0 
0 .90 
r > . i s ' , 
1.60 
0 . 9 1 
1.00 
7 1 . 4 6 7 . 5 
- ? 6.O - 1 6 . * 
6 0 . 0 1 0 1 . 1 
0 . 6 0 0 . 8 0 
0 . 4 0 0 . 5 0 
1 .10 1 .30 1 . 6 0 1 .00 
1 .00 1 .20 1 . 1 0 0 . 9 0 
1 0 . 7 
1 1 . 9 
1978 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X » 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 4 
i.?«» O.?» O. 19 0 . 3 0 0 .30 
0 .43 O.34 0 .41 O, 30 0 . 4 * 
0 .41 0 . 3 ' ! 
5 9 . 6 5 3 . 3 1 1 9 . 3 - 4 4 . 9 















3 . 8 1 
4 . 7 9 
47 
T l Sfft- »1.4. «.(-«*( > c u . 
F lNH»rCrr 
C . v t ·~; t . INS^E^AM 
SI A IC.Mlf R ANIMAL*· 
M O R S P S 
1-PiPTS ΤΡ·ΤΑΙ 
ANIMAUi PE BOUCHERIE 
FCUIDES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1901 ST'lFCK/hí A9S/TETFS 
J IT t 
1 9 ' 6 
1 9 7 ' 
Χ 76 /T6 
X τ τ / τ « . 
FU° -9 rn-ίΛ 
197«i 
197*. 
1 9 7 ' 




1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
EU e -6 ΓΙΙΜΙ) 
1 9 " . 
1974 
1 9 7 ' 
X 7 6 / T S 
X 7 7 / 7 4 
OF1ITSC1«. ANO 
1 9 7 * 
197«, 
1 9 7 7 
0 . 1 6 η . 1 4 
0 . 0 9 ■». 14 
Ο . ? 7 Γ . 2 6 
0 . 1 6 0 . 1 9 0 . 1 1 
0 . ? I O. 1ft 0 . 1 0 
0. 07 
0 . 10 
*·.Π6 
0 .70 
- i . l l 
* > . Ι î 
0 .06 
0. 14 
0 .11 ι 
0 . 1 7 1 
Ι . 19 
1.64 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 3 7 . 1 - 4 3 . 3 
4 . * 703 .4 
t 97Γ· 
1974 
1 9 7 ' 
9 .0» 9.3? 
« .39 9 . 9 " 
7 . 7 1 9 ,69 
9 .40 
9 .05 
9 . Ι " 
6.31 
9 .0? 
9 . 9 1 
' . ' Μ 
7.66 
5. 30 











Χ 74 /74 
Χ 77 /74 
Ι . » - 7 . 4 
48 
0 3 , 0 6 , 1 9 » 7 
T I E R P ' M M 
F T ' I H H F ' - R 
E TNEIIHRPF. 
t r u t Ί Γ Η Τ Γ « . 
TNSGÇS AMT 
SL Α Ί 5 Η Τ Γ 
H I R S T S 
Τ Μ ρη a τ <: 
R 
T 
A N I M A L S 
- Τ Λ L 
A N I M A U X DE B C U C H E R I E 
E O U I 0 E S 
I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 I T ' 
t 7 6 / 7 * 




X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
t 4 . 7 
- Ό . ? 
B F L G I O U P / B E L G I F 
| i r ' 
1 9 7 6 




7 6 / 7 6 
7 7 / 7 4 
ΥΓΜΓ,ΠΜ 
1 9 7 6 
1 9 7 ' , 
1 9 7 ' 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
U N I T F 9 If INC 
1 I T * 
1 9 7 6 
1 1 7 * 
Τ 7 6 / 7 * 
Χ » 7 / 7 6 
1 I T C 
1 9 7 6 
ι I T ' 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 6 
i o » « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 








1 7 . 1 














ί » . 4 
1 . 3 ' 0 . ? « Ο. ? 9 
9 . 4 3 0 . »6 0 . 43 
0 . 3 4 0 . 3 9 : 
0.17 0.1« 0.31 
0.70 0.36 0.4* 
0 . 3 5 
0 . 3 « 
0 . 2 9 
0 . 3 * 
0 . 4 3 
0 . 3 1 
0 . 2 9 
0 . 4 6 
0.251 
0.191 
? 4 . 1 
6 . 5 
« 7 . 6 - 1 7 . 6 21.7 - 2 7 . 9 
0. 5 ' 
1.11 
0.14 
114.0 170.1 718.1 




















1 . 0 6 1 
0 . 9 5 1 
155.1 
197.4 
3 . 5 6 
4 . 16 
9 . 0 1 
9 . 7 3 
0 . 7 1 0 . 7 0 0 . 7 0 












j » e e r *·>■ 
e t N m i f τ 
I P i C l I W r t T » 
- r u f H T e s 
i \ * - p . e S | M T 
SL AUC'­"o ANI·* 
MORSES 
P ï R i R T S Τ Γ 7 Α Ι 
ANIMAUX DE B O U C H E R I E 
F O U I D E S 
F X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
I ANNI I /Yl AH/jAHM 
1 0 0 0 S T ' l f C t / H F A O S / T E T E S 
9 Q7« 
1 9 7 4 
X 7 6 / ' * 
» " / ' 4 
t i r - . - C K " U 
!-" 
1 9T«, 
1 9 7 » 
X 7 6 / 7 4 
t 7 7 / 7 6 
1 I T S 
T 9 7 6 
1 I T τ 
X 7 6 / 7 6 
Τ 7 7 / 7 6 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
DF HT SC HI ANO 
1 9 7 6 
1 l ' T 
9 . 7 1 0 . 3 9 0 . 4 ? 0 . 6 4 
0 . «7 0 . 6 1 0 . 4 4 0 . 4 ? 









O . f 4 
0 .78 
0 .53 
9 . 4 ? 
0 .63 
0 .58 
0 . 6 9 ) 
0 . 5 6 ) 
5 . 73 
6 . 7 9 
X 7 6 / 7 8 
X 7 7 / 7 6 
? 7 . 7 
- 3 0 . 6 
3 ' . 7 
­ 8 . 6 
6 . 4 - 7 2 . 0 4 4 . 1 4 1 . 0 
- 9 . 8 
1 9 ' * 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
0 . 0 1 
- . 1» 
0 . 0 3 0 , 0 0 
0 . 0 7 0 . 9 1 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 1 6 
0 . 0 0 1 
0 . 7 8 1 
0 . 0 7 
0 . 6 0 
X 7 6 / 7 * 





0 3 . 0 4 . 1 9 7 7 
TTPRP TUM S^HLICHTN 
EINHIIFPR 













0 . 9 0 
0 . Ol 
-
9 . 0 " 





t 7 6 / » * 

























r . i » 
10» .4 





X 7 6 / 7 * 




1 9 7 ' 
t 76 /76 
T 7 7 / 7 6 
UNITED ­. ΙΝΓ,ΠΠΜ 
I " " 
1 976 
1977 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 4 




































0 . 2 * 




0 . 2 * 
0 .28 
7 1 7 . 7 6 4 0 . 0 
­ o ? . O ­ 9 5 . 4 
' 5 7 . 8 
­ 8 7 . 3 
15.9 -01 .1 ­ 5 5 . 6 4 5 0 . 0 
0 .46 
0 .77 





| 9 ' 4 
1974 
1»77 
X 76 /74 




X 76 /7« 

























? ! ? . « 1 2 7 . 5 107 .1 116 .1 18.5 
1 9 . * ­ 0 . 6 : 





0 3 . 0 6 . ' 9 7 ' TAB - 069 
Ι » ' » ' » · ΙΜ «-t-Ht l ' H T t « 
e i*fi«ie et-
R · 11Τ ΤΟ Ρ Ι Γ. ΓΝ e o y c. e;., t#-. 
SL A'ICH T*" R ANIMAL* 
w->RSPS 
GPCSS INDI GENHUS PRODUCT IHN 
AM * AM v Df BCUCMfRIf 
F90tf.ES 











X 7 6 / 7 * I 
I 
X 77/7* . I 
X 7 6 / » * ! 
t 
X 7 7 / 7 6 1 
t I T * 
1 I T « . 
197» 
" . 0 
' 6 , 1 
7 1 . q 
7 5 . 7 
' ? . * 
l ' . O 
26.7 
71 .4 
7 7 . 7 
1 1.6 
79 .5 
1 .1 .. ' 
29 .4 
2 1 . * 
7 6 . 4 





X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 




1 9 7 ' 
27 .9 
? 6 . 1 
21 . « 
6» .6 
4 ' . ' 
7 * . 6 1 0 1 . ' 177 .0 1*9 .3 174.1 2 0 2 . 1 231 .9 ? M . ? 787.C l U . O t 
69 .3 «6 .9 1·-«.8 L H . * 143.8 141.4 179.7 2 0 3.1 717 .4 716. 7| 
316.0 
715 .7 
X 7 4 / 7 * 
Χ Τ7/ΤΛ 
- ' . 4 - 1 0 . 1 




1 9 7 ' 
7 . 90 









7 . 9 0 
1.60 







7 . 7« 
. ' . ' 1 
7 .20 
2 . 3 1 
7 . H 
2 . Í * 
2.671 
2 . M I 26 .0 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
16.ft 
1.1 
2 4 . 9 
9 ,6 
37 .6 







* . l * 
3 .4? 
· . a'. 
3 . 7 * 
* . 71 
5 . 1 0 








4 . 1 » 
3 .80 
« .1» 
6 . 1 * 
* . 6 4 
« . 7 0 
* . 8 6 
6 . 1 7 1 
■·.·; ι 
64.7 
' .? . ' / 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 4 
- 7 1 . 9 - 1 7 . 1 
1?.4 l ? . i 
52 
SL A'tGHTF ° ANI­AI S 
H9RSrS 
GROSS INDIGENOUS ORfO'lCT ION 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
FOUIDES 
PRODUCTION INDIGENE ÖRL.TE 
1000 STUECK/HPAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
Y ' 6 / 7 6 
Ψ T » / ' 6 
1 6 . 3 l a . - , 
14 .4 14.6 
« . °' 7 . 7» 
­ 9 . τ ­ ? 9 . 9 
­ 3 ° . 4 ­ 4 6 . 6 
1 4 . « 
1 7 . 9 
1 8 . 7 
5 . 54 
1 9 . 6 
7 . 6 8 
7 0 . 0 
6 . 5 1 
1 8 . 7 
1 1 . 7 
1 6 . 7 
3 . 1 « 
1 7 . t ) 
6 . 7 2 1 
2 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 97' , 
1977 
T 7 4 / ' ^ 
t 77 /76 
161 .*. 
' 4 . 4 
AFI G I i ' J r / B P | GIP 
i o ' , 
1976 
1 9 7 ' 
1.13 
0.74 
1 · ' i 







0 . 39 
0.47 
1.23 
Χ 7 6 / 7 * 
r " /τ­ . 
0.61 
1.57 
l . « 6 
1 . M 
1.9Γ 
1 5 ' . 4 
19.3 
­ 1 1 . 9 ­ 4 » . S 
* 1 . 7 » 9 5 . 9 
3 0 . 7 16 1 . 
1 .0* 
1 . 4 " 
0 . 9 9 1 .20 2 . 0 0 
1 .77 ? . 4 9 3 . 1 2 
0 . 8 9 1 .21 1 .43 
1.15 1 . 13 1 .81 
».10 1.89 
2 .76 7 .62 
31 .3 39 .6 
l . ? 8 O.BO 
1.97 1.C5 
53 .6 31 .7 
2 . 0 9 1 
2 . 6 7 1 
1.081 
i . ? a 
1 7 . 0 
2 5 . 7 





T. 76 /» ­ ; 
X 7 7 / 7 6 
UNT'EO * t ­ j ­ i r iM 
1975 
1974 
» 7 6 / 7 6 
t 77 /76 
1 9 » * 
I °7 6 
1 9 7 ' 
X 7 * / 7 * 
X 77 /74 
4 » . 9 
­ Ί . α 
1.10 
1 . i l 
0 .60 0 . 6 9 0.90 
0 .70 1.80 1 . 3D 
0 .70 0.60 O.BO 
0 .90 0.49 0 .50 
1 .00 1 .20 1 . 5 0 
C . 9 0 1 .10 l .CO 
Ο . Θ Ο Ι 
0 . 7 C I 
1 0 . 1 








9. f t« 
0.79 
0 . 60 




0. 4 ' 
7 0 . 7 1 1 6 . 
9 . 4 : 
0.43 
0 .47 
0 . 39 
0.19 
0 .37 0 .55 0 .67 




0 . 4 3 t 





MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
Τ 1 Γ « ­ Ε ? 
R I N 9 F P 
Β « U T ΤΟ Ρ 
• m 




; f p ; t 
"HT 





ALL C A T T L F 
G R O S S I N D I G E N O U S Ρ « ODO CT ION 
AKIHAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL B O V I N S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YfAR/JAHR 
1300 ΤΓΊ,ΜΓΝ SCHI ACHTGEWlCHT/M.IONS C *RC AS S-*E IGHT /TONNE S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 6 
1 9 » 6 
Χ 7 6 / τ * 




l i » ' 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
6 1 " . ? 5 3 9 . * 637 .3 6 6 6 . 7 61? .» 4 7 9 . 1 576.4 6 7 0 . 7 5Β6.9 6 1 1 . 0 645 .4 
529 .3 4 9 0 . 9 5 5 7 . 9 6 » 0 . 7 516 .7 63? .« 638 .3 5 9 4 . 0 6 9 3 . 1 5 3 2 , 3 5 5 2 , 3 
6 » ι . β 4 7 » . 1 : 
- 1 4 . 4 
- 1 , 6 
5 6 3 . 2 
5 1 7 . 9 
- 8 . 9 
- 3 . « 
6 1 9 , 7 1154 .7 1694.0 2260 ,2 777?.4 3750,6 3775 .9 4 7 9 6 . 1 4 8 8 3 . 1 5 4 9 4 . 0 6039 .4 
4 2 9 . , 1020,2 15 73 .7 7 0 9 3 . 9 26 19.6 314 3 .4 3681 .7 42 7 5 . 7 4R59.8 5 3 9 1 . 1 5943.4 
5 » 0 . 8 9 9 7 . 9 : 
- 1 4 . 4 - U . 8 - 7 . 1 - 7 . 4 - 6 . 8 - 3 . 3 - ? . 6 - 0 . 6 - 0 . 5 - 1 . 9 - 1 . 6 
- 1 . 6 - 2 . 7 ï 
6 5 9 2 . 6 
6 4 6 1 . 3 
6592 .6 
6461 .3 









7 7 / 7 6 
β-6 CU 
1 η ' ΐ 
l i » 6 
1 97 7 
«"> .« 1 8 5 . 7 1«« .2 « 1 5 . 5 1 7 « . ι 1 5 1 . 1 1 7 7 . 1 1 6 1 . 1 «07 .« « I D . Ι 1 (8 . ( . 1 1 « . 6 
■7«!.? 36Ρ.« «C2.« 1 5 « . Ι 787 .1 « 1 5 . 8 «76 .6 « 5 7 . 1 « Î D . 3 116 .7 « 1 1 . 7 116 .0 
111 .1 1 5 « . 6 : 
- 6 . 5 
­ 1 . 1 
t 7 6 / 7 5 





« 76 /7« 
t 7 7 / 7 6 
- 1 * . 6 
5 .6 
«7« .« 8 1 « . ï 1207 .« 1 6 1 8 . 1 1 1 1 « . I 7151 .« 2730 .7 1011 .8 1507 .3 1175 .« «214 .0 
3 8 7 . 7 7«7 .7 I I « « . I 1530 .7 1 1 1 7 . 1 7131 .1 7751.7 1 2 1 7 . 6 3 6 « 7 . 1 « 0 « * . 6 « « 5 8 . 1 
3 1 1 . 1 7 5 5 . 7 : 
- 8 . 7 
1 . ' . 
« 6 1 0 . 6 




1 2 0 . 6 
105 .3 
1 0 1 . 7 
1 11.8 
1 l « . 2 
1 2 2 . 1 
125 .« 
1 0 1 . 7 
103.« 
106.« 




1 1 . 1 
126 .8 
1 1 5 . 1 
177 .3 
123.5 
1 7 2 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 1 . 1 
I I I . 1 
113.5 
- 1 7 . 7 
- 3 . 4 






1 3 4 0 . 7 
1 3 9 3 . 7 
1976 | 165.ft 1 4 0 . 3 148 .9 159 ,4 140 ,3 136 ,9 145,8 138 .0 156 .0 157 .5 161 .8 166 .3 ) 1786.5 
1976 1 15?.» 140 .6 1 6 6 . 6 1 5 0 . 0 144 .7 171.4 167 .0 168 .6 155.7 137 .1 147.6 143.41 1838.0 
1977 | 164 .0 137 .» : 
t 76 /75 
X 77 /74 
­ 9 . 1 
I . ' 
<*.7 
- 7 . 4 
56 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
T I E T 7i|M S C H L A C H T E ^ 
R f H D F » UND K A P L R P " » 
R R U T T 0 P T r . P r | P 0 7 c U G ' J N G 
SLAUGHTPR A N I H A L S 
ALL C A T T L E 
GROSS I N D I G E N O U S PRODUCT I O * 
A N I M A U X DE B O U C H E R I E 
TOTAL B O V I N S 
P R O O U C T I O N I N D I G E N E BRUTE 
1 
1 1 1 « 
I 
Ι 1 T A I Ι Λ 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 7 
Ι Τ 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 NE OFRI ANO 
I 1 1 7 5 
I 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
I I 7 « / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E I G I Q I I F / 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
1 t 7 6 / 7 5 
I T 7 7 / 7 6 
1 L ! ! * F « n n i l 1 
1 1 1 7 « 
1 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
1 t 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 U K I T E O « I I 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
1 t 7 6 / 7 5 
1 S 7 7 / 7 6 
1 1 R E L A N 0 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
1 » 7 6 / 7 5 
I « 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1 1 7 5 
1 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
1 « 7 6 / 7 5 




7 4 . 1 
6 8 . 7 
7 6 . 0 
- 7 . 8 
1 1 . « 
1 3 . 7 
3 0 . 3 
1 1 . 4 
- 8 . 6 
3 . 6 
F I G I E 
2 6 . 6 
7 7 . 2 
7 1 . 1 
- 1 6 . 6 
- 4 . 1 
1 . 1 0 
0 . 76 
0 . 8 0 
- 1 6 . 0 
4 . 1 
I G i n M 
1 1 8 . 4 
1 6 . 1 
7 6 . 2 
- 1 « . ? 
- 2 1 . 4 
4 5 . 8 
2 7 . 0 
2 4 . 5 
- « 1 . 0 
- 1 . 3 
7 5 . 6 
2 2 . 7 
2 1 . η 
- 1 1 . 1 





6 5 . 2 
6 7 . « 
6 1 . 2 
3 . 7 
7 . 7 
3 7 . 1 
2 6 . 6 
2 7 . 1 
- 1 7 . 1 
4 . 7 
2 6 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 1 
- 2 5 . 1 
1 . 0 
0 . 8 « 
C . 7 9 
0 . 6 7 
- 1 . 7 
- 2 0 . 1 
1 0 1 . 7 
8 7 . 0 
7 1 . 7 
- 1 « . 5 
- 1 8 . 1 
2 8 . 1 
2 7 . 1 
7 « . 7 
- 1 1 . 1 
5 . 7 
2 2 . 8 
2 0 . 5 
1 1 . 1 
- 1 0 . 1 




i n h N E N 
« 7 . 1 
6 1 . 7 
7 . 1 
3 3 . 1 
3 0 . 7 
- 1 . 3 
2 5 . 1 
7 7 . 1 
7 7 . 1 
- 1 2 . 0 
1 . 7 
0 . 7 8 
0 . 6 5 
0 . 7 7 
- 1 7 . 7 
1 " . 7 
1 8 . 1 
1 0 1 . 8 
8 4 . 1 
7 . 8 
- 1 7 . « 
7 1 . 7 
2 « . 5 
- 2 2 . 7 
1 1 . 1 
2 * . 3 










S C H L A C H T G E W I C H T / N . T O N S 
7 7 . 6 
7 7 . 4 
1 . 1 
3 3 . 0 
7 1 . 7 
- 1 0 . 1 
2 « . i 
2 0 . 7 
- 1 * . 8 
0 . 8 5 
0 . 6' . 
- 2 « . « 
1 * . 7 
1 0 . 0 
- « . 5 
3 2 . « 
2 7 . 1 
- 1 6 . « 
2 « . 0 
1 1 . 5 
- 1 8 . 1 
7 5 . 8 
8 4 . ? 
1 1 . 7 
3 2 . 8 
3 7 . ? 
- 7 . 8 
? 7 . 7 
2 1 . « 
- 5 . 1 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
1 ? . 5 
8 8 . 0 
8 7 . 7 
- 6 . 0 
2 1 . 7 
2 7 . 4 
- 7 . 7 
1 1 . 4 
Π . « 
« . ? 
7 7 . 6 
8 3 . 2 
7 . 1 
2 9 . 0 
2 1 . 8 
7 . « 
2 0 . 2 
? ? . 4 
1 0 . 1 
0 . 7 3 
0 . 6 6 
- 1 . 7 
9 1 . 8 
7 4 . 6 
- 8 . 1 
1 1 . 8 
7 2 . 8 
1 5 . 2 
1 7 . 1 
1 1 . 5 





8 1 . 7 
8 B . 1 
6 . 8 
2 1 . 6 
3 2 . 3 
9 . 1 
1 1 . 4 
2 1 . 5 
1 0 . 6 
0 . 8 7 
0 . 1 2 
6 . 1 
1 5 . 1 
7 7 . 6 
- 1 8 . 6 
1 7 . 7 
2 0 . 0 
- 4 6 . 9 
1 5 . 1 
1 4 . 1 








η ι Ν 1 
1 I 
- H E I G H T / T O N N E S R O I D S - C A R C A S S E 
7 8 . 2 
1 3 . 5 
1 1 . 6 
3 1 . 1 
« 0 . 8 
3 1 . 2 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
2 2 . 0 
0 . 6 4 
1 . 0 0 
5 7 . 6 
9 4 . 7 
8 3 . 8 
- 1 1 . 5 
3 9 . 4 
2 9 . 7 
- 2 4 . 6 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
3 2 . 9 
7 3 . 3 
8 2 . 1 
1 7 . 0 
3 6 . 6 
4 0 . 6 
1 0 . 1 
7 4 . 8 
2 4 . 3 
- 2 . 2 
0 . 7 6 
c a i 
1 7 . 1 
1 1 4 . 1 
9 5 . 7 
- 1 6 . 7 
« 3 . 3 
3 « . 2 
- 2 1 . 0 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
7 . 7 
73 .9 6 3 . 1 
80 .3 7 8 . 0 
Β.7 2 3 . 5 
18.0 3 3 . 0 
3 3 . 1 35 .3 
- 1 2 . 8 7 .0 
24 .5 2 2 . 8 
2 2 . 5 2 3 . 1 
- a . i 1.4 
0 .92 0 .77 
0 .80 0 . 8 3 
- 1 2 . 7 7 .5 
121 .3 1 1 2 . 3 
81 .2 79 .0 
- 3 3 . 1 - 2 9 . 7 
«9 .2 « « . 3 
34 .0 3 6 . 4 
- 3 0 . 9 - 1 7 . 8 
2 2 . « 2 0 . 2 
2 0 . 3 2 3 . 2 




70 .51 875 .3 
83.71 952 .3 
18 .81 β.β 
33 .61 3 9 5 . 9 
33 .51 3 9 3 . 1 
- 0 . 1 1 - 0 . 7 
2 3 . 5 1 2S2 .7 
21 .11 267 .9 
- 1 0 · * 1 - 5 . 2 
o.aol 9.5Λ 
0.671 9 .35 
- 1 6 . 2 1 - 2 . 0 
101.«1 1222.1 
75 .01 1025.3 
- 2 6 . 0 1 - 1 6 . 1 
36 .21 « 3 7 . 8 
2 9 . 2 1 335 .3 
- 1 9 . 3 1 - 2 3 . « 
19.01 242 .1 
17.71 2«6 .3 
- 6 . 9 1 1.7 
57 
T i e s t ;.— sr-Afc'-H'EN 
R I N - » « 
SEK APwTf-Nr.c». ISSGPSAitT 
Η » Ί Γ , Η Τ ( . ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SL*ur.HTf RINCS TOTAL 
ANlNAUï DE BOUCHERIE 
TOTAL G«OS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
10OO TP-NNPN SCHLACHTGf wlCr-T/M.TQNS C A-»C AS S-WE IGHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
I ASM t /Yt AR/JAhH 
1 974 
197» 
X 76 /76 
X 77 /75 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
*6ft.ft 4 9 7 . 9 4 85 ,3 6 9 6 , 9 4 5 3 , 1 4 | 9 . 9 4 6 0 , 6 4 6 4 . 7 5 30 .7 556 .8 5 0 0 . 8 5C8.2 
49» .4 4 54 .7 «¡O».O 4 6 " . 8 4 6 1 . 0 4 74.8 475 .9 5 7 6 . 9 5?3.6 4 8 3 . 7 5 0 3 . 2 4 6 1 . 7 
4 4 4 . 7 4 1 » . 4 τ 
- 1 3 . 1 - » . 9 4 . 3 - 7 . 6 1.6 13 .1 4 .0 13 .4 - 1 . 4 - 1 3 . 7 0 .5 - 9 . 3 
5ftft.A 1059 .5 1645.9 2067 ,7 2606 .6 29 76 ,4 3 38 7.0 38 51 .7 4 397 .3 49 39 .2 5 4 3 9 . S 5 948 .2 
497.4 9 * 6 . 5 14 53 .6 1977.4 23f-3.4 78 58 .1 333 7.0 3863 .9 4397 .4 4R70.6 53 7 3 .8 5 8 3 5 . 0 
464 .» 9 8 0 . 7 : 
­ 1 3 , 1 ­ 1 0 . 7 





l i»« , 
1 976 
1 «T t 
X 76 /76 




1 I T » 
Χ 76/»S 
Χ 7 7 / 7 6 
OPIJTSCH AND 
ι g i« 
1976 
197-· 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 6 
»79 ,9 342 ,4 319 ,9 3 5 9 . · 321 .7 3 04 .3 317,4 318 .7 3 5 6 . 5 370 .7 379 .9 
34 3 .» 3 2 1 . 8 366 .? 3 3 3 . 9 3»».4 3 6 7 , 9 366 .7 3 9 3 . 3 374 .2 3 * 2 . 8 360 .2 
341.ft 303 .4 
- 9 , 7 
­ 0 . 5 
- 9 . 7 
- 0 . 5 
- T 4 . 4 
4 .7 
- 6 , 1 
- 4 . 7 
- 7 . 9 
_ » . n 
­ l l . o 
­ 4 . 2 
' . 0 
6 . 9 
3 6 6 . 3 
339. 3 
»79 ,9 7 2 7 . 3 1062 .2 142?.0 1747.9 7047 .0 2364.4 7 6 8 7 . 6 3039 .7 3409 .8 3739 .7 4C96.0 
343.7 6 6 5 . 0 1071.7 1 3 5 5 . 0 1687.4 7045 .7 7417.0 2R05.2 3 1 7 9 . 4 3522.7 3882.4 4 2 2 1 . 7 
»41 .4 6 4 4 . 9 
1 2 7 . 7 
1 05 .9 
111 .4 
1 1 * . 6 
1 0 7 . 1 




1 1 8 . 0 
1 0 6 . « 
97 .4 
1 0 7 . 7 
9 0 . 6 
1 0 4 . 7 
9 1.1 
111.« 
9 4 . 1 














l l « 3 . 5 
1 9 7 * 
1 971· 
1977 
I 76 /76 




1 1 ' . « 
1 11 .0 
105 .« 
111 .0 
1 *1 .7 


















- 0 . 1 
- 6 . 7 
l - ' - l - ■ ' 
1 ■ · · . ■ ■ . < , 
58 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
T[coE 7|iM SCHL»CHTPN 
»INOFR 
S C HL ΑΓΗ»Ι!Ν0ΡΝ INSGESAMT 
SLAUGHTE" ÍNI«4LS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I 1 
1 151 | 
t I 
Ι ΙΤ Al M 
1 19T« 
1 1176 
1 1 17 7 
1 « 76 /75 
1 S 7 7 / 7 « 




Ι Τ 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 e c LGIOl |F / l 
I I »75 
I 1 97« 
I 1977 
1 X 7 6 / 7 5 




I 197 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 f 7 7 / 7 6 




1 » 7 6 / 7 5 





1 » 7 6 / 7 5 





I X 76 /74 






6 1 . 7 
- 9 . 1 
- 1 . 9 
75 .8 
7 7 . 6 
??.« 
- 1 7 . « 
- 9 . 7 
FIG1F 
24 .5 
2 1 . 9 
70 .7 
- 1 7 . 5 
- 7 . 9 
9 . 1 9 
9 . 7 « 
0 . 7 9 
- 1 Λ . 0 
5 . 7 
iGon. 
1 1 6 . 1 
100.7 
7 8 . 1 
- l « . 1 
- 7 7 . I 
« 5 . 7 
?7.5 
2 « . l 
- 1 1 . 1 
- 1 2 . » 
2« .5 
2 1 . « 
?9 .4 
- 1 2 . « 





6 7 . 1 
66 .3 
6 9 . 7 
6 . 5 
- 1 . 5 
7 4 . « 
7 9 . 1 
7 0 . 1 
- 2 1 . 0 
0 . 2 
2 5 . 9 
19.4 
18 .« 
- 2 4 . 2 




- 8 . 1 
- 2 0 . 7 
100 .9 
8 9 . 6 
71 .8 
- 1 0 . 7 
- 1 9 . 9 
2 8 . 6 
71.1 
2 1 . « 
- 1 9 . 7 




- 8 . 9 







7 . 6 
? « . i 
?l . 1 
- 1 7 . « 
2 1 . 9 
21 .« 
21 . 1 
- 1 0 . 8 




- 1 « . 0 
1 9 . 4 
9 6 . 6 
1 0 7 . 6 
82 .9 
6 . 7 
- 1 9 . 7 
3 1 . 7 
2 5 . 0 














«8 . I 
6 8 . 7 
0 . 9 
2 4 . 0 
2 0 . 1 
- 1 5 . 5 
23.« 
20 .2 
- 1 4 . 0 
9.84 
0 .64 
- 7 4 . « 
9? . 9 
91 .? 
- 1 . 8 
3 1 . 2 
7 5 . 1 
- 1 8 . 9 
2 3 . 0 
19.« 
- 1 9 . 2 
70 .8 
76.0 
7 . 4 
77.4 
79.5 
- 1 7 . 6 
71.4 
?9.4 
- 4 . 8 
0 .65 
9. 74 
1 7 . 1 
8 6 . 1 
81 .9 
- 1 . 5 
? i . a 
2 6 . 1 
- 1 . 4 
17.4 
19.6 
7 . 0 
71.? 
74 .5 
4 . « 
19.4 
79 .6 






- 1 . 3 
80.8 
7 6 . 1 













6 . 9 
19.3 
71.3 
7 0 . 1 
19.9 
20.1 
6 . 7 
0.8« 
0.91 
4 . 9 
9 3 . 7 
78.6 
- 1 6 . 1 
15.7 
19.9 
- « 1 . 5 
1«.1 
11.6 
















9 . 1 
21 .0 
1 0 . 1 
« 3 . 7 
21 .2 
2 5 . « 
11 .6 
0 . 6 1 
1.00 
58 .3 
9 3 . 3 
82 .7 
- 1 1 . « 
3 6 . 8 
29 .0 
- 2 1 . 2 
16.4 





4 . 5 
2 6 . 0 








1 1 2 . 1 
9 3 . 7 
- 1 7 . 0 
«0 .8 
31 .4 
- 1 8 . 1 
20 .4 
22.2 
8 . 4 
7 2 . 5 
71 .4 
- 1 . 5 
27 .3 
23 .9 
- 1 2 . 4 
23 .1 
20 .9 
- 9 . 4 
3.92 
0 .80 
- 1 2 . 8 
11a.4 
97 .7 
- 2 5 . 9 
46 .6 
33 .0 
- 2 9 . 2 
2 1 . 2 
19.7 




2 4 . 7 
2 5 . 1 
1 . 7 
21 .2 
2 1 . 8 
2 . 9 
0.77 
0 .82 
7 . 3 
101 .6 
84 .4 
- 2 3 . 0 
4 2 . 1 
36 .2 
- 1 4 . 0 
19.2 
2 2 . « 
16.8 
1 
0 1 ANNEE/VE SR/J«HR 
I 
75 .6 
7 5 . 3 
- 0 . « 
2 4 . 5 
2 « . l 
- 1 . 6 
2 1 . 7 
19 .5 
- 1 0 . « 
0 .79 
0 . 6 6 
- 1 6 . 2 
9 9 . « 
77 .3 
- 2 2 . 2 
3 « . 3 
2 7 . 5 
- 1 9 . 8 
18 .3 
17 .1 
- 6 . « 
8«2 .7 
882 .0 
« . 7 
2 8 7 . 0 
282 .4 
- 1 . 6 
2 6 9 . 2 
2 5 4 . 1 
- 5 . 6 
9 . 48 
9 .30 
- 1 . 9 
1201.7 
1048.2 
- 1 2 . 8 
« 1 9 . 7 
327 .7 
- 2 1 . 9 
230 .9 
237 .« 
2 . 9 
59 
H i l f t 
r t yr , tupe 
<:r««i f-HTTN SI AUGHTP O ANIMALS 
r » T U r PtCLUDING CALVCS 
| " P i » " i T"T-il 
ANI-AUX DP BCUCHPRH 
lr>TAl GROS BOVINS 
IMPORTAT IONS Till ALFS 
1 ΛΠΐ ΤΡ·ΝΝΕΝ SrNtACHTGEKir l-T/»i.T«NS C ABC AS S-WP IGHT / Τ OHNE S PO 1 PS-C ARC ASSP 
I ANKf F/Yl AR/JAhR 
I 9 7 ' I 
I 
I 9 7 5 I 
. . 7 0 
9 . 6 1 
■3.1* 
7 . 7 6 
7 . ■·» 
7.14 
9 .11 
' . 1 1 
5. 40 
7 .69 










2 . 8 C I M .1 
X T 5 / » 5 
X » 7 / 7 6 
4 99 .« 
- 6 7 . 7 
Ç | P _ i ΓΊ«ΜΛ 
1 97·« ι 
1 97ft 1 
197» I 
1.7(3 




6 . 04 
5. 08 
?9 . 3 
7.?3 
3 f . 6 
13 .0 





2 3 . 5 
5 4 . 1 
29 .7 
6 6 . 7 
16.6 





Τ 76 /7 · ; 1 
1 
I 7 7 / 7 4 I 
4 M . 9 
- 6 5 . 9 
4 7». β 
- 6 6 . 0 
J O T ! , 
1974 
Ì 1 7 T 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /74 





Χ 7 7 / 7 5 
DEUTSCH ANO 
19»6 | 3 . 9 9 ?.39 ?.44 7 .3? 
1976 Ι 3 .77 3.15 3 .39 3. ?<-
















Ι . 7 7 1 
Ι 4 . Ί 
?9 .0 
t 7 4 / 7 4 




- 4 f t . 1 
36.3 
- 3 7 . 9 
7 7 . 5 - 7 4 . 6 
ί ο ? « 
|97ft 
0 .13 
0 , »0 
0 .16 
0 .73 




0 . ? · 
0 .06 
0 .13 





0. I 1 










2 . 3 0 
t 76 /74 
t 7 7 / 7 « 
5 7 . · - 7 8 . 7 
- 7 1 . 1 1 6 1 . 1 
- 8 0 . « 171 .« t<>«.* 
60 






CATTLE E*CLUDING CALVES 
IMpnoTS T^TAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 





X 7 6 / 7 5 




6 9 . 7 
­ 9 1 .1 
37 .7 
­ 7 2 . 4 
9. 0? 6.?« 
8.49 
6. 53 





















» 76 /76 
X » 7 / 7 6 
0.05 
0.97 





























X 76 /75 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 5 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
­ 3 4 , 9 
4 6 . 1 
6.70 
3.?0 
7". f t 
9 0 0 . 0 
­ 5 0 . 0 1 0 0 . 0 
0.01 0.01 
0.20 0.20 
150.0 1900.0 3233.3 
1.40 1.21 1.76 
1.49 1.77 1.96 
0.94 I. 10 





























1 . 99 
7.17 
9 . 2 9 





















16 .7 17 .6 1 2 0 . 0 








X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
61 
0 3 . 0 6 . ' 9 » » 
MF»E * " " SCWIAPMTEN 
H i l « 
«J«Ci|H»PN TN S·" PS AMT 
Si A'IGwTPB ANIMALS 
r i T T L e EXCLUDING CALVFS 
E»pii>TS TPTAt. 
AMMAU1 DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
A S I ANKFE/VEAR/JAHR 
10*6 TnNNry SEME ACMTGEtalCHT/M.TONS C ARC AS S-WE IGHT/TONNES PO IOS-CARC åSSF 




Χ 7 7 / 7 5 
EtJP-9 C-'"U 
1 - τ « 
1 9 7 * , 
197» 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
3 . 8 9 
^.11 
2 . 86 
3.94 
-1 0 0 . 0 - Ι 0 0 . 1 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
- 1 0 3 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . Ο - 1 0 0 . 0 
! 9 7 t 
197ft 
1 0 7 Τ 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1«>Τ7 
Χ 76 /7 · ! 




Χ » 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
7. 71 
1 . 16 











' . 1 1 
1.44 







1 . 14 
1ft. 4 ­ 5 0 . 1 
­ 5 4 . 1 ­ 4 4 . ? 
­ 6 8 . 3 
­ ? 4 . 9 







Χ » 4 / 7 « 
Χ Τ7 /Τ6 
4 . 7 « 3.»Ο 4 .14 
3 . 9 1 ?.7» 4 . 0 9 
7.01 4 , 4 3 i 
«. H 






4 . «" 
4 . 0 5 
4 . 6 9 






- 1 7 . 7 
79 .7 
- 1 6 . 1 
49.» 
1 . 5 2 
1 .74 
♦ 3 .7 
41 .0 
62 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 




CATTLE PXCLUOINO CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 









I X 7 6 / 7 5 





1 X 76 /74 





I X 76 /74 





1 X 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 « 




I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
1 « 7 6 / 7 « 





I X 7 6 / 7 « 


















- 1 1 . 1 









0 . 1 0 
-




- * 7 . « 
- « 4 . 4 
0 .7» 
0 . 48 
0 .75 
- 7 1 . 7 
- 5 6 . 9 
1 1 








0 .19 0 . 4 0 
0 .77 0 .27 
0 .25 : 
1 2 7 . 1 - 3 1 . 3 
11 .1 : 
0 . 1 7 0 .20 
0 .02 0 .09 
0 . 0 9 0 .16 
- 8 5 . 5 - 8 5 . « 










- 1 0 0 . 9 - t o o . o 
1.10 0 .50 
1.10 1.10 
0 .60 : 
120 .0 
- « 5 . 5 ! 
0 .81 0 .8« 
0 .81 0 .77 
0 .29 : 
- 3 7 . 5 - 8 . 0 
- « 2 . 7 I 
1 1 










0 .22 0.15 
- « 7 . 1 - 6 4 . 7 
0 . 3 9 0.07 
0 .03 0.06 








2 . 6 0 1.50 
1 0 0 . 0 87 .5 
0 . 6 9 0 .73 
0 .62 0.65 






- 5 0 . 0 
9 .17 
0 .07 








0 . 7 0 













- 2 0 . 0 
0 .0« 
0 . 1 1 









- 8 1 . 3 
9.61 
0.27 




















0 . 19 
0 . 1 1 







2 . 1 0 
1.20 
- 5 8 . 6 
0 . 1 * 
0 . 3 1 
- 2 . 1 
0 .04 
-















- 5 3 . 6 
0 . « 1 
0 .38 




0 . 7 5 
0 .52 
- 3 0 . 0 
0 .31 
9 .21 








2 . CO 
- 3 3 . 3 
3.β2 
9 .31 
















2 . 5 0 
1.60 
- 3 6 . 0 
0 .70 
0.40 







- 2 5 . 0 
0 .«6 
0 .14 








2 . 0 0 
1 1 . 1 
0.46 
0 .28 








l . « 2 







2 3 . 0 
16 .3 
- 2 9 . 1 
7.55 
5.46 
- 2 7 . a 
63 
TAB ­ 059 
r i n r » t» s*"*Ji s-u»c». 
RIN-3P» 
= . - ' · - - - f t v t e ' E'IGi'NG 
SI »UCMIP« AMMANS 
CATTLr «KCL'IOINT. CALVES 
G«TSS TNOIGEOIS P"TDl'CT IOS' 
ANIMA,·* CF BOUCHERIE 
T"TAl GROS BOVINS 
PR1DUTMON INDIGENE BRUTE 
IANNI* /Y( AK/JAMR 
I 





4 7 * . 9 
44Λ.Ι» 
4<;i 
4 4 ? 
4 1 « 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
1 o»·. 
t 976 
l O T " 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
4P3.f\ 61».Λ 461.6 
4 9 » . 9 * « 9 . 0 4«4.? 
4 1 9 . -
4 4 9 . 9 
460 .6 4 6 4 . 7 5?ft . l 56?.6 
477 .4 6?9.6 573 .3 4 7 6 . 3 
496 .4 
494.? 
- 9 . β 
- 6 . 4 
«64 .3 1056.3 1 5 ' · . 1 ?144 .« ?499.6 7916 .6 3377.1 3841 .8 4367 .9 4970 . 
47««.9 0 7 1 . 7 1414 .« 1974.4 ? 3 ? * , 6 2798 .6 3275.8 3806 .3 43?9 .6 48C3. 
4 6 4 . 8 88» .9 ; 
4 9 8 . 4 1 
4 5 Ε . 4 ) 
5416 .8 5 9 1 6 . 3 ) 
5298 .1 6766 .51 
- 1 7 . 7 





H T S 
t o - s 
' 9 7 τ 
Χ 7 6 / 7 « 
Χ 7Τ /76 
1 974 
1 97 » 
Χ 7 6 / τ « 
Χ 77 /75 
360 .3 
3 2 « . 3 
317.5 3 0 Ί . 9 314 .9 3 1 6 . 9 Î A Q . « 3 6 4 . t 
3?6.6 3 56 .? 367.6 3 9 6 . 2 3 7 3 . 5 3Α7.1 
3 2 3 . 9 
3 5 8 . 0 
344 .71 
338.31 
376.6 ?4*ι.» » »6 . » 
3 » 4 . 9 3 1 4 . 6 » 4 4 . 5 
344 .6 3 0 4 . 7 
- 1 1 . 1 - ' . f t 7 . 6 
■».ο - 3 . 3 : 
3 7 * . Λ 71ft. 9 l i « » . 1 1413 .4 t7»->.9 ? 9 » t . P 7346.7 ?6h?.7 3017.5 3376 .6 3700.4 4045 .71 
3 » * . 9 649 .» 9q» .3 1319 . ] 164«.7 2001 . 0 7369.4 7763 ,4 3137 ,1 3479,3 3817.3 4176 .61 
344 ,6 6 4 9 . 9 
X 76 /76 | 
X 7 7 / 7 6 t 




- 1 1 . 1 
7 . 9 
173,4 
1 96 .» 
1 10 ,9 
- 9 . 4 
- 0 . 1 
1 I * . 0 
I O " , α 
S7.7 
- 1 4 . 6 
1^6.5 1 1 9 . 9 
1 09 .2 1 14 ,? 
117 .4 
i " . ? 
100 .9 
90 .3 93 .3 9 4 . 3 110 .1 118 .6 103 .2 
1 0 3 . 6 1 11.6 121 ,5 122 .3 1 17.9 128 .8 
1C6.41 







197« t η " . 6 1 15 .1 1 7 2 . · 130 .» 1 0 ° . 7 1 0 5 . 6 113 .0 109 .4 127 .8 130 .6 118.4 130. I l 1452.4 
1074 Ι 176 .6 1 1 6 . 7 I » 6 . » t 2 t . f t 114.1 139 .9 135.6 1 3 7 . 1 126 .7 109.6 114.4 114.71 1491.1 
1(>77 | 174 .7 1C9.7 : 
X 76 /7 6 
X 7 7 / 7 4 
- ■ . 6 
-1 , 6 
- 0 . 3 10.1 
- 6 . » ! 
- 0 . " - 1 6 . 1 
M 
1 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
TIERE ' H * SCHLATHTCN 
RTNOPO 
no ι |T το Ρ ΙGFNΕ° ZEUGUNG 
SLAUGHTE0 ANIMALS 
CATTLP EXCLUDING CAIVES 
G°0SS TNOIGENOUS DRODUCT ION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS ROVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 




1 1 7 T 
X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
6 3 . 7 




S " , ft 
«7.? 
6a . 4 
6 2 . 9 
6 0 . » 
66 .» 
71.3 








6 3 . 9 
<S9.6 
5 5 . 5 
67 .8 
- 7 . 7 
17 .7 
» . 6 
- 0 . 3 
6 1 . 4 





1 9 7 ' 
X 76/76 
X 77/75 
7 « . 9 2 6 . 7 2 6 . 0 
' 7 , 9 20 .4 71 .5 
2 ' ' . 6 71 .3 : 
- l ? , o 
- 0 , 8 
RFLftTQUF/fllH GIE 
1 971 
1 9 7 5 
' 9 7 » 
Χ 76 /7« 




I 9 7 » 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 77/7f t 




Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
74 .4 













2 6 . 0 
25 .3 
- 2 0 . 4 
- 0 . 4 
16.7 - 1 3 . 8 
24 .3 







? 9 . 1 
2 2 . 9 
1 4 . 1 
? " . ! 
| 9 . 9 
19 .9 











- 1 6 . 7 - 7 7 , 4 
- 6 , 0 - Π . 4 
-14 .5 
3 . 6 
0 .90 
0 . 76 
0 . 7 9 






















- t 6 . o - a . 9 - ΐ " . ο 
«.? - 2 0 . 7 19.4 
116 .9 10Ο.1 9 6 . 6 9 2 . 9 
9 5 . 6 8 5 . 9 109 .« 8 8 . 8 
7 5 . 1 71 .8 87 .9 
- 1 1 . 2 - 1 « . * 
- 7 1 . 5 - 1 « . * 
1 . 9 
- 1 7 . « 
86.9 
31.7 
9 9 . 9 
71.« 
Π . 7 
76.6 
9 3 . 1 117 .9 l i a . « 109 .6 
82 .7 9 3 . 7 79 .5 77 .3 
- I I . « - 1 7 . 0 - 3 2 . 9 
24. e 
2 4 . 2 








2 5 6 . 1 
261 .0 




1 9 7 4 
I 974 
I 9 7 7 
X 76 /74 
X 7 7 / 7 6 
4 9 . « 
26 .4 
74 .« 
2 9 . 0 




3 1 . 7 
26 .4 







2 9 . 3 
4? .5 
31 .5 
4 8 . 0 
3 3 . 6 
4 3 . 0 
36 .1 
- ♦ 1 . 9 
­ 7 . 4 
­ 2 0 . 7 ­ 7 3 . ♦ 







] 9 7 -
I 7 6 / 7 4 




2 2 . 4 
79 .7 
| 7 . 9 
19.9 
74 .0 












- I ? . 9 - 9 . 9 
- 4 . 7 - 1 1 . 8 
27.0 - 1 9 . 9 
22 .0 19 .9 






ΤΙ Ρ · Γ 
nrwsp"' 
U H AC 
. . . ^ H i ir«Tp*j 
ΓΜ Ι « Λ Γ ΐ 5 | β Τ 
SI A'IGHTCD »NIMAL·: 
BiiLLTTKS 
«t A'tr.wTf Bl»iGS ΤΠΤΑΙ 




PS S CHI »CHTGF»1C »-»/M ONS CABCASS-WFTGHT/TCNNPS PO 1ns-CARC AS SE 
16«.« 1 ? 9 . " 1 »P. 6 l ' " . 4 1 » » . Λ 117 . 
1»« .« 1 7 9 . 9 1 6 » . · 147 .1 143 .6 | » 7 . 
1»Ο.» 1 1 1 . 6 : 
140.1 1 4 4 . 7 149 .9 174 .7 144 .9 
137.6 151.4 150.4 1 3 9 . 6 133 .9 
1 4 3 . 1 t 
1 2 7 . 3 1 
1718.4 
1684.9 
X 76 /7« 
X » 7 / » 4 
- 0 . 7 10 .7 
- 1 3 . 4 Î 
1974 | 
' 9 7 4 1 
1 9 7 ' | 
144 .6 
1 74 .9 
l ? 9 . 3 
X 74 /7« 
X 7 7 / 7 4 
- 1 3 . ? 
- 11.9 
» • 6 . 4 4 7 4 . 0 «ft?.4 694.4 8 1 7 . 0 9 5 » . I 1096 .9 12«5.9 1430.5 1575.4 
7 6 ' . 9 4 1 * . » « 6 1 . 9 7Γ».4 9 4 4 . 7 9 · ? . 4 1133 .7 1784 .1 1423.7 1557 .6 
7 3 1 . 0 . 
- 7 . 6 
- 1 ? . 1 
1 7 1 8 . 4 
1684.9 
1 7 1 8 . 4 
1 6 B 4 . 9 
X 76 /7« 




Χ »6 /7« 





Χ 7 6 / » « 
t 7 7 / 7 6 
1.1 
- 4 . 1 
' . ! 





6 " . 4 
78. ' 




7 4 . 4 
9 9 . 6 
8 * . I 
86 .0 
9 « . 8 
79 .6 
7 1 . H 
74.. ' 
«.4 










7. l i 
3 . 2 1 
4 . 9 1 
6 . 1 9 
1 0 . 7 
7 . 9 9 
J.< 1 
4 . 4 4 
- * 7 . 7 - 1 « . ? 
- 7 . 1 - 2 9 . 9 
lì. i 
72 .6 
7 9 . 5 
71 .3 
5 8 . 4 
1 3 7 . 8 
1 39 .9 
1 ?0 .8 
?C1 .7 
7 1 · . ' 
' 71 . « 
» 9 » . 1 
»49.6 
37» . 1 
4 0 7 . 1 




































X » 4 / » 6 
Ύ. »7 /76 
- 4 . 1 
- 7 . 1 . 
2 9 . 7 
7 9 . 4 
74.« 
2 7 . « 
• ï . » 










2 7 . 1 
7 .7 
- I * . « 
- 1 7 . 1 - 3 0 . 1 
11.4 




9 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
Τ 7 ER F Z"M SCHLACHT"., 
nr.HScN 












X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
14 .9 3 1 . 2 
79 .7 3 6 . 1 
18 .9 34 .3 
7 . ' 
­ 1 . 7 
1 6 . 7 
­ 5 . 5 
' 5 . 5 
41 . 1 
37.5 
4? . l 
«1.2 
47.9 












4 1 . 8 






X 7 1 / 7 1 
X 7 7 / 7 6 
0 . 4 5 0 .63 
0 . 7 1 0 .35 
1 .37 0 . 1 0 
­ 1 3 . 2 ­ 4 4 . 9 
9 .7 ­ 1 4 . 3 
0 .59 
9. 15 
B F L G I O ' J T / B F l G I F 
1979 
1976 







X 76 /74 




9 .? ' . 
9 .77 
0. 11 
­ 7 6 . 8 ­ 7 . 5 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
6 1 . 1 55 .7 
5 2 . 6 50 .7 
4 9 . 4 3 3 . 5 
­16 .9 
­27 .? 







7 .12 2 . 3 8 7 .70 2 . 1 ° 
? . ♦ ? 2 . 4 * 2 .78 7 .76 
7.14 1.79 2.C« 
* . * ? . 9 79 .9 2 5 . 9 
­ 1 1 . 9 ­ 2 4 . 7 ­ 7 « . 7 
9 . 17 
0.17 




























? . « ! 








0 . 2 1 















61 . 1 
47 .4 
57 .9 








4 2 . 4 
41 .1 








4 . 6 0 
27 .1 
2 8 . 7 
2 .20 
1.91 
6 * 2 . 0 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
7 1 . * 11 .6 
1 1 . 1 9 . 3 1 
1 1 . 4 11 .6 
­ 4 9 . 1 
4 . 6 
1 9 . 9 
1 7 . 1 
1 5 . 1 
I * . 1 
l ? . 9 
1 1 . 4 
7 . 8 9 
1 . 4 9 
1 4 . 7 
e.«o 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
1 6 . 3 
1 6 . 1 
1 9 . 8 
1 6 . 5 
1 7 . 4 
1 8 . 1 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
­ t 9 . 8 ­ 1 7 . 6 
2 4 , 7 : 
­ 1 . 2 ­ 1 6 . 7 
183 .7 
158 .7 
1 i f « 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 7 6 0 .32 
0 . 7 7 0 .76 
0 .13 0 .14 
0 . 18 
0 . 1 2 
9 . Ί 
0 . 1 1 
9 . 1 4 
9 . 14 
0 . 1 1 
9 . 0 8 
9 . 1 6 
0 . 1 5 
0 . 2 1 
0 . 3 2 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
0 . 5 0 
0 . 2 8 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
-14 .1 
- » 2 . 2 
- 1 7 . « 
- ♦ 8 . 1 




T i c e r » n - ^ r n K ^ Ç v 
B'ILL PN 




ί « A M M A I S 
r " T N G S T I T » 
ANIMAUX DE B O U C H E R A 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
l i ' - O ^ S 4 t N S C ^ l A C H T r . E N l C H / M . T O N S C A O C A S S - - F I G H T / T O N N F S P O I D S - C A R C A S S E 
) A N K F F / Y E A R / J A H R 
1 9 7 « 
] 9 » 4 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 f t . 4 
1 ? 3 . « 1 1 1 . « 1 0 3 . » 9 9 . Ρ 
1 1 4 . 1 
9 7 . 1 1 0 4 . ? 1 0 3 . » 8 5 . 3 9 9 . 3 1 
1 7 0 . 5 1 1 1 . 1 9 9 . ? 1 0 1 . 6 9 5 . 7 1 
1 2 6 6 . 3 
1 3 1 6 . 8 
X 7 6 / 7 6 
Τ 7 7 / 7 6 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
1 1 4 . 4 ??ft .=> 
1 9 " . 1 1 9 9 . 3 
1 0 0 . 7 1 9 4 . 9 
4 M . 9 
4 3 3 . 4 
7 7 f t . 3 
7 · 7 . 6 
5 7 3 . 4 9 7 7 . 6 1 0 8 1 . 8 1 1 6 6 . 0 
9 0 8 . 1 1 0 1 9 . 7 1 1 1 8 . 4 1 7 2 0 . 0 
1 2 6 5 . 3 ) 
1 3 1 5 . 8 ) 
1 2 6 5 . 3 
1 3 1 5 . 8 
X 7 6 / 7 « ; 
X 7 7 / 7 4 
- l ' . O 
- 7 . 6 
1 9 7 6 I 
I 
1 9 7 6 I 
1 1 1 . 6 
o - ) . 1 
9 1 . 6 
Î O O . 6 
8 9 . | 
H O . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 6 
1 C 5 . 6 
' ' 3 . 6 
1 1 1 . 3 
9 0 . 9 
1 0 6 . 7 
8 7 . 8 
1 0 9 . 6 
9 3 . 4 
1 0 0 . 6 
9 1 . 8 
8 9 . 7 
7 5 . β 
9 1 . 0 
8 9 . 6 1 1 1 3 6 . 3 
1 1 8 6 . 1 
Χ 7 6 / 7 « I 
Ι 
Χ 7 7 / 7 5 Ι 
- 1 1 . 4 
­ 6 . 0 
F l t O - 6 r u M u i 
I 
1 9 7 6 I 
1 
1 9 7 5 1 
I 




X 7 6 / 7 « 1 
1 
X 7 7 / 7 6 I 
- T ' . 6 
1 . 9 
2 0 » . 1 
1 7 8 . η 
1 7 « . ? 
4 1 3 . 1 
» 9 6 . » 
6 0 7 . 9 
6 0 3 . 1 
6 9 Λ . 9 
7 0 9 . ') 
7 8 6 . 7 
8 1 9 . 6 
8 7 9 . 2 9 7 1 . 0 1 0 4 6 . 8 
9 1 9 . 1 l O C f l . 8 1 0 9 9 . 9 
1 1 3 6 . 3 1 
I 1 8 6 . ) l 
1 1 3 6 . 3 
1 1 8 6 . ) 
ß C U T e r >4 ANO 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 · 
« 9 . » 
*­3,8 
5 4 , 3 
6 8 . 6 
5 4 , 9 
1 1 . ! 
6 3 , 9 
6 2 , ft 
6 9 . 1 5 7 . 9 
6 7 . 7 
5 1 . 6 
6 6 . 4 
4 5 . 6 
4 0 . 6 
5 1 . 6 
4 4 . 1 
« 3 . 1 
4 6 . 4 
6 2 . I I 
5 1 . 7 ) 
6 6 8 . 6 
7 0 8 . ) 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 ? . ' 
t S . 4 
1 4 . « 
7 9 . 4 
7 1 . 1 
1 4 . 7 
?? . ' 
1 5 . 6 
:».» 
1 3 . « 
1 7 . 9 
1 ' . 4 
1 ' . ' 
1 4 . ' 
1 3 . 9 
1 3 . 6 
1 1 . 4 
1 6 . 0 1 
1 5 . 1 1 
205 .♦ 
211 . ] 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 4 
68 
0 3 , 0 6 , 1 9 7 7 
TIPOF 7Ι1Μ SCHLACMTPN 
B'ILI EM 








1 171 1 
1 
Ι Ι τ AL I , 
1 197« 
1 l " 7 4 
1 1977 
I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 
1 NF9FRLAN9 
I 1 975 
1 H T « 
1 1177 
1 X 74 /76 
I X 7 7 / 7 4 




1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXFMBniiR 
1 1 974 
1 I " 7 6 
1 l " 7 ? 
I X 76 /74 
I X 7 7 / 7 4 




Ι Χ T6/75 
I X 7 7 / 7 4 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 4 







7 . « 
7 . 7 
4 . 4 ? 
1.9? 
1.89 
- 1 1 . 5 
- 9 . 7 
ELGIF 
9 . 7 9 
7 .7? 
6 .91 
- 7 1 . 6 
- 5 . 7 
9 .77 
9 . 7 1 
1.71 
- Ί . Ι 
- 1 . 4 
IG01M 
1 .51 
t . 4 0 
1.40 
- 6 . 7 
-
9 . 7 0 
ï . i n 
0 .10 
­ 5 9 . 0 
-
11.1 
9 . 6 1 
8 .66 
t ­ 1 1 . 1 













­ 3 3 . 8 
4 . 9 
17.5 
6 .11 
6 . 16 
­ 3 9 . 9 
9 . 9 
0 .29 
0 . 2 « 
0. 11 
­ 2 0 . 9 
­ 2 1 . 1 
1 . 40 
1 .11 
1.30 
­ 7 . 1 
-
0 . 2 1 
0 .03 
0 .10 
­ 8 5 . 0 
2 3 1 . 1 
19 .« 
9 .31 
" . 1? 
­ 1 0 . « 






9 . ?♦ 
9 . 3 
6.55 
2 . 7 7 
­ ♦ 2 . * 
= . 5 1 
6 . 86 
7 .37 
­ 7 7 . 9 







1 . 11 
1 . 70 
6 . 9 
­ 6 . 6 
0 . 7 0 
0. 10 















1 1 . " 
2 6 . 5 
9. 99 
♦ . 1 0 
­ I B . 4 
9 . 1 ' 
4 . 87 
­ 7 5 . 1 
9.12 
1.?1 
­ 3 4 . ? 
1.80 
1.60 
­ 1 1 . t 
0 . 4 0 
0 .10 
­ 7 5 . 0 
11 . 1 
1 .79 






­ 1 1 . 0 
9.51 
7. 79 
­ 1 1 . 1 
9 .11 
9 . 1 1 
6 . 2 
1.60 
1.79 
4 . 1 
0 . 20 
9. IO 
­ 5 0 . 0 
9. 1? 
9 . 4 1 
4 . 5 
1 0 . 5 
19.9 
3 . 7 
4.65 
9.97 
2 7 . ♦ 
7.49 
7 .45 
9 . 7 
9. 34 
0 .29 














I I . ? 
19.4 






­ 4 . 9 
9.17 
0.?4 





0 . 10 
­ 6 0 . 0 
7.51 
6.97 















1 8 . 1 
t . 60 
4 .4? 












­ 7 5 . 0 
7 .59 
9 . « 7 
2 * . 7 
9 .46 
9 .91 





7 . 6 1 






­ 1 1 . 8 
0 .40 
0 .20 
­ 5 0 . 0 
9.69 
B.85 
1 . 9 
19.9 
9 . 19 
­ 1 3 . 9 
4 . 7 0 
1.95 
­ t 6 . 0 
7.4? 
7 .13 
­ 3 . 9 
0 .?8 
0 .?1 
­ 7 * . 7 
2 .29 
1.69 






­ 1 3 . 9 
Β.54 
9 .37 
9 . 7 
3 .80 
4 . 0 2 




0 . 1 1 
9 .21 
10 .0 














­ 1 2 . « 
4 . 0 0 
3 .85 
­ 3 . β 
6.Θ6 
6 .58 
­ 4 . 0 
0 .20 
0 .17 









­ 7 . 9 
113.5 
121 .1 
6 . 7 
58 .7 
56 .3 
­ 3 . 2 
98 .2 
8 6 . 0 
­ 1 2 . 4 
3 .16 
2.Θ3 
­ 1 0 . * 
I B . a 
I B . 2 
­ 3 . 2 
2 .70 
1.33 
­ 5 0 . 7 
107.5 
109 .9 
2 . 3 
69 
0 3 . 9 f t . 1 9 7 · · 
T I P O P 
« ΙΡ « ρ 
S P * « " r 
«c« - * e c M T F ' i 
N G * N - N T - O P S » M 
SL A ' IGHTce A N I M O S 
TOWS 
S I A ' I G H T ^ e i V O S T I T A L 
ANIMAUX CE B O U C H E R I E 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
| A N N E E / V F A R / J A H R 
1 0 1 0 TfV-NPN SCHI ACHTGEW I f M / M . T n N S CAPC A S S - y F I G H T / T O N N F 5 P O I D S - C A R C A S S E 
f 9 » 5 
' 0 7 6 
1 Q T » 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 f t 
1 I T C 
ι I T I . 
I I T - . 
Χ 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 
1 9 6 . « 1 6 9 . » ΐ « 7 . » I f t 4 . · 1 » 7 . 9 1 3 1 . 9 1 4 0 . 3 1 4 1 . 0 1 7 ? . 1 1 7 6 . 7 1 7 2 . 4 1 6 S . 9 
! « " * . * 1 4 » . 6 1 6 7 . 3 1 3 4 . 6 P I . ' 1 4 7 . 0 1 4 9 . 8 1 6 9 . 1 1 7 6 . 3 1 6 3 . 0 1 7 9 . 0 1 5 β . β 
1 6 6 . 4 1 4 7 . » : 
- 9 . 9 
- 1 . 7 
1 9 « . « 3 6 » . 9 6 1 1 . 3 6 7 6 . 1 9 1 4 . 
1 f t » . ι 3 0 9 . 6 4 6 6 . 9 ftOl.4 7 3 3 . 
1 6 6 . 4 3 C 7 . 6 : 
- 1 4 . 7 
- 9 . Q 
- l ? . f t 
- 0 . 6 
9 4 5 . 9 1 0 8 6 . 3 1 2 2 7 . 3 1 3 9 9 . 4 1 5 7 6 . 0 1 7 4 9 . 4 1 9 1 8 . 3 
8 7 5 . 3 1 0 2 4 . 1 1 1 9 3 . 2 1 3 6 8 . 5 1 6 3 1 . 5 1 7 1 0 . 5 1 8 6 9 . 3 
1 9 1 8 . ) 
1 8 6 9 . 3 
1 9 1 8 . ) 
1 8 6 9 . ) 
| €»75 
1 <J74 
Ί 7 ■ 
X 7 4 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
1 * 4 . 7 
l ? * . 5 
n i . ι 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 7 
1 7 9 . 7 
1 7 « . 0 
1 2 5 . 7 
1 9 8 . 8 
l 9 4 . 4 
I C 6 . 0 
1 0 1 . 7 
I I « . « 
1 0 3 . 8 
1 2 7 . 4 
1 0 3 . 7 
1 3 « . 7 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 7 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 0 
- 6 . 7 
1 . 7 
1 6 1 9 . 9 
1 * 6 9 . 2 
T 
T 
7 6 / 7 6 
7 7 / 7 5 
FP AMCP 
Ρ ? · 
1 9 7 * 
' 1 7 T 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
1 4 4 . 7 7 ( 3 . « 3 8 3 , 7 6 0 9 . 4 6 1 4 . » 7 1 6 . 6 8 2 0 . 4 9 2 4 . 1 1 0 4 6 . 9 1 1 7 0 . 3 1 2 9 1 . 2 1 4 1 9 . 9 
1 7 6 . « » 3 7 . 9 3 6 » . · 4 7 ? . 4 « 7 9 . f t 6 9 6 . 1 9 1 7 . 5 9 8 2 . ? 1 0 8 5 . 2 1 7 0 7 . 2 1 3 4 7 . 2 1 4 6 9 . 2 
1 3 1 , 1 7 4 3 . Ρ 
Χ 7 6 / 7 « t 
I 
Χ 7 7 / 7 5 I 
I 
nFt lTSCHL ANO 
1 I T ' , 
1 « » 6 
1 1 " 
- 1 7 . 3 
3 . 6 
- 9 . 7 
? , 6 
7 ° . 4 
1 7 . 1 
7 1 . 9 
71 . 7 
7 ° . ? 
















1 4 . « 
1 ' . ' ' 
1 4 . 7 
«5.3 
- 1 6 . 8 - 1 0 . 0 
» 0 . 8 1 » , 4 
9 . 7 
6 . 4 
«7.« 
5 7.« 
' 4 . 9 
41 . 4 
' 7 . 9 
4 " . « 
' 1 . ? 
55.7 
« 1 . 7 
4 9 . 7 
4 9 . 7 
«6.7 
4 9 . 4 
*·. ' 
4 « . ? 
56.7 
«5.« 
4 7 . 4 
5?.1 
54.0 
5 1 . 1 
4 > · . 1 
M . 7 
51.5 
- 1 . 8 
- 4 . 1 
3 2 . 8 
I I . I 
5 7 . 7 
6 1 . 5 
1 * 1 9 . 9 
1 4 6 9 . 2 
3 7 2 . 9 
« I « . I 
6 1 8 . 1 
6 1 7 . 7 
70 
3 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
T1P9P ÎMM SCHLECHTEN 
S'IPH« 























11 . 7 
1 3 . T 
12.-» 
14.7 









X 7 4 / 7 5 
X 7 » / 7 6 
- 1 6 . O - 1 6 . 4 
- 7 . 4 - 6 . 1 





X 76 /76 










X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
L'JXPM90tlCG 
1 i» r , 
197 6 
1 977 
X 7 6 / ' 6 
X 7 7 / 7 6 
- 1 4 . 7 
H , 9 
11.9 
1 7 . 1 












2 8 . 6 
?4.» 
19.4 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
- 9 . 8 
6 .» 
- 1 0 . · 
t O . t 
1 .18 0 .11 
0 ,?9 9 .14 











1 2 . 1 







7 . 2 * 
6 . 93 


























9 . 2 1 
Γ. 70 
59 .9 
- 1 4 . 5 
1.17 
1.19 
7 7 . 6 7 2 . 6 7 7 . « 18.6 19 .0 
1«.? 18 .0 14 .6 11 .9 14 .1 
16 .7 16.9 
- 1 9 . 1 - 7 0 . 0 - 7 4 . 9 - 2 4 . 1 - 2 5 . 8 





5 . 6 " 
5.19 
7 .70 
4 . 80 
7 .90 
4 . 6 9 




- 4 » . 6 - 3 4 . 1 - 3 7 . 7 - 4 1 . 8 











19.9 19 .1 2 6 . 4 
16.3 18 .8 2 2 . 6 
11.5 
5.60 








2 3 . 0 
14 .1 
9 . 7 0 
15.11 
15.51 





















X 7 6 / 7 4 
Τ 7 7 / 7 6 
19 .1 
0 .04 




















- 1 1 .9 
9 .9 







f i c e e T M - SCHACHTEN 
FAPPSPN 
•ÏC*4L ACMTtrNGf N I N S C P $ A M T 
SL AUCH TE B ANIMALS 
HFIPfPS 
SL A')GMTE"INGS TiTAL 





1-.·»* TO*NcN SCHI ACHTGEulCI-T/N.TONS C ARC ASS-*EIGHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
' 07« 
! = » ' 
X 74 /7« 
X 7 7 / 7 6 




X 74 /7« 
X 7 7 / 7 6 
191 ,9 9 » . » 
99 .3 8 3 . 0 
7 7 . * 6« .4 
- 1 9 . 6 - 9 . 9 
- 1 3 . 9 - 1 7 . 4 
101 .9 1 9 3 . 0 
0 1 . 3 173 .3 













I S . · -
«f..Τ 
112 . 3 
S t . 5 
9 8 , 3 
88 .7 
1 .1 - I ? . 
7 77 .9 
7 51 .9 
162.? 
3 7 4 . 3 
­ 1 1 . 6 
­ 1 1 . 8 
- 1 1 . ? 
- 1 5 . « 
9 6 . 0 
79 .« 
1 0 « « . } 




4 6 5 . 1 
677 .4 
543.1 
6 5 4 . 1 
6 7 9 . 0 
749 .7 
715 .7 
8 5 1 . 9 
TS7.2 
960 .7 
8 8 5 . 9 
1046 .2 
9 6 6 . 3 
10*6 .7 
























Χ 76 /T4 
τ 7 7 / 7 « 
49 .4 
5 9 . 9 
- I L I 
- 4 . 9 
- I ? . « 
- 1 6 . 4 
- 7 . 6 - 1 8 . 9 
6 1 . 0 
5 3 . 2 
650 .2 




6 3 . 6 1 2 3 . 9 1 7 4 . 6 ? 7 " . 7 7 74 .0 3 1 6 . 6 364 .9 4 1 3 . 1 4 6 9 . 2 529 . 
66 .6 1 0 9 . 7 16B.7 ?«2.ft ?4« .2 7 9 0 . 4 340 .0 3 9 5 . 8 4 5 0 . 6 5 0 ? , 
61 .6 96.1 ï 
Χ T6 /7« I 
1 




T 9 7 ' 
X 7 4 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 1 . 1 - 1 1 , 8 
- » . 0 - l ? . i 
­ 1 1 , 7 ­ 1 1 
5 8 9 . 3 








1 7 . ° 
I s . 9 
17 .9 
1 2 . 7 
12 .9 
11 .» 
I I . 5 
11 . 0 










- 7 9 . 5 
- 9 . 7 
- 1 9 . 7 
- 7 4 . 6 
- 1 4 . 4 
15 .7 
64C.2 
6 1 5 . 1 
650 .2 
615 .1 
2 1 . 1 
I t . 7 





X 76 /75 





l " . l 
1 7.7 
" ■ . 7 
71 .9 
- 2 . 5 
- 6 . 3 
1 ' . " 













2 1 . 3 
IH . ' I 
2 3 « . I 
2 3 9 . 9 
72 
0 3 . 0 5 . 1 9 » 7 
T j e o r ju·» SCHLACHTEN 
F 4 " ^ 7 ' 












X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
NE9P9I VIO 
' I T S 
1975 
197» 
X 76 /7« 

























- 1 . 7 
-11 .4 
- 1 1 . ? 





X » 6 / 7 « 





X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
UNITFO Κ ΤΝΟΟΠΜ 
T 976 
1976 
I 9 7 » 
Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
7.9 
- 1 4 . 3 
4 .90 6 . 1 » 4 . 7 0 
4 . 3 6 4 . 1 0 3 .65 

















-33.6 - 7 4 . 6 




















-14.1 - » 6 . 6 
-12.7 - 1 4 . 6 
0,76 0 ,77 0 ,20 0 . 1 9 
0 ,70 0 . 1 1 π.11 0 . t 3 
0 .21 0 .15 0 .16 
-27 .3 - 1 5 . 4 - 4 7 . 5 
6.0 - 2 1 . 4 36.5 
73 .5 2 0 . 7 18.3 16 .7 
?3 .0 19 .4 21 .6 1 9 . 0 
16 .9 15 .3 16 .9 
- 6 . 3 
- 2 1 . 1 
0.10 ο . 10 
0.11 0.11 
5 .71 5.ΒΒ 
4 . 8 0 4 . 6 7 
«.47 
4.53 
0.18 0,13 0.18 0.20 0.19 















17 .5 7 .8 - 0 . 6 3 .5 - 5 . 4 - 1 0 . 2 - 1 9 . 1 - 2 9 . 6 - 3 0 . 2 




* . 3 β 
5 .72 








* 8 . 0 
65 .3 
53.3 
2 . 11 
2. 13 
2 6 1 . 1 
232 .5 
1 9 7 4 
1 176 
Ι 977 
Χ 7 6 / 7 6 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
19 .7 8 . 2 1 
9 . 1 1 8 . 7 1 
7 . 5 1 7 .11 
- 1 6 . 1 
- 1 7 . 6 - Ι * . 6 
- 1 ? . 7 
-77 .7 
- 9 . 9 
- * 9 . 1 
7 . 9 1 7 .10 7.60 5 .90 β.70 9 . 2 0 1 0 . * 11 .2 10 .4 
7.CO 6 . * 0 7.10 7 .40 6 .60 7 .60 Β.*0 8 .50 8 .30 
































Τ Ι rsç 7t1M , ' ι * r v ' « » 
S C « ΑΓΜ'Ι 'ΝΓΡ* · 1NSGPSAMT 
SI A'ICHTPP ANIMALS 
Cl LVFS 
SI A'ICHTF RIV.S TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VF AUX 
A B A T T A G F S TOTAUX 
IANNI t /Y l A« /JAHR 
1 
1090 TINNEN S C H L A C H T G F W I C T - T / M . T O N S C APC AS S-WE IGHT/T ONNE S POIDS-CARCASSE 
ι IT«, 
Ι β τ » 
6 3 . « 4 » . l 
49 .9 4 7 , 1 
66 .7 «» .7 
c » . * 
5 9 . 1 
« 6 . 9 








63 .8 5 8 . 6 
6 6 . 8 
5 6 . 0 






X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
- 6 . » 
11 .9 
- 0 . 1 
1 4 . » 
FUO-n ΓΜ-Lrl 
197« 
! 9 7 * 
' . I T T 
5 3 . « 
4 9 . 9 
6 5 . 7 
1 0 1 . 6 
9 6 . 9 
I C « . « 
I « 4 . 3 
154 .» 
711 .1 
7 1 6 . 3 
»»1 
7 7 7 
, 3 
. 9 




4 50 .6 
4 6 3 . 3 
6 1 0 . 7 
5 2 1 . 8 
667 .6 6 1 4 . 1 6 6 8 . 4 1 
6 7 7 . 9 634 .4 693 .11 
666 .4 
693 .1 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 6 . 8 
1 1 . a 
- » . » 
13 .0 
ι I T S 
1976 
197» 
51 . 7 
« 9 . « 




91 . 9 
4 8 . 9 
' 4 . 7 
6 9 . 9 
5 · . 7 
61 .7 
4 8 . Τ 
6 0 . « 
62 .« 
4 9 . ' 
57 . 7 
47 .9 
49 .7 












7 6 / 7 « 
7 7 / 7 6 




- 6 . 5 
Ι ? . 9 
1 .^ 
11.« 
5 1 . 7 9 7 . 0 | « 9 . 9 
« 8 . « 9 * . 9 157 .9 
5« .7 107.1 ! 




3 7 1 . 6 
' 1 1 . 2 
38« .0 
392.4 
« 3 7 . 7 
» 5 5 . » 
» 9 6 . 0 
517 .« 
5 5 3 . 5 
5 « 7 . « 
5 9 5 . 1 
623 .2 
1 . 4 9 . 4 
6 8 0 . a 
'.4M.4 
680 .8 
Χ 76 /74 
Χ 7 ' / 7 « 
- 5 . 6 - 7 . 7 




I I T ' 
4 . 44 
3.95 











4 . f t -
4 . 7 6 
« .76 
4. 1« 
5 . 6 1 
4 . " 0 
4 . 7 7 
4 . 9 1 






Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 1 4 . · 
19.1 
- » . 4 
1 1 . ) 
' 175 
Τ 976 
1 I T » 
??. ι 
7 5 . « 
7 1 . 6 
74 .7 
76.1 
7 7 . 6 
7 6 . 0 
Ι Ο . 5 
79 .7 
7« . ·■ 
' T . ' , 
7 7 . 7 
71 .7 
11 .9 
ι ? . ? 
11.6 
2 « . 6 
1 ? . ! 






2 6 . 3 1 
2 6 . 8 1 
934.1 
1*9 .7 
Χ Τ6 /7« 
Χ 7 7 / 7 6 
- ♦ . » 1 .6 
! ♦ . ♦ 1 0 . 1 
74 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
TTFOP 7ι·Μ cCMLArHTPN 
Κ A FL «Ρ" 













7 6 / 7 6 
» 7 / 7 6 




1090 TONNFN SCHL«CHTGcw|r.l­T/«.Tr.NS CARCASS­WEIGHT/TONNES PO IHS­CARC ASSE 
10 .7 7 .69 
10 .7 10.2 
17 .4 
" . 5 * 
9.4"· 
8 . 4 1 
8 .57 













1 1 . 1 
11.9 
- 8 . ? 
- 0 . « 
9.« 
?3 .9 
X 7 6 / 7 6 




X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
LuxcMnnnp-r, 
7 . 3 " 6 .36 
7.67 6 .17 
· . 7? 7.55 
3.8 - ? . » 
15.8 22.3 
7. P I 
9. ?7 
1.67 
9 . 30 
9 .13 
9 .7? 































2 . Π 
2 . 7 1 
7 . 1 
2 . 7 
­ 1 3 . 7 
14.1 
9 . 5 
7 . 7 
1976 | 




X 76 /7« 1 




" . 1 0 
­ 7 0 , 0 
­ 5 0 . 1 
0 . 1 1 
O .P i 
0 ,00 
­ 7 5 . 0 
4 0 0 , 0 
n. i i 
O.Cl 




0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
0. Oí 
o.oo 
­ 2 9 . 0 
UN I TEO K TNG01M. 
1974 I 
1174 | 
H 7 7 | 
1.41 








1 . 71 
9. 99 
1 . 19 
0.60 
X 7 6 / 7 6 I 
X 7 7 / 7 6 1 
1975 
1975 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 6 




X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
­ 6 0 . 0 
4 » . 9 
-71 .4 - 3 0 . 9 -45 .5 
« . I 
9. 19 
0.91 






0 . 9 1 0 .00 0 . 0 1 0 .01 0 .00 0 .00 
0 .01 0 .01 0 .00 0 .01 0 .00 0 .00 
40.0 ­ 1 6 . 7 
1.00 1.50 1.20 1.60 1.90 1.50 
0.59 0 .60 0 .60 C.90 0 .70 0.7C 
­ 5 0 . 1 ­ 6 0 . 0 ­ 5 0 . 0 ­ * 3 . 7 ­ 6 3 . 2 ­ 5 3 ­ 3 
0.10 - 0.10 0.10 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 
­ 9 2 . 0 
17.4 
1 . 7 * 0 .7? 0 . 3 1 
9 .74 0 .?4 0 .29 
9 .77 0 .75 t 
0 .36 0 .10 
0 .78 0.19 
­ ? 8 . 6 
11 .2 
­ ? 5 . 5 
6 .8 
­ I ? . 4 ­ 7 7 . 6 
­ 7 9 . 0 ­ 9 7 . 0 
0 .76 0 .25 0 .28 0 .11 0 .36 0 .31 
0 .29 0 .20 0 . 3 0 0 .33 0 .31 0 .34 









ι . o o i 
0.801 






2 6 . 7 










X A ^ l ι 
f jtfCutisrt, fNS'-.ESSMT 
SLAitr.MTfP 4M·" 
CALVES 
i-p-icjT«·, T iTAl 
ANIMAUX DP BOUCHERIE 
VF AUX 
I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
I ANNEE/VFAR/JAHR 
I 
1 0--0 T^NNPN SCHI ΑΓΗΤτ-.EHir^l/M.TONS CARC ASS-WFIGHT/TONNE S PC IOS-CARC ASSF 
1 976 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
« 7 7 / 7 6 
- 1 1 1 . 9 - 1 3 » . « 




0 , 03 
0 ,00 
0 .00 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 2 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 1 
- 0 . 00 
-110 .1 -103.0 -100.C -100 .0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
s 
X 76 /7« 
X 7 » / » 6 
1 . ­ 7 
9 .00 
0 .0? 
- 1 . *« 
C U 
C.05 
- 0 . 0 6 
0 .00 
- 0 . 09 
0 . 0 0 
- 9 . 1 7 
0 .00 
- 0 . 0 6 
1.0« 
- 0 . 0 « 
0 .00 
- 0 . 0 9 
0 .00 
- 0 . 9 5 
0 .00 
- 0 . 0 5 
0 .00 
- 0 . 0 5 
0 .00 
- 0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 0 . 0 1 
ι 0 .00 
-111.0 - 1 1 1 . 9 - I C 7 . · - 195 .4 -107 ,7 -117.0 -105 .3 -10« ,9 -109 .3 -109 ,3 - 1 0 9 . 3 - 1 1 8 , 5 
1 6 7 9 « . 1 0 7 9 . 0 î 




X 7 5 / 7 « 
X 7» /76 
1 1 ' / , 
Ί Τ Τ 
DEUTSCH. AND 





















Τ » 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
76 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 » 
τ ι c o r »UM SCHI ACHTFN 
<Ae l PP" 
E TNFMHRFN T " S G P S A " T 
SLAHGHTEP ΔΝ1Μ 
CALVES 
Ι Μ ρ η ρ τ ζ Τ Γ Τ Λ Ι 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
VFAIJX 
I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
1ANNEE/YEAR/JAHR 






X 7 6 / 7 5 
Τ 7 7 / 7 6 
3 6 5 0 . 9 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . O - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . C - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 





Χ 76 /7« 





0 . 9 4 
0.04 
-
9 . 0 1 
0. 0? 
0. 14 















Χ 7 6 / 7 5 





Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
UNJTFn KINGDOM 
- ' . 6 1 1 7 . 6 - 9 7 . 6 - 6 0 . 0 - 7 . 1 
- 1 0 0 , 0 7 C 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
77 
τι PP« 
r Act «Ρ 
e ISTMI- e. I * , «G«SAMT 
SlAlM~HTPP ANIMAL <¡ 
r x t v p s 
f l i ^ H S T"~TAL 
ANIMAUX DP BOUCHERIE 
VEAUX 
r x P O R T A T I O N S T O T A L E S 
1ANNEt/YEAR/JAHR 
1-,ΛΛ T«f/NPN «CHI ACMT^P«ir M / M . Τ ONS C A*C AS S-WF IGHT /TONNr S POIDS-CARCASSE 
X »S/»« I 
1 






1 976 ' 
1 
197» I 
' 1 1.0 
- 6 9 . 9 




1 . 0 0 
0 . 3 1 
141 .3 
- 5 9 . 1 
O.ftO 











1 . 4 ' 
I . " « 
1.19 
7.17 
* . l « 
7 . . < · 
5 . * · 




« . 09 
8.17 
5 .58 
9 . 1 1 
X »6 /76 1 
X 7-VT6 1 
711 .0 
. « Ο , Ί 
1 6 1 . 7 
- 6 5 . 4 
0.4 6 








197 7 I 
X 7 6 / 7 5 1 
I 
X 7 7 / 7 4 1 
I 
rup-f t C'i"ui 
X 74 /7« I 
I 
X 7 7 / 7 6 I 
1 
OPI ITSPMI ANO 
I O T S 
1976 
1^7 ■ 
X 76 /7« 





0 . 07 
0 .00 
1 . ? i 
1 . 03 













n. i t 
- 1 0 . 7 - 5 9 . 9 
- 9 9 . » 32 .1 
- 6 9 , 0 1 3 1 . 9 190.? 19.9 ?6fc.e 
1.64 
I . 15 
1976 
l*-*7» 
X 76 /7« 
T 77 /74 
78 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
τ j r o r Τ,ΙΜ SCHEACHTPN 
<rtcLnco 












Τ 76 /76 












Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
­100 .O ­ ICO.O ­ 1 0 0 . 0 -77.0 -100.0 
BPLG10UF/RELGIF 
197« | 3 .05 0.01 0,01 9 .0? 
I 976 | ­ ­ 0 . 0 1 1 .01 
1 977 | ­ 0 . 0 1 0 .04 
0.00 0.01 




X 7 7 / 7 4 







X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 












X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
-
9 . 5 9 
0 . 4 9 
-





7 0 9 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0.10 
O.«0 0 .50 0 .«0 
0 .20 0 .«0 I . 0 0 
0 .50 1.10 1.00 
« 0 1 . 9 1 3 7 . 1 




i . 10 
0 , 6 1 




0 . 70 
0 . 6 0 
0.60 




O. f t i 
0 .60 
0 .40 
C 9 0 
0 .70 









* . o o 
7.00 
7 . 3 0 
6 .60 
1974 I 0 . 1 1 0 . 0 1 0.O7 
1974 I 0 . 9 1 ­ 0 . 0 1 
l i ? 1 | 0 .00 O.OO : 
0 .00 
0 . 0 0 0 . 0 1 
0 .00 ­ 0 . 0 0 






X 77 /76 
-109.0 ­94.7 
79 
T f c r f ».ι» SC^IA 
KAP'. BP Ρ 
·Ρ||ττ·»Ε icr»>e t,j>t-
Sl A'.iG^TCB ANIMI 
CALVfS 
G»USS TNOIGEVli. S ΡΡΓΟτί'ΓΤ JON 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
P600UCT1ÛN INDIGENE BRUTE 
IANKEE/YEAR/JAHR 
I 




« * . " 
5 Λ . 4 
« S . 9 
4 7 . « 
44 .1 
64 .0 
Χ 7 5 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
EUP-9 CUMUL 
1 I T S 
1976 
Χ 76 /7« 
Χ τ τ / 7 6 
- 4 . 3 
11 .0 
5 6 . 6 
6 4 . 6 
6 0 . 7 
6 9 . · 
5 8 , 6 
« 7 . 0 
4 9 . 0 
5Β.1 
1 . 1 
17 ,4 
63.Ρ 
« 0 . 4 
« 4 . 0 
T U .4 
96.5 
» I L O 
1««.7 
1 « · · .6 
- 4 . 3 
Τ 1 .0 
3 3 3 . 0 »9 0 . β 4 5 4 . 3 5 1 5 . 1 673 .6 6 7 ? . t 
3 4 4 . 9 406 .9 470 .4 6 3 1 . ? 597.? 6 4 6 . 1 











Χ 7 6 / » 6 




Χ 76 /7« 





Χ 76 /76 
Χ 77 /74 
Μ . · 
48 .4 
64 .5 
4 6 . 5 
4 6 . 0 
67 ,4 
« 7 . 1 
57 .9 
5 · . 6 
69 .5 
- 6 . 4 
17 .6 
1.1 
| 3 . 9 
5 · . 4 
6 9 . 6 
6 ' . 4 
59 .1 
' 1 .'■ 
56.8 
5 4 . 0 
s 4 . / , 
4 4 . 7 
56.Τ 
6 1 . · 97 .3 149 .» 
40 .4 94 .4 1«7.» 
6 4 . 6 1 0 4 . 1 : 
?94,6 
711 . 1 
371.4 »04 .9 437 .? 4 9 4 . 8 648 .8 691 .6 
37?.1 39J.3 4 5 4 . 0 5 1 9 . 7 666 .3 621 .1 
- 6 . 5 
1 7.6 
-» . 1 
13.7 
4 .77 4 .5? 
4 .04 4 . 6 1 
4 . * 9 4 . 6 8 
6 . 4 9 
5 . 6 9 
5 . 5 7 
5 . 46 
4 . 6 ? 
4 . · 3 
6 . 0 5 
4 . 6 ? 
4 . 9? 
5 . 3 5 
5 . 7 4 
4.*)·, 
4 . 8 9 
6 . 0 4 
4 . 1 0 
5 .Γ6 
- 1 4 . 9 
15.1 
- 0 . 4 
1.7 
- 4 . 1 
9 .4 
5 1 . 9 1 













1 Π Ι Γ 
Ι 976 
Χ 76 /74 
Χ 7 7 / 7 6 
77.1 
» 5 . 6 
?9 .» 
74 .7 
2 4 . 9 
2Τ.6 
7 6 . 0 
30 .4 
7 9 . » 
?Ρ. 4 
- 6 . 3 
14 .4 





11 . ' 
78 .3 









3 3 * . Ι 
1 *6 .9 
80 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 





GROSS INDIGPNOUS PROOUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
paOOUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 




Τ 76 /7« 
Χ 7 7 / 7 5 
1 1 . 4 Β.43 
1.17 R.57 
9 . 4 4 10.6 
- 1 1 . 7 1 .7 
"·.*» 2 3 . 6 
9 . 77 
1 7 . 1 
' 7 . 4 
I ? . " 
19.9 













1 1 8 . 0 




Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
τ . 3? 6 .37 7. 86 
7.57 6 .17 9 ,?? 





Ι 17 7 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 
LUXPWRltiDC· 
1971 · 
1 9 7 6 
197» 
Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 1 6 . 4 
1 6 . » 
0 . 1 1 
0 . 9 9 
0.10 
UNTTFO KTNG90M 












X 76 /7« 
X 7 7 / 7 5 
- 3 . 1 
?">,3 
­ 6 . 1 
1 4 . 9 
­ ? 0 . 0 ­ 7 5 . 0 
­ 5 0 . 0 4 0 0 . 0 
9. «6 
9. 19 
















7 . ? ? 
1.9« 
1 .8* 
? . I 1 
7. 14 
7. * 6 
2 .67 
2 .79 















1 4 . 9 
4 . 3 
0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 1 
O.OO 0 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 1 
O.OO n . o i 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 , 0 1 0 , 0 1 o . o o 
0 . 0 0 0 . 0 1 o . o o 
­ 2 1 . 4 ­ 6 . 7 
' T . » ­ 1 4 . 3 
154 .0 1 3 6 . 0 ? 0 . 
­ o q . T ­ 9 9 . 7 : 













t . 20 














9 . ?9 
0 . t 
1.11 





0 . 7 0 





















2 . 0 0 
1.40 












I 9 7 4 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
7 . 74 
9 . ?6 
7 . ?7 
9.1? 
9.74 



















- ? « . * 
9 .7 
- 7 5 . 7 
7 .6 
0 . 2 5 




0 3 . 0 6 . 1 9 7 ' 
TTCf- *- — SCi-N tC^'PN 
SCHWP IN*" I N * res «"T 
S*-H IC ^ t ».G* N !NS-.PS»MT 
SL r i G i T ' e ANiM 
PICS T CT Al 
Si A'iP-HTt SJNGS 




X 7 6 / » « 




X 7 5 / » « 
X 7 7 / 7 * 
X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
» r s M s SCHI ACHT'-PWICHT/M.'INS CAPC AS S - M T IGHT /TONNE S POITS-CARC AS SF 
69» .7 6 7 Λ . Ρ 719,1 
· ,** .«. T » 7 . - 6 6 1 . 4 
7 C . 7 




6 1 3 . 3 717.8 7?7.4 
6 8 3 . 9 716 .0 7 ? 6 . l 
6 7 9 . 9 
800 .6 
» ï ? . » 1496 .« 71«6 .» 78 74 . 
771 .0 143« .4 7173 .4 ?9»4. 
« 9 « . 6 1514.4 τ 
- 4 . 0 
4 .« 
­ 3 . 3 
5.4 
6 6 4 . 1 651 .1 6 4 1 . 3 6 7 1 . 4 « ? · , 6 614 .« 504.? 4 8 6 . 9 5 7 0 . 6 683 , 
6 » 5 . 6 «4» ,1 591 .3 575 .3 «»9 .7 S?9.? 503 .9 5 4 6 . 7 564 .3 «78, 
651 . 5 5 6 7 . * : 
4 6 4 9 . 3 
3 ' 4 5 . f . 
­ 1 . « 
4.1 
-1 .*■ 











X 7 6 / 7 « I 
I 
Χ 7 7 / T 6 I 
I 









X 7 6 / 7 « 1 
I 




X 76 /76 
X 7 7 / 7 4 
654 .1 1704 . ? 1744.5 ?315 .9 ?944.« 3 3 5 ° . 0 3863.? 4 ) 5 0 . 1 4970 .7 4 « 0 * . 
6 » 6 . 6 U 7 7 . 6 1760.9 ??97.» ? · 3 7 . 0 3366.? 3870 .0 4 4 1 6 . 8 4 9 8 1 . 1 8559, 
561 .6 1779,1 : 
I 6 0 8 3 . 4 
4 67C6.0 
- 7 . 9 
4 . 1 
- 7 . 7 
4 .4 
769 .6 225 .3 2 3 0 . 0 2 6 0 . 7 ?3».5 7 3 1 . 1 216 .9 2 1 5 . 4 7 3 8 . 6 2 ) 9 , 
?63.4 7 7 6 . 0 749 .4 2 H . 6 ' ) 9 . 1 2 7 9 . 1 219 ,3 2 3 9 . 2 7 ) 7 . 3 7 4 1 , 
747 .9 7 ) 0 , 8 ?«e ,7 
' . 1 
4 .« 
? 235 ,4 
8 2 7 9 . 8 
16P.4 Τ 3 · . 6 
16» .3 137.? 
167.5 1 4 7 . 9 
8 0 6 . 0 
834. 1 
3641,? 4 l » 4 . » 49?9 .1 6447 .4 6 1 6 6 . 1 6 8 8 2 . 5 7562.5 8368 .6 
3516,4 41 7« .9 4P 1 4 . I 6498 .Γ 6 7 1 3 . 0 6939 .0 7739.6 8673 . 7 
6 6 9 , 9 
680 . 7 
6 7 2 3 . 3 
6888 .7 
7 7 5 . 7 
2 7 C . 5 
1"»1.4 1 3 9 . « 177.3 1 2 2 . 7 128,7 1 1 6 . 9 136 ,1 1 ) 8 . 3 125 .6 154 .0 
1 4 4 . 7 176 .7 127 .4 128 .7 177.5 1 2 7 . 7 136 .7 1 ) 7 . 0 1 4 ) . 5 15 7.6 













0 3 . 0 4 . 1 9 7 7 
T I F P F " ( M c-ΓΗΐ a r M T c « . 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHL ACMTi lNGPN I N S G E S A M T 
SLAUGHTPO A N I M 4 L S 
P I G S T O T A L 
S L A I I G H T F R I N G S T O T A L 
A N I M A U X DE B O U C H E R I E 
TOTAL PORCS 
A B A T T A G E S TOTAUX 
l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 9 0 0 TONNFN S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S C A R C A S S - W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1 97« 
I 976 




* 1 . ? 
6 6 . 6 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
4 « . 7 
4<-.l 
4 7 . 3 
4 8 . 0 
4 6 . 5 
4 9 . 5 
3 6 . 6 
4 6 . 9 
6 2 . 4 
6 3 . 0 
7 1 . 2 
* 9 . 0 
6 7 . 7 
8 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 6 
X 7 4 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
NEOCOL AMP 
1 9 7 6 
1 " 7 6 
1 9 7 » 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
0 . 9 
*» .4 
9 9 . 3 
7 6 . 4 
7 6 . 1 
- 6 . 1 
- 0 . 4 
- 3 , 9 
9 . 6 
5 7 , 8 
ft*..« 
7 7 . 7 
- 1 . 9 
9 . ? 
7 0 . * 
7 7 . 9 
7 4 . 6 
7 6 . 1 
7 7 . 9 
7 6 . 7 
7 1 . « 
7 6 . 7 
7 0 . 5 
6 8 . 1 
7 1 . 4 
9 1 . 4 
7 9 . 3 
9 1 . 4 
9 3 . 1 
8 2 . 8 
7 7 . 2 
8 6 . 2 
B E L G I O ' I F / B E L C . I E 
7 β 6 . 7 
8 1 5 . 9 
8 9 2 . 1 
9 3 6 . 0 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
« 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
L ' l X F M R n i l O 
1 1 7 4 
1 1 7 6 
1 1 7 7 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
U N I T E O » I " 
1 1 7 8 
1 1 7 6 
1 1 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
I R E I A N I 
1 9 7 5 
1 1 7 « 
1 1 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
P A N N A * * 
1 9 7 4 
1 1 7 6 
1 9 7 7 
I 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
« 8 . 6 
* « . ? 
« 7 . 7 
- « . 8 
3 . 7 
1 . 9 * 
0 . 9 5 
0 . 8 ? 
- 1 9 . 7 
- 1 . 5 
Γ.ΟΠΗ 
7 6 . ? 
« 1 . 7 
7 1 . 8 
- 8 . 6 
«.« 
8 . 1 0 
8 . 1 0 
1 0 . 8 
-
7 1 . 3 
6 * . 6 
5 7 . 8 
61 . 5 
- 1 1 . » 
6 . « 
4 4 . 7 
41 . 9 
4 3 . 6 
- 5 . ? 
7 . 9 
0 . 6 0 
0 . 6 9 
0 . 6 9 
7 6 . ? 
1 . 1 
6 1 . 7 
61 . 9 
7 7 . 9 
- 1 0 . 5 
2 0 . 2 
7 . 4 1 
9 . 20 
1 9 . 4 
1 9 . 8 
2 9 . 7 
« 4 . 4 
5 3 . 6 
5 4 . 4 
- « . I 
5 . 6 
4 6 . * 
4 9 . 1 
6 1 . 5 
7 . 5 
3 . 0 
C. 99 
0 . 71 
0 . 6 1 
- 2 1 . 9 
- 1 « . * 
7 0 . 7 
7 1 . 1 
8 ? . 4 
1 . 8 
1 5 . « 
7 . 1 0 
9 . 70 
3 2 . 9 
4 7 . 5 
6 9 . 7 
7 5 . ? 
5 0 . 1 
4 6 . 7 
- 6 . 9 
9 . 94 
0 . 6 5 
- 2 3 . 6 
7 1 . 9 
6 6 . 4 
- 7 . « 
B . 7 0 
8 . 8 1 
1 . 1 
6 6 . 7 
5 6 . 9 
- I * . 2 
4 " . 7 
4 4 . 9 
- 9 . 6 
0 . 8? 
0 . 99 
- 7 . 9 
4 9 . 9 
6 5 . 7 
- 1 . 3 
7 . 4 0 
9 . 9 9 
7 0 . 0 
61 . 8 
4 6 . ? 
- 9 . 9 
4 1 . 1 
4 6 . 3 
1 1 . 9 
9 . 8 * 
9 . 6 6 
- 2 2 . 1 
6 1 . 9 
6 9 . 8 
1 2 . 8 
6 . 1 9 
9 . 9 9 
5 5 . 6 
6 0 . 9 
6 0 . 7 
0 . 6 
« 1 . 1 
1 9 . 6 
- 1 . 5 
0 . 4 5 
0 . 7 4 
6 3 . 4 
6 4 . ? 
6 7 . 3 
3 . 7 
9 . 8 0 
1 9 . 1 
1 * . 8 
6 5 . 7 
« 6 . 9 
- l * . 6 
4 6 . 9 
5 0 . 7 
1 0 . 1 
0 . 6 9 
0 . 6 9 
1 5 . 6 
6 0 . 7 
6 8 . 1 
1 2 . 5 
7 . 9 0 
1 1 . 1 
4 9 . 4 
5 7 . 8 
5 7 . 7 
- 0 . 1 
5 1 . 3 
4 1 . 0 
- 8 . 1 
0 . 9 6 
0 . 4 9 
- 4 3 . 2 
6 8 . 1 
7 7 . 1 
1 1 . 9 
9 . 0 0 
1 2 . 6 
* 9 . 0 
6 4 . 3 
« 1 . 0 
- 4 . 1 
5 0 . 6 
4 8 . 0 
- 5 . 1 
0 . 7 8 
0 . 6 7 
- 1 4 . 0 
6 9 . 5 
7 7 . 5 
1 1 . 5 
9 . 6 0 
1 1 . 3 
1 7 . 7 
6 * . 9 
5 9 . 0 
- 9 . 7 
* 7 . 7 
5 7 . 8 
1 0 . 8 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
5 . « 
6 5 . 8 
8 0 . 6 
2 2 . 5 
8 . 2 0 
1 1 . 7 
4 2 . 7 
5 6 . 6 
6 2 . 6 
1 9 . 6 
5 1 . 4 
5 0 . « 
- 2 . 0 
1 . 0 1 
0 . 9 5 
- 6 . 0 
6 9 . 7 
7 9 . 3 
1 3 . Β 
9 . 0 0 
1 0 . 2 
1 3 . 3 
5 7 . * 
6 3 . 9 
1 1 . * 
5 6 9 . 1 
5 6 8 . 1 
- 0 . 2 
9 . * 3 
Θ . 71 
- 7 . 7 
6 1 7 . 1 
8 5 4 . 6 
* . 6 
9 8 . 6 
1 2 1 . * 
2 3 . 1 
7 2 9 . 5 
7 1 2 . 0 
- 2 . * 
83 
T | c p c 7.,« «­ fMt fcCHTPN 
SCHMPÏSf*" Iii(«­­,r<;iwT 
t ΙΝΓΙΙΜΡΡΝ TNSr.«SAMT 
SI A!IG*TP e AN1M 
PTGS ΤΓ­TAi 
! " P " t T , TITAL 
ANIMAUX DF BCUCHERIF 
TOTA! PORCS 
IMPORTAT I O N S TOTALE S 
I A N M E / Y F A R / J A H R ) 
I i i i T"ls>NFN SCHI A C H T G E W 1 C H T / M . T 0 N S C »RC AS S ­ Μ Ε IGHT / Τ GNNE S PO I ^ S ­ C A R C ASSE 
(«7« 1 
1 9 7 * 1 
8 . 7 1 
6 . 7 4 
6 .17 4 . « · 
? . · 4 ? .0« 
3 . 97 








6 . 9 ) 
7 . 9 8 
5 . 4 0 
7 . 4 7 ) 
4 . 1 1) 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 5 
3 1 . 2 ­ 1 T . 9 
­ 7 3 . 4 : 
F i jo ­9 C""iA 
197« 1 
' 9 7 6 1 
197» 1 
6 . 1° 



















t is. 1 
54, I 
74 .1 1 
59 .21 69..-
Χ 76 /T6 
Χ 7 7 / 7 6 
-«.« 
- 7 3 . 1 
9 . 9 
- 7 3 . ? 
­ ? . ? ­ 1 4 . 9 
1 1 " 
1974 
197» 
Χ 7 6 / 7 « 





Χ 7 6 / 7 6 





Χ 76 /7« 





Χ 76 /78 
Χ 7T/7ft 
­ 0 . 8 
­ » f t . * 
8.93 7.97 
7 .99 7.?» 
« .06 t . 34 
- • . 7 




1 7 . 6 
- 7 6 . 7 
4. "7 
6 .96 
' . 7 4 
7 .69 
9 .77 























6 . 9 9 
8 .76 
8 .26 





Ι 0 .1 ι 
6 .901 

















1000 TONNEN SCHI ACHTGEW IC HT/H.TONS CAPC AS S­HE 1GHT/T0NNE S PO IOS­CARC ASSE 
1976 
1 976 






X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
5 .99 3 .83 
7 . 1 « 3 .40 
9 .79 9 .70 
1.1 ­ 1 1 . ? 
3 7 . 6 195 .0 
0 . 4 ? 0 .77 
ï . » » 0.2? 
1.10 α .20 
BFLGIOIIP/BELGIP 
1 I T S 
1 976 
197 T 
X 7 6 / 7 6 





X 76 /76 
X 77 /76 




- 1 6 . 4 










« . 71 
6. ?9 








2 . 0 7 
1 . 9 9 
4 . 9 9 
« . 1 9 
4 . 4 ? 
1 . 9 2 
5 .3C 
1 9 . 3 
0 .3« 
9. 79 
9 . 7 ? 







0 . 3 5 
9.57 








2 . 1 3 
l . « l 
9 . 4 * 
1 . 7 1 
1 . 7 9 
C. 52 
1 . 2 7 





0 . 7 0 
2 . 0 7 
Γ . 9 1 
1.81 
1.11 
1 . 1 1 
? . 0 9 
1 .54 
1 .39 
? . 6 1 































-59 .0 75.0 *Γ1.1 
1 . 19 











o . i o i 
o .o i I 
5* .9 
6 3 . 7 








X 76 /74 
X 7 7 / 7 6 
1?5 .9 







Μ Ε · Γ LM*** SCHi*rwTPN 
SCHWPTM« I N S ^ P 6 A - T 
*-|<V;e.|M*rf« I»iSPPSAM» 
SL AUGHTPR ANIMALS 
PIGS Τ CT AL 
EXPiPTS TCTAL 




1 « i l TT>NNFN S C H I A C M T G F M I C » - T / M . T O N S CABC AS S-WE 1GHT/TCNNE S POIDS-CARCASSF 
1 I T S 
1 9 7 4 
TOT» 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
EijP-9 C'MijL 
t 97 6 
1976 
197-* 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
0 , 4 · 0. 07 - 0 . 0 0 
- 0 , 9 9 1 . 0 * 1.18 
- 0 . 0 0 1.74 : 
1 . 9 1 
















- 0 . 0 9 
- 9 . 0 1 





7 . « a 






2 0 . 1 
6 .87 


















X 7 4 / 7 « 




X 7 6 / 7 6 




1 17 τ 
Χ 7 6 / » 6 
Χ 7 7 / 7 6 
0 .71 
" . 74 
5 .6 
7 . 4 
0 .44 1.25 0 . 2 8 
0 .46 0 .44 0 .33 
C."T C.5? 
6 .7 76 .6 17 .7 
107 .7 16 .4 
7.41 
9.41 
7. ? ' 
P . l ? 
0 .47 
9.44 
0 . 3 0 
0.33 
9 . 4 1 
0 .46 
0 .64 










Χ 7 4 / 7 4 
Χ 77 /74 
.-. ? 1 
0. *>9 
0 , 2 5 
0 . 5 9 
r. \? 
0,5« 
0 . 0 1 
" > . Ί ' 
0.0? 
0 . 4 « 
ο.*ο 
1.01 
1 . 6 1 
Ι . 9 1 
9 .4« 
2 .6β 
6? .« 1 0 9 . 6 7 4 7 . 6 111 .3 1 4 4 . 7 3 5 1 0 . 1 
194 .7 701 .4 : 
0 . 7 4 




ΤΤΡΡΓ TUM S C H L A ^ W T C N 
SCHWPI'IP 1*>S0FS*MT 
AUSFUHRPN INSGESAMT 
SL AiJCHTPR INIMALS 
PIGS TOTAL. 
EXPORTS TOTAL 









X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 6 








6 . 1 1 
­ 7 6 . 7 








9. I ' 
­ 9 . ? 


















­ 1 7 . 5 
0 . 0 1 
-







9 . 74 
7.38 
­ 2 4 . ♦ 
0 . 08 
-
­ 1 0 0 . 0 
I l . 9 
9 . 3 0 
­ 1 5 . 6 
0 . 0 2 
-
­ 1 0 0 . 0 
7.Θ9 
8.64 
















a . 7 7 
7.38 
­ 1 6 . 0 
0 .11 
0.06 
­ ♦ 6 . 5 
100.1 
9 1 . 7 
­ 8 . » 




4 . 77 
6 . 9 7 
4 .71 
6 .08 




1 . 79 
5. 97 
5.?1 






















X 7 6 / 7 6 





9 . * 
­ 3 1 . 4 
­ 7 6 . 9 
99.7 
­ 1 7 . 0 
­ ? 8 . 9 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
1976 
197 6 
1 9 7 ' 
X 76 /76 







0 . 1 0 
0 .10 
0 .10 










­ 6 0 . 9 ­

















0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
T 5 0 . 0 
­ 6 0 . 0 ­ 6 0 . 0 
0 ,87 0 ,74 
l , 0 9 1 . 02 
0.B9 0 ,«0 
765 .7 4 28 .6 3850 .0 1175 .0 4 5 0 . 0 ­ 5 0 . 0 ­ 4 2 . 9 
0.67 
1 . 11 
















0 . 8 2 
0 .52 
7 * . 7 
­ 1 7 . 7 
1 9 . 1 










TJ rrjç ··.,«» q r m t r M t t u 
SC***r 'Ν* T­xS».eç JM» 
■ a·ι» Tf»·* TC­FNEMIPU^1 ·*·*! 
SI AMG«TP» ANIMALS 
P I G S » Γ Τ Α Ι 
GP "S S 1 ΝΠΙ GFNOUS PROOVCT ΙΓΝ 
ANIMAUX ΠΕ BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION IND1GENF BRUTE 
lANNEF/YfAR/JAHR 
"NNEN SCHLACWTCFMICHT/M.T9NS C A»C AS S­WE IGHT / T O N N P S PO 10 S­C ARC ASSE 
797 .1 6 7 · . 3 6 * 0 . 3 7 1 3 . 9 6 6 3 . 3 6 ) 9 . 4 640 .0 6 1 1 . 7 7 0 3 . 2 7 2 0 . 0 6 7 3 . 2 796.81 
7 * 4 . 6 5 6^. f t 7»1.S 6 6 0 . 3 6 7» ,1 6 7 ? . 8 6 4 7 , 3 6 · 3 . 8 716 .9 T17.8 797 .8 826.21 
■00 .» 7C·.*» 7 4 · . 6 
«297 .1 
8545.6 
X 7 6 / 7 « 
X 7 » / 7 4 4 . 7 
10.9 
7 .3 
F ' t P _ q C-iMijL 
7 9 7 . 1 1475 .4 713« .6 7849 .5 3517 .8 41«? .? 479? .? 6 4 0 3 . 9 6107 .1 6827 .1 7500.3 6 2 9 7 . I | 8297 .1 
744 .6 1476.? 7 1 5 * . f t ? · Ι 5 . ° ) 4 · 9 . 0 4 1 6 1 . 9 4804 .1 5 4 8 7 . 9 6 7 0 3 . 8 6921 .6 7719 .4 8 5 4 6 . 6 ) 8545.6 
" i i . ? T *C9 . t 2767 .6 
Χ 76 /76 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 4 . 1 
■ .^ 7 
­» . 4 
6 . 9 
1.0 




197 5 1 
Ι 
1977 | ! 
ι 
Ι 
Χ 74 /7« 1 
Ι 
Χ 7 7 / 7 6 1 
6 4 7 . 5 
6»Ρ.1 
6 6 « . ? 
­ 3 , 0 
4 .» 
5 4 4 , 9 
5 3 6 , 1 
5 6 7 . 3 
­ 1 . 6 
8 . 8 
6 ? 9 . ? 
691 , 6 
«94 .8 
η .9 
2 . 3 
5 6 6 . Ι 
5 2 3 . 3 
6 7 3 . 9 
4X7. 7 




4 8 4 . ? 
5 4 1 . 4 
5 6 9 . 9 
5*1 .1 
« 7 4 . 8 
5 6 5 . 1 
5 * 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 6 9 . 9 1 
672 .31 
6640.3 
6 8 1 9 . 9 




1 976 1 
Ι 




Χ 7 6 / 7 « 1 
Ι 
Χ 7 7 / 7 6 Ι 
6 4 7 . 5 1192 .3 1771.6 ? ? " 7 . 6 7911 .5 3321 .3 3819.7 43C4.0 4863 .9 8438.7 6990.4 6 6 4 0 . ) | 6 6 4 0 . ) 
6 » « . 1 1164.1 1746 .6 2269 .1 ? " 0 6 . 7 3 3 ) 4 . 6 3834.? 4 ) 7 5 . 6 4 9 ) 5 . 7 5605 .7 6147 .7 6 8 1 9 . 9 | 6819 .9 
6 6 6 . ? 1777 .4 1917.? 
­ 3 . 0 
4 . 3 
1 . 4 
4 . 1 
DEUTSCHE ANO 
• O ' S 
1 9 7 6 
197» 
t T6 /T6 




7 1 ? . « 
21« .7 
2 7 6 . « 
2 2 1 . 1 
2 * 9 . 6 
2 5 * . 7 
? * 3 . 3 
2 7 5 . 7 
775 .6 
7 1 7 . 8 
??4.5 
7 7 7 . 5 





S . f . 
7 0 6 . 6 
7 3 0 . 0 
7 7 6 . 0 
7 7 * . 9 
2 2 7 . 6 
23« .6 
7 7 5 . 0 
7 7 3 . 0 
266 .1 
2 6 « . I 
7748 .0 
2 8 ? ) . « 
10T5 I 15» . 1 1 3 3 , 6 1 ? 6 , 7 1 ) 3 . 4 1 19 .9 1 1 4 . 7 118.9 1 0 9 . 9 178.3 130.4 1 19 .0 148.31 
146 ,9 1 3 3 . 0 1 4 1 . 9 1 7 1 . 7 119 ,4 171 .1 119 .3 1 1 9 . 9 178.7 1 ) 0 . 1 1 ) 9 . ) 1 5 2 . 6 | 
197» | 164 .9 141 .» : 
1 6 ) 4 , 7 
1 5 7 3 . ) 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 4 
­ 3 . 6 
1 . 4 
­ 0 . 6 
6 , 7 
88 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 TAB - 086 





GPOSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 








1 X 7 6 / 7 « 





I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELC.IOIIF/I 
1 1176 
1 197 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 





1 I 76 /74 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 




i n . 3 
101 .7 
197.9 
- 0 . 0 
7 . 4 
9 1 . 0 
8 ? . 6 
8 1 . 1 
- 8 . 7 
- 1 . 7 
EL CI F 
5 7 . 7 
5 1 . 1 
5 7 . 0 
- 2 . 8 
1 . « 
1.94 
0 . 8 4 
0 . 8? 
- 1 1 . 7 
- 1 . 5 
Γ.9ΡΝ 
7 6 . * 
6 9 . * 
7 1 . 6 
- 9 . 7 
* . ? 
8 . 8 1 
9 . 1 7 
11 .0 




6 ? . * 
- 9 . 9 






6 7 . * 
47.? 
- 7 . 9 
- 0 . 3 
74 .9 
77.7 
8 1 . 7 
- 7 . 4 
11.1 
49 .1 
* * . 6 
51 .1 
- 9 . 2 
14 .6 
0 . 4 0 
0 .69 
0 .69 
3 6 . 2 




- 1 0 . 8 




I * . « 
2 * . ? 
5 7 . 1 
64. 7 
47.4 
- 4 . 4 










« I . ? 
5 7 . I 
54 .7 
7 .6 




- ? 9 . 9 
- 1 * . * 
70 . a 
7 1 . 1 
81 . 9 
9 . 7 
14.9 
7.?0 









5 1 . 6 
4 3 . 7 
- 1 5 . 1 
8 2 . 6 
8 1 . 3 
- 1 . 6 
« 4 . 1 
5 0 . 1 
- 7 . 4 
0. 94 
0 .65 
- 7 3 . 6 
7 1 . 1 
6 6 . 6 
- 7 . 6 
9. 79 
11 .8 
1 5 . 2 
67 .1 
5 7 . 7 












4 7 . 1 
0 . 2 
0 . B? 
0 . « 1 
- 7 . 9 
69 .9 
«6 .7 
- 7 . 7 
7. 99 
11.4 
« 7 . 9 
«7.7 
4?.? 
















- 2 2 . 1 
6 1 . « 




9 1 . 4 
61 .2 
6 1 . 9 







7 . 1 
91.0 
75.9 
- 6 . 2 
44.4 
45 .9 


























3 * . 6 
« « . 9 
3 0 . 0 
»2.1 
9 0 . 3 
10.1 
50 .6 
5 5 . 5 




6 0 . 5 




9 5 . 1 
5 8 . 6 
58 .9 
0 . 5 
59 .« 
58 .9 
0 . 7 
Θ6.7 
9 1 . 5 
5 . 5 
5 9 . 7 
57.? 
- « . 3 
0 .86 
0.49 







6 5 . 3 
62 .2 
- 4 . B 
6 6 . 8 
51 .2 
- 1 2 . 9 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
- 3 . 2 
56.? 
55 .5 
- 1 . 3 
0 .78 
0 .67 
- l * . o 
6 8 . * 





6 6 . 0 
59 .7 





9 * . 9 
I B . 2 
54 .2 
6 1 . 6 
13.8 
0 . 7 9 
0 .83 
5 . 4 
65 .7 
80 .3 
2 3 . 2 
8.80 
12.1 
3 7 . 5 
5 7 . 6 





3 . 1 
8 5 . 6 
9 1 . 2 
6 . 6 
5 8 . 3 
5 5 . 7 
2 . 3 
1.01 
0 .95 
- 6 . 0 
6 9 . 3 
7 9 . 1 
14 .1 
9 . 4 0 
1 0 . * 
10 .6 
5 8 . 2 





2 . a 
9 8 7 . 7 
1 0 2 2 . * 
3 . 5 
628 .5 
639 .4 
1 . 7 
9 . * 3 
8 .71 
- 7 . 7 
813 .9 
851 .3 






- 2 . 2 
89 
ΤΙΡΡΡ 7Μ· SCMLIPHTCN 
SCHlFc "sir« j IF HP Ν 
SCH ACWiWKGf* TNSGPSAMT 
SLAHGHTPP ANl"AlS 
SHFPP· ANO GOATS 
SL AUO.MTF BINGS TOTAL 
ANIMAUX OF BOUCHER I F 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
I ANNEE/YEAR/JAHR 




X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
» O T · 
1 975 
1977 
76 .9 1 1 6 . 6 1 6 2 . 7 2 3 3 . 8 785 .1 3 35 .3 3 9 0 . 0 44 7 .9 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
1974 | 
1 974 1 
1977 | 
X 76 /74 | 
X 7 7 / 7 6 | 
EIJR-6 niNUL 
1 174 1 
197« 1 
197? 1 
X 76 /7« 1 




197 7 1 
X 76 /74 | 




197 7 | 
X 7 6 / 7 6 1 




4 . 4 




6 . 4 
- 1 . 6 
1.74 
1 . 6 ' 
1.6.1 
?4.4 
- 1 * . ? 
9 .94 
9 . ' 5 
1 0 . 0 
9 . ' 
1 . 9 




- 2 . 2 
21 .7 
17 .1 
I l .4 
β . ï 




??. ' . 




1 ? . · 
- 1 . 2 
71 .7 
7 0 . 0 
- 1 . 6 
41.4 
■7 .1 









1 9 . 6 
2 3 . 9 
2 2 . 2 






1 2 . 9 
14.1 




97 . T 
94 .6 
4 . 7 
1.62 
1.47 
9 . 8 
11.0 
17 .1 
9 . 1 
19.6 
20 .9 
4 . 7 
1 0 9 . 1 
1 16 .6 
6 . 7 
!.«« 
1 . M 






0 . 1 
110.7 
177.6 
4 . 7 
1.99 
1.66 
- 7 . « 
11.7 
14.1 
4 . 1 
19.9 
7 3 . 0 
16 .0 
160.1 
1 6 0 . 7 
7 . 9 
1.86 
1.91 





2 1 . 1 
1 1 . 1 
161.7 
19. ' .9 
7 . « 
7 .23 
2.19 




1 1 . ' ' 
70 .8 
4 . 4 
ι β ι . ι 
2 0 7 . 8 
7 . 2 
2 . 4 1 
?. 14 





2 0 . 5 
19 .9 
2 0 6 . 2 
2 2 1 . 1 
H . l 
7.?« 
7 .48 




2 4 . 2 1 
2» .81 
? . « l 
2 3 0 . » 1 
7 * 8 . 1 1 
7. 71 
2 .261 
2 . 2 * 1 
- 1 . 0 1 
12 .71 
11.21 




2 * · . ! 
71 .8 




0 3 . 0 6 , 1 9 7 7 
T[FOE 7.1 IM SCHLACHTEN 
SCHAAP UNO ΖIEGCN 
SCHtACHTUNGFN INSGFSAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
HOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 






1 I 7 6 / 7 6 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /74 





I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 I 9 F I AND 
1 197« 
1 1176 
1 117 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 . 60 
3 .51 
3 .35 
- 7 . 6 




« . 3 
7 . 0 
IELGIF 
0 . 1 5 
0.2B 
1.35 
- 2 0 . 7 




? ? . ! 
2 7 . 1 
2 1 . 7 
-
- 1 . « 
3 .10 
0 . 0 1 
t 0 .02 
0 .01 
- 1 7 . 5 





2 . 1 9 
7 .71 
1.01 
7 . 1 









- 9 . 1 
5 . 4 
-
-
1 6 . 1 
17.0 
16.1 
9 . 6 





- I * . 1 







- 3 6 . 3 
Γ. 97 
C. 95 
- 2 . 6 
9.15 
0 .30 
9 . 3 * 












- * 7 . 1 
1 1 






1 . 9 * 1 . 8 1 
6 . 6 1 1 . * * 
6 9 . 1 - 9 . 3 
1.0? 1.07 
1.07 1.02 
- * . 7 
0 .30 0 . 1 1 
0 . 1 0 0.29 
1.7 - 1 1 . 1 
1 3 . 9 16.2 
1 3 . 0 14 .6 
- 6 . 5 - 9 . 9 
1 .60 4 .60 
0 .02 0 . 0 1 
0 .02 0 .02 
17 .6 - 7 0 . 0 
1.46 
1 . 5 1 
- 0 . 9 
1 .61 
1.20 
- 2 6 . 2 
0 .27 
0 . 2 1 
- 1 1 . 7 
17.7 
18 .6 
5 . 1 
1.70 
0 . 0 * 
0 .03 







1 . 1 
1.90 
1.5? 
- 1 9 . 7 
0 .19 
0.17 
- 1 2 . 8 
26.2 
?2.0 


















* . 11 
* . 2 T 




0 . 2 0 
0 .20 
1 . 0 
26 .2 
2 5 . 2 
- 3 . 8 
* . 10 
0 . 0 5 
0 .06 
- 9 . 1 
3 . *0 
1 .41 






- 1 1 . 3 
1 1 . 0 
28 .5 
- 8 . 1 




3 . 9 1 
3 . 6 1 
- 7 . 5 
l . 89 
l . 6 3 
- 1 1 . 1 
0 .39 
o.*o 
3 . 9 
78 .7 
21 .5 
- 2 5 . 1 
* . 2 0 
0 . 0 6 
0 .06 
- * . B 
3 . 3 9 
3 .«7 






2 . 5 
2 4 . 3 
2 1 . 6 




3 2 . a 
0 
7 .11 
7 . 2 * 
Ι . β 
1.67 
1.63 
- 3 . 0 
0 .46 
0 .46 
0 . * 
2 1 . * 
2 3 . 7 
10 .7 
1 .70 
0 . 0 5 
0 .02 
- * 9 . 0 
ANNEE/VEAR/JAHR 
* 9 . 3 
* 9 . 7 
0 . 8 
16.β 
1 6 . * 
- 2 . 1 
1 .99 
1 .67 
- 8 . 0 
260 .1 
2 * 7 . 0 
- 5 . 0 
* 6 . 0 
0 .52 
0 . * * 
- 1 5 . ^ 
91 
M E " ?"** ^C**AC«7PN 
SCHAPE "*"* 7 ΙΓΓ.ΓΝ 
ç TtfCifMpcN TNS<;rst»«T 
SI AUGHTFP ANIMAI S 
SHEEP ANO GOATS 
I-pnt», ς TnTAL 
ANIMAUX OF B0UCHFR1E 
N9UT0NS FT CHEVRFS 






197 7 1 
X 7 6 / 7 5 | 




197 7 1 
X 7 6 / 7 6 1 





X 7 6 / 7 « 1 





X 7 6 / 7 « | 





I 76 /75 | 





t 7 6 / 7 « I 
Χ 7 7 / 7 6 I 
' 
ì t 
0 . * 8 
" . * < · 
1.31 
0 .66 
0 . *T 
116 .7 
0 . 5 
0.61 
0 .48 
0 , 4 4 
- 2 0 . 4 






0 ,35 0 ,40 
0,67 C. 91 
0 .67 0,64 
74 .5 126 .8 
0 .9 - 2 8 , 8 
0 .3 7 0 .30 
0 ,34 0,3» 
0 .41 : 
- 6 . 6 9 .6 
70 .3 ï 
1 1 1 
A 1 - I J 1 
1 1 1 
SCHl ACHTCEWtC M/M.TONS 
1.13 1.44 1.66 
4 . 0 « 6 .61 7.17 
0 .38 0.43 0 .50 
0 . 6 9 9.81 0 .81 
83 .4 P7.3 41 .7 
0 .15 0 .77 0 . 2 6 
0 .3» 9.77 0 .47 









- 0 . 7 
0.61 
0 .57 
1 . 9 
l i t i 
A | S 1 0 t 6 1 
1 1 1 1 
■ME1GHT/TONNFS PO1DS-CARCASSF 
1.8? 7 .46 7 .73 1.81 
T 
10.7 13.2 16 .9 17 .7 
t 
: : i t 
. 
i : t 1 
i : i t 
f : : t 
i : i 1 
i t : t 
0 .64 0 .88 0 .86 0 .70 
0 . 6 9 C.96 C.96 0 .86 
B . · 8 .7 12.? 7 3 . 0 
0 . 6 0 1.34 I . 3 I 0 .80 
0 .67 C.98 0 .70 0 .99 
11 .7 - 7 6 . 8 - 4 6 . 2 7 4 . 4 
1 1 
D 1ANNFF/YFAR/JAHR 1 
1 1 
2.7U 20.4 | 
t 1 » 1 
t | t | 
7C.4I 20.4 | 
• 1 ' 1 
■ I t 1 
t 1 i l 
ι 1 t ) 
• I ι 1 
ι I i 1 
■ 1 > I 
■ Ι ι i 
0.7)) 6.73 1 
0 .«) | 9.)6 | 
14.01 38.9 | 
0.861 7.39 | 
0.95) 7.55 | 
12.41 ?.? 1 
92 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
TTPRF UI- SCHLACHTPN 
SCHAFP UND Ζ lEGEN 
FINFIIHPPN IN SGELAI" Τ 
SLAUGHTPP ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMP-OPTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I 
I 0 I 
1 I 
I ANNEE/YEAR/JAHR 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
0 . 5 1 
1.90 
0 . 3 5 
6R.9 









- 9 . 6 





- 7 6 . 0 
l . 7» 
1.20 
- 3 0 . 1 
0 .10 
0 .05 


















































511«.? **57.6 7080.0 






















































0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
TTPRF »'t" sr**ACMTCN 
SCHA*« imn J IFGEN 
A'ISFiiMPPN INSGESAMT 
Sa.Alir.HTE· ANIMALS 
SHFFP ANO G.OATS 
FXPOPTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
FXPORTATIONS TOTALES 




X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 4 
' 97« 
1 I T S 
1 I T ' 
X 76 /7 5 




t 7 6 / 7 6 
X T 7 / 7 6 
EUR-6 CUMUL 
















1000 ΤΡΝΝΡΝ SCHI ACHTGFM1CHT/M.TONS CARC ASS-ME IGHT/TONNE S PO IOS-CARC ASSE 
0 .75 0 .74 C.36 0 ,15 
0 .37 0 .38 0.32 0 ,36 
0 .47 C.30 C.49 
49.B 69 .o - 1 2 . 4 1 3 5 . 7 
1 3 . Ρ - 2 0 . 0 54,2 
0.77 
0 .26 
0 . 7 0 
0 . * « 
0.38 
9 . 4 * 
0 . 5 1 
0 .76 




0 . 1 1 
0 . 74 
7 4 . 7 1 7 5 * . 7 
0 .00 
1 .71 
0 . 0 0 
1.11 
0 . 6 0 
0 . * 7 





0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 
TTFPP »UM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
A'JSFIIHPFN INSGESAMT 
SLAUGHTEP ANIMALS 
SHFFP AND GOATS 
FXPOPTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
ι I 
I 1 0 * 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 7 976 
1 1976 
I 197T 
I X 7 6 / 7 6 





I X 76 /74 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 6 





I X 7 6 / 7 4 





I X 7 6 / 7 5 




0 . 9 * 
0 . 0 « 
-
177 .8 
- 1 0 9 . 9 
1 . t i 
0 . 0 7 
0 . 10 
- 2 * . 7 













0 . 1 1 
0 .60 
0 . 6 0 





0 . 0 1 
I 
- 2 7 . 7 
1 1 
Ε Ι Ν | 
I 1 
1000 TONNEN 
O.Ol 0 .07 
0 .06 0.03 
: 
3 0 0 . 0 - 6 1 . 6 I 
- 1 0 0 . 0 : 
0 .05 0 .17 
0 .05 0 .07 
0 . 1 1 : 
? .0 - 5 7 . 1 
1 5 0 . 0 : 
0 .16 0 .15 
1 .91 1.15 
0 . 2 1 0 .2« 
6«? .5 6 6 8 . 0 






0.10 0 .«0 
0 .10 0 .50 
0 . 5 0 0 .50 
25 .0 
6 6 . 7 
-
-
O.Ol 0 . 0 0 
0 . 0 0 : 
-
















1 0 0 . 0 







0 . 4 0 
1 0 0 . 0 
-
-





















0 . 0 6 
0 .40 























- 8 6 . 1 
0.1? 
0 .25 
- 2 3 . 1 
0.19 
0 .11 

























0 . 1 * 
6 9 . 0 
0 .40 
0 .38 
- 6 . 2 
0 .21 
0 .29 





0 . 4 0 
-
-
0 . 0 6 
0 .03 
- 4 3 . 9 
0 .09 
0 .07 
- 1 9 . 4 
0 .39 
0 .35 
- 6 . 7 
0 .59 
0.19 













- 1 7 . 6 
0 .27 
0 .17 
- 3 6 . 4 
0 .68 
0 .23 









0 . 0 3 
- 1 1 . 1 
9 .09 
0.0Θ 




















0 .151 0 .87 
0 .061 2 .30 
- 5 7 . 9 1 1 6 3 . 6 
0 .131 2 .35 
0 .201 2 . 1 2 
6 0 . 0 1 - 9 . 5 
0 .731 4 .94 
0 .601 6 .95 




0.701 4 . 6 0 
0 .501 5 .40 
- 2 8 . 6 1 17.4 
- 1 
0 .011 0.16 
0 .011 0 .21 
- l o . o l 2 6 . a 
95 
0 3 . 0 6 . 1 O T 7 
Τ Ι Ε · Ρ 711« SCMLACHTTN 
SCHA«* I N « Τ TPGPN 
BPUTTnFir.^rpiE'JG'lNG 
SLAUGHTPR ANIMALS 
SHFPP AND GOATS 
GROSS IN1TGÍNOUS PROnuCTlUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
HOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INO IGF NF BRUTE 
I ANNE E/YE A»/JAHR 
I 










1 4 7 . 9 1B6.9 2 75 .9 2 7 6 . ) Î 7 3 . 7 375.R 
X 7 6 / 7 5 




X 7 6 / 7 6 





X 76 /74 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 6 
Χ Τ 7 / 7 6 
1 4 . 6 
14 .7 
15 .7 
1 . 0 





1 . 9 





7 . 1 
- 1 1 . 7 
8 .«7 
9 .17 
9 . 6 1 
11 .6 
? . 5 
17.9 
1 1 . 9 
1«.4 
7 . 9 
4 . 9 
27 .4 
2 « . « 
7 9 . 1 
4 . 1 




1 4 . 1 
- 2 ? . 1 
« . ? ' 
9.61 
9 . 1 1 
11.6 
- 7 . 0 
1 " . ι 
17 .6 
- 7 . 0 
: 
4 6 . 4 
«6 .2 




- Ι « . 6 
- 0 . 7 




1 7 . 1 
- 1 2 . » 
6» .5 
SB.« 




1 7 . 7 
11 .8 
8 . 7 
Ι " . Ι 
Ι « . 0 
- 9 . 4 
«7 .6 
74.4 
- 7 . 4 
1.14 
1.11 
- 1 8 . 0 
1?.7 
17.1 




1 0 0 . 1 
9 6 . 1 
- 4 . 0 
1.14 
1.14 
- 0 . 2 
Ι ? . ? 




7 . 6 
111.3 
115.8 
- 1 . 9 
1.61 
1.67 
- 1 . 6 
11.? 
Π . 7 
4 . ? 
1 7 . 7 
7 0 . 6 
16.? 
1 3 7 . 0 
116 .4 
- 9 . 4 
Ι . 74 
1.4« 
17 .6 
I I . 6 
14.1 












2 1 . 6 
16. 7 
2 6 . 7 
41 .6 
169.8 
l a i . 9 
7 . 1 
?.2β 
9 .67 
3 7 4 . 3 
9 .91 
12.1 
7 1 . « 
14.8 
18.7 
7 1 . 0 
184 .6 
200 .2 
9 . 4 
1.91 
7 .16 
2 3 . 0 
8 .98 























0 3 . 0 5 , 1 9 7 7 
TIPPE 'n* . SCHLACHTEN 
SCHAFF MHO Ζ IFGEN 
BPUTTflcir.PNPPZP'IGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 




X 7 6 / 7 « 





X 7 6 / 7 6 




­ 1 0 . 9 




­ I 7 . 1 
19.6 
? . W 
2 .5? 
2 .66 
1 6 . ) 




O . t 
■.9.4 
4 . 3 5 
' . r­6 
­ 3 9 . 1 
1.06 
C. 97 
­ 7 . 1 
7.9P 
­ 4 . 5 3 

















5 . 6 7 
2 . 2 ­ 1 3 . 8 
1 .79 

























0 . 6 1 
9.41 
















0 . 5 1 
9 . 4 1 
0 . 6 1 
0 . 2 5 
0 .22 







H T ' 
X 76/74 
X 77/76 
UNI TFD KINGDOM 
­ 7 6 . « ­ 1 5 4 . 1 ­ 9 6 . 5 118 .8 
4 6 * . ? ­ 1 7 0 . 7 3794 .1 





7 7 . 6 
2 ? . l 
1 7.1 
1 7 . 1 
1 4 . 6 
1 6 . 9 
1 7 . 6 
1 4 . 4 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 6 . 4 
1 5 . 0 
1 9 . 9 




2 5 . 1 
3 1 . 4 
?9.9 
2 9 . 2 
2 2 . 1 
2 4 . 8 
2 * . 2 
22 .01 
2 4 . 2 1 
263 .5 
251 .β 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
? . i 
­ 1 . 3 
I .? 
- * . o 
1 1 . 4 
­ 1 5 . 9 
1 976 
1976 
1 1 ? . 
X 7 6 / 7 6 




0 . 0 1 0 .0? 
0 . 9 1 0 .02 





9 . 9 1 
9 . 0 ? 
0 . 9 4 
0 . 0 * 
0 .07 
0.04 
0 . 11 
0 . 0 8 
0 . 1 0 
0 . 1 2 
9 . 1 9 
9 . 0 9 
0 . 0 9 





X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
­ 9 . * 1*.3 
­ 2 7 . 6 ­ 7 9 . f l 
­ * 6 . 5 ­ 2 6 . 8 
97 
T j r s c ¿it · «Τ,ΓΜΙ| «jruTtN 
F ·■ - : r -
« ' « ACWTNC^N 'NSGPSA-4T 
Si AUGwTCP ANIMAL«: 
HORSΡ S 
Si AIIC.HTPPIV'.S T9TAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FOU IOE S 
ABATTAGES TOTAUX 
l i e r »PNNPN SCHlAC«TGF«!CHT/M.T0N5 CARCASS-UE IGHT/TCNNFS POIOS-CARCASSF 
| ANKEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 6 
197» 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
I 9T5 
1976 
! « 7 ' 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
EU e -6 CM-Ul 
1976 
1976 
1 Q 7 T 
f 76 /T6 




Î 9 7 7 
Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
9 . 77 
η . « 





11 . 1 
IO .? 
9. 7 1 
11.3 







I I ..' 
10 .1 
Ι Ι ." 
10.« 
19.« 
ι η . 4 
0 .4 
4 . 1 
9 . 7 7 19 .5 
l i . f t 70 .3 
10 .6 ?0 .7 
4 .3 
1 .Γ · 
1 7 . 9 
1 τ . « 
7 3 . 5 
2*>.? 39 .4 49 .6 
'M . 6 4 0 . 8 61 .» 
60 .1 







0 . 3» 
- . .4^ 
0 . 4 7 
0 . ) 5 
0 .41 
0 . «o 
0 .36 
η. 46 
" . 5 6 
0 . 4 0 
0.4' . 
0 .39 
0 . 4 ) 












ι ? . 3 
11 .2 
1 1 . 4 
1 0 . 1 
111.4 112 .2 123.6 
I B . 2 l o a . 6 118 .9 
0 . 5 1 









' 9 7 7 
Χ 7 4 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 
1.87 
3.6? 
4 . Π 
' . »Ι 
4 .1? 
* . ο ? 
1.44 
1.14 
7 . 6 1 
3 .14 
4 . 7 * 
7.99 
4 .30 
4 . 1 ' . 
4. Ι Ι 
4 . 2 1 
4 . 14 
4.1 Ι 
4 6 . 7 
4 6 . 9 
9β 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 






1 1 1 
Ι M 1 j 1 j 










1000 TONNEN SCHlACHTGEMCHT/M.TDNS CARC AS S-WE IGHT/TONNE S PO IOS-C ARCASSE 




X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
4 . 1 1 
4 .17 
4 .8« 
* . 86 




4 . 1 1 
* . 2 5 
6.47 
4 . 99 
5.19 
* . 6 9 
5.18 
7.99 
5 . ? l 






4 . 9 0 
- 6 . 4 
! .9 
- 3 . 6 
- 1 0 . 7 - 1 1 . 9 - 2 4 . 7 - 1 8 . 2 - 2 1 . 6 
5 .71 I 






X 7 6 / 7 6 
X 77 /76 
0 .7? 0 . 7 0 
0 .49 0 .30 
0 .4? 0 .38 
7 8 . ft 





X 7 6 / 7 6 





X 7 6 / 7 6 




1 97 7 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
0 .67 
0 . 5 1 
0.57 






















6 9 . " 
25 .0 
0 .46 C.41 0 . 4 7 
0 .50 0 .50 0.4R 




























X 76 /76 
X 7 7 / 7 6 
0,20 























100.D 1 0 0 . 0 
- 2 6 . 0 - 2 5 . 0 








X 76 /76 












- 3 . 1 
55 ,2 117 .9 
I I . 6 : 
0.09 0 ,10 0 .09 











I . 14 
1.44 
99 
■■• tec »Mt* S C H I » C M T « N 
c I N F I J U R P N t»50 .E*A«*T 
Si åiir.MTtB ANIMAI S 
MORSE*. 
I M P O R T S TOTAL 
ANIMAUX DE B 0 U C H E R 1 F 
EOU IOE S 
I M P O R T A T I O N S T O T A I F S 
I J I | A N N F F / Y E A R / J A H R 
I D T - T " N N e N S C H I A C H T G E W 1 C H T / M . T 0 N S C ARC AS S-WE IGHT / T O N N F S P O I D S - C A R C A S S E 
1 9 7 4 
1 9 T T 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
1 9 7 « 
l«»T6 
1 9 7 » 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
I 9 7 S 
1 9 » 6 
I O ' ' 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
I 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
OF » Τ SC H\. ANO 
1 9 7 6 t 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 4 
1 9 7 6 I 0 . 0 » 0 . O 7 0 . 0 1 0 . n7 0 . 0 4 








0 . 0 4 
0.07 
9 . 9 4 
o.oi 
0.03 
0 . 0 3 1 
0 . 0 4 1 
0 . TI 
0 . I t 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
- 7 7 . 9 - 4 7 . 4 - 6 5 . 6 
3 . 8 2 3 1 . 6 4 3 5 . 4 
6 4 . 6 7 9 1 . 7 
1 TTS 
1 9 7 6 















1 . 1 4 







2 . 4 6 
7.51 
7 . 1 1 1 
7 . 3 8 1 
7 5 . « 
2 6 . > 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
6 . 1 
- 6 . 1 
0 . 1 
1 1 . « 
100 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 














X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 6 






9 . 11 
9 .19 
0.07 
1 . 9 
- 7 5 . 0 
1.89 
2 . 5 « 
1.5« 
16 .« 
1 7 . * 
0 .07 
0 . 0 7 
0 .07 







1 1 . 1 
?. 'i'i 
7 . 4 1 
4 . 5 
0 .10 
1 . 97 


















7 1 . 1 
?-29 
1.19 












- 2 1 . 6 
0 .10 
0 .07 
- 2 5 . 0 
2 .38 





3 . 0 * 
3 . 7 * 




2 9 . a 
36 .9 











0 . 1 1 
9.17 
0.17 











0 . 0 8 
0 .26 







0 . 2 * 
X 7 6 / 7 5 











173 .1 1 7 2 . 6 2 9 6 , 5 
- 7 9 , 9 - 6 5 . 8 - 8 3 . 4 
- 6 5 . 3 2 1 4 . 5 - 7 ? . l - 8 2 . 3 
2 .94 
2.91 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 









X 7 6 / 7 5 




X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
101 
T I C C F ' i · · , s f " · Α*­ΜΤΓΝ 
F n w i f r r 




Ρ AN Τ "Al S Í M - A U X DE BOUCHERIE 




] O T * . 
X 7 6 / 7 « 




X 7 6 / 7 « 
X TT /76 
I 9 7 S 
1 9 7 6 
I 97 T 
X 7 6 / 7 « 
X TT/76 
1975 
1 Q 7 S 
| 1 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
P ^ T9M\t N SCHiaCHTr.P.ic HT/­ .TONS C APCASS­MF I G H T / T O N N F S PO 10S­C APC AS SF 
OEUT«CHl AND 
1 OTS 
1 9 7 6 
9 . 19 
0 . 7 2 
9 . 1 4 
0 .09 
0 . 1 1 
O . t l 








- . 1 1 
9.77 
1 . - 9 
0 . 17 
0 .70 
0 . 1 * 
0 . 1 9 
7 . I t 
0 . 1 4 
o . i a l 
0 . 1 * 1 
I . I'. 
1.62 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 4 
17.6 
- 1 1 . 4 
i ? . 6 
- « . ? 
? . « ­ 7 1 . 9 « 7 . 9 9 8 9 . 0 1 9 . 0 
­ I ? . ? 
18.6 - 7 4 . 5 - 9 . 0 - 2 0 . 0 1 
1974 
I 0 7 « 
1977 
9 . 9 9 
C O I 
9 . 0 1 0 . 0 0 ­ D.OO ­ 0 . 0 0 0 . 0 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 ­ O.OO 0 . 0 9 C . 0 0 9 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 * 1 
0.01 
0. Il 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
- 1 9 9 . 0 * 0 9 . 0 4 0 0 . 0 4 4 9 9 . 9 1 
6 6 1 . 1 4 0 1 . 1 
102 
0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 














0 .00 O.OO 0 .00 











X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
NFOPRL AND 
1 Π Ϊ 1 
197-1 
0 .97 
0 .16 0 .13 
1.70 0 .0? 
0.25 0.07 
0.10 n.13 
0.»6 0.10 0.07 0.10 











X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
i n ? . 7 
»3 .» 
ftO.O 6 6 . 7 
flPLGTQUP/RPlGIE 
1 0 T 5 































X 76 /76 
X 7 7 / 7 4 
644 .7 1414.3 
- 9 5 . 9 - 9 3 . 4 
3 4 0 . 0 
- 9 0 . 9 
LUXEMBOURG 
1 97 6 
197 4 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 77 /76 
UNI TFD Κ TNGDOM 
1976 
1 97ft 
I 9 7 τ 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1977 
t 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
1 OTS 
' 9 7 S 







η. ο ' 





0 . 0 ) 
0 .03 








1.05 0 .031 
0 .01 0 .051 
0.37 
0. *2 
Χ 7« /?« 
Χ 7 7 / 7 « 
2 1 1 . 1 1 1 1 . 1 
28.0 - 7 . 1 
« .9 - 1 1 . 5 - B I . a «β.«ι 
103 
T » c e e » n - $ r - m C H * f S 
c j t innir cr 
BRUTTnr | r . r»AtFPZP ' tO '7»r ; 
SI AMGHTP Ρ ANIMAL 1 
H I P S T S 
r,Pf»SS I N D I ".FN-UIS P P I O u C T l O N 
ANtMAuX Of 8 C U C M F R I E 
F ü l l I D F "i 
P P O O U C T I O N I N D I G E N E B R U K 
1 
4 ^ 6 1 
1 
E U » - 9 
l o T S t 
1 9 7 5 1 
1 9 7 - · ι 
X 7 , , / T S | 
X » T / T 4 1 
F J P - o C t i - m 
1 9 7 · ; | 
1 9 7 6 t 
1 97" · | 
T T 6 / 7 « I 
Χ 7 7 / 7 5 1 
E t l ° - 6 
1 9 7 « ; ι 
t 9 7 6 1 
1 9 7 - · 1 
X 7 6 / 7 6 1 
X 7 7 / 7 6 1 
E J t j - 6 r n - i n 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 » 1 
X 7 6 / 7 6 | 
X 7 7 / 7 6 t 
D E U T S C H . ANO 
1 9 7 « I 
1 9 7 6 1 
■ 9 7 7 I 
X 7 6 / 7 « 1 
X 7 7 / 7 6 1 
F » A N C P 
1 9 7 « 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 | 
X 7 6 / 7 « 1 




S . 9 ? 
5 . 7 0 
« . t T 
- 3 . P 
- 9 . » 
5 . 9 ? 
6 . 7 0 
6 . I T 
- 3 . 8 
- 9 . ? 
0 . « 4 
Ο . Λ Τ 
0 . 6 0 
1 4 . 7 
-1.1 
7 . 3 7 
» . 0 7 
? . ? ? 
- 1 4 . 9 




6 . 6 1 
4 . P ° 
4 . 0 « 
- 1 1 . 4 
- 1 7 . - ï 
1 1 . 4 
1 0 . 4 
«>.?3 
- T . 5 
- | » , 9 
0 . 4 1 
0 . 6 1 
r. 6 6 
? 6 . 9 
• . 0 
1 . 6 7 








5 . 1 7 
4 . 6 » 
- 1 0 . 5 
1 6 . 6 
1 6 . 7 
- B . 4 
0 . 4 7 
0 . 5 6 
0 . 5 9 
3 3 . 4 
4 . 6 
1 . 3 9 





S C M i a c 
6 . 6 4 
4 . 4 9 
- 2 0 , 4 
2 2 , 7 
1<».T 
- 1 1 . 4 
o.«i 
0 . 5 3 
4 . 9 
7 . 0 * 
I . V 




H T G F W i r l -T / 
6 . 6 2 
« . 3 7 
- 4 . 6 
? ' . 9 
2 6 . 1 
- 1 0 . 0 
0 . 4 4 
1 . « ? 
1 1 . 7 
1.61 
! . 98 





4 . 6 4 
5 . 4 6 
T 7 . R 
3 7 . 7 
3 0 . 5 
- 6 . 6 
0 . 3 ? 
0 . 4 5 
4 1 . 7 
1 , 9 4 
1,8? 




C A PC AS S 
6 , 3 7 
3 . 0 7 
- 4 7 . 7 
» 9 . 1 
' ι . * 
- 1 1 . 7 
0 , ) 6 
0 . 3 9 
9 . 3 
1 . 5 8 
1 . 4 » 
- 6 . 1 
I I I I 
A I S 1 η ι s ι 
I I I I 
-MT 1C.HT/TONNF S P ^ j n s - C ABC ASSF 
î : : î 
: 
. 
: Î : ι 
5 . 7 5 6 . 0 7 6 . 1 6 8 . 7 8 
3 . 8 1 4 . 7 9 6 . 6 3 3 . 6 3 
. 
- ? 7 . 6 - ? 9 . 9 - | 0 . 1 - 3 7 . 2 
4 3 . 3 4 9 . 3 5 5 . 6 6 1 . 3 
3 7 . 4 4 1 , 7 4 7 , ? 5 0 . 9 
- 1 3 . 6 - 1 5 . 6 - 1 4 . 9 - 1 7 . 0 
0 . 7 8 0 . 6 1 0 . 5 9 0 . 6 1 
0 . 6 6 0 . 6 6 0 . 6 1 0 . 7 ? 
9 7 . 1 8 . 0 4 . 9 1 8 . 4 
1 . 3 7 1 . 6 5 1 . 9 6 1 . 6 5 
1 . 6 6 1 . 6 6 1 . 7 4 | . 7 f l 








6 . 1 7 
« . 7 5 
- 1 3 . 1 
6 7 . 6 
5 5 . 1 
- I « . 5 
0 . 6 9 
0 . 7 C 
I . I 
2.22 
1 . 7 « 
- 1 9 . 7 
1 








6 7 . 6 | 
45 .1 1 
- 1 8 . 5 1 
67 .6 I 
55 .1 1 
- l a . 5 1 
5.76 1 
6 . 8 1 1 
18.5 1 
21 .« 1 
2 0 . 6 1 
- 1 . 7 | 
104 
9 3 . 0 4 . 1 9 7 7 
T i c p r Tir- Sf*-<ACHTPN 




GOCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIOES 








1 I 74 /7« 
I X 77 /74 
1 NFDFRLAND 
1 1974 
1 ' 976 
1 1977 
I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 76 /74 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 4 




I X 7 6 / 7 5 





1 I 7 6 / 7 6 







1 . 0 
- * 6 . 1 
9 . ?9 
0 .45 





0 . 1 4 
0 .44 
- 6 1 . ? 







0 . 70 
0.1D 
0 . 2 1 
40 .0 
- 1 D . 0 
9 .10 
0 .19 
9 . 19 
79 .8 








2 . 9 7 
2 .16 
1.2? 
- 7 0 . 1 
- 4 8 . 1 
o . n 
0.15 
O . i ? 
1 89 .0 
- 7 . 1 
9 . 7 1 
0 .24 
C.18 
- 2 9 . 1 






0 . 2 0 
9 . 49 
0 .?1 
10D.D 
- 4 7 . 5 
0 .08 
0 . 1 5 
9 . 1 1 
71.4 
« . ? 
7.67 
1. 7 = 
- 1 1 . ? 
0 .40 
9.19 
- 6 . ? 
" . 2 9 
9. 0? 
Γ.4? 





























0 . 13 
0 . 2 0 




0 . 2 0 
9. 19 
5 0 . 0 




2 . 14 
- ? 7 . 5 
0.45 
0.42 









I 00 .0 
9 . Π 
9.1? 
1 7 . 1 
2 .15 
?.45 




- 0 . 0 1 
9 .47 







0 . 1 1 
9 . 1 1 



















- 5 0 . 0 
O . I I 
9.11 













-HEIGHT/TONNES ΡΠIDS-CARC ASSE 
2.9? 
0 . 8 7 
- 7 0 . 1 
0 . 1 0 
9. 59 
6 6 . 7 
0 . 38 
0 . 3 1 





0 . 1 0 
- 5 0 . 0 
0 . 11 
0 .15 
3 5 . 3 
3 .1? 
C. "4 




0 . 19 







- 3 3 . 3 















0 . * 9 
0 . 3 7 
- 7 . 5 
0 . 2 0 
9 . 2 1 
1 . 5 
2 .83 
0 . 3 5 




0 . 2 9 
0 .30 






- 4 6 . 0 
0 .19 
0 .18 














0 . 2 0 
0 .17 
- 1 5 . 0 
0 .12 
0 .12 
- 0 . 8 
ANNEE/YEAR/JAHR 
33 .5 
i e . a 
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